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The concem with problems of the North European Nations in German universities dates from
the years 1812 and 1813. In the winter semester of this session Friedrich Heinrich von der Hagen
(1780--1856), assistant professor in German language and literature at the University of Breslau,
delivered a lecture on the Völsungasaga. Shortly thereafter he delivered further lectures on DldNorse
Language and Literature and on Old German and Old Norse Mythology. Thus the Old Norse, to
which scholars con:lined themselves for a long time, did not at first have the rank of an indepen-
denr department, Rather, the individual occupants of the chairs of older Germanic philology
presented it as a branch of their :lieid. Seldom was more than a one- or two-hour linguistic Intro-
duction and interpretation of Edda and Saga texts offered. Beyond thls, Norse was more or less
strongly emphasised in lectures and exercises on German mythology and folklore. Nonetheless
comprehensive lectures on linguistics and literary development were almost completely lacking.
A pernsal of the lecture catalogues of German universities since the beginning of the last
century has shown that the Norse branch of old Germanic philology was not approached in any
weIl organized manner. The emphasis depended entirely upon the interest of the particular occn-
pant of the professorial cbair. With the exeption of Berlin one often finds interruptions d
several years' dnration. Only in Kiel have Norse studies developed steadily since tbe first decade
of the nineteenth century. The reason for this is that until 1861 Kiel belonged to the Crown of
Denmark. When an instructor investigated and taught Scandanavian philology there, he was occu-
pying hirnself with his own Iinguistic past. With the professorship under Prussian control, Theodor
Möbius (1821-1890) was summoned from Leipzig to Kiel in 1865. More than two decades passed
before, in 1887, the University of Berlin was the next to receive an instructorship. It was
assigued to the Danish-born Iulius Hoffory (1855-1897) who had been tutering since 1883.
Eugen Mogk was recoguized as a lecturer in North Germanic languages and literatures at the
University of Leipzig in 1888. He obtained an instructorship in 1904 and tbe professorlal chair
for this subject in 1923. Bernhard Kahle (1861-1910) had likewise been recognized at the
University of Heidelberg in 1892 with his work on The Ianguage of the Sealds on the Basis of
Internal and End Rhyme with a Voeabulary of Rhymes. He reeeived only a lectureship in
German philology that was not converted into a professorial chair for Norse pbilology and folklore
until 1907.
Prominent among the non-philologists who regularly treated the North European Nations in
their own fields was Konrad von Maurer (1823-1902). This Munich legal historian was one of the
most important researdicrs in North Germanie folk laws. His Leerures on Old Norse Legal History
was published in :live volumes by the Norwegian Aeademy of Seiences from the papers that were
found after hls death.
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Uriginally, therefore, the greatest possibilitles for the study of the North European Nations
lay in the area of Old Norse philology. Only in exeeptional eases leetures were held on themes
of more modern literary history or on problems of other areas, The dramas of Holberg and Ibsen were
treated, as was Tegner's Frith;ofssaga. A leeture on Thorvaldsen was presented in an art-bistory
series, Not until our eentury did the number of professorial chairs for Norse pbilology increase.
The growth of aeeomodations for leetureships ereated opportunities for making a living from
the knowledge of modern Seandinavian languages and Einnish. Leetures and exerclses on linguisties
and Iiterary bistory still predominated. Rarely did a professor lecture on one of the Seandinavian
countries' geography or on the history, pbilosophy, or art of one of the North European Nations.
A change did not oeeur until 1917, wben Carl Heinrich Becker, the reporting eounselor in the
Prussian Ministry of Education, submitted a memorandum to the Lower House. It demanded svste-
matie extending, broadening, and deepening of foreign studies. The plan was to assign to indi-
vidual unversities the responsibility to take care of the culture of eertain nations. On the basis of
this memorandum, the University of Greifswald was plaeed under the obligation of furthering,
through teaching and research, knolllledge of the lands, peoples and cultures of the North European
Nations. A Nordisches Institut was organized in 1918 and was fixed as the foeus of Nordie studies,
Ir was not assigned to an aeademic department, but achieved an unique positlon within the
University. It was eontrolled by a Board of Direetors composed of representatives of various
disciplines. In 1921 the Department of Finland of the Norse Institute became aseparate Finnish
Institute, beeause Finland eould only eonditionally be eonsidered apart of tbe Seandinavian worId.
Its direetor demained a member of the executive commlttee of the Norse Institute.
The Nordisches Institut extended Its aetivlties beyond tbe frame of the Greifswald University
through a periodical. the Nordische Rundschau, wbich was published cooperativelv by both institutes
from 1928 to 1939. They founded aseries of Nordische Studien and a Nordische Bibliographie.
Onlj four parts of the latter were to eome out: Ibsen-Bibliographie. Norwegische Literatur (außer
Ibsen), Hamsun-Bibliographie, and Lagerlöf-Bibliographie. For the purpose of awakening the parti-
cular interest of the Greifswald University students, there was developed the novel eontrivanee of an
Interdepartmental lecture series, In the course of a semester, representatives of individual depart-
ments leetured on all the essential questions of one Nortb European Nation. They were oeeasionally
supported by visiting professors from German and foreign universltles. The student was offered a
weIl rounded picture of the eulture, Iiterature, linguistics, historical development, plastie arts, music,
eeonomy, pclitics, and geograpby of Denmark, Norway, Sweden, Iceland, or Finland. These inter-
departmental lecture series presented the student with the opportunity to aequaint bimself with all
the problems (including those outside his own field) of the Nortb European Nations, at least in tbeir
chief charaeteristies. He received aeomprebensive survey and was stimulated to apply himself to one
or another of the branches of Norse study.
This consciously accomplished amplification of its area of responsibility differentiated the
Ncrdisches Institut of the University of Greifswald from the similarly designated institute of the
University of Kiel. The latter devoted itself exclusively to Scandinavian philology and Iikewise
struggled to extend itself by publishing the German Norse Magazine, which ended with its second
year of publication.
The fonndation of the Nordisches Institut was hailed in the North European Nations. Universities,
scientific socleties, and govemmental authorities supported, in particular, the library which soon
developed into a noteworthy special eollection. The neigbbouring University of Lund entered Into
speclally close relations wlth the Institute. Numerous professors and tutors came to a Greifslllald-
Lund Uni"ersity Conference whlch was repeated several times altemately at Lund and GreIfswald.
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Tbe members of the Institute wanted more than personal contacts with those Nordie authorities
who were interested in cooperating. Tbey sought out teachers of Norse philology in other German
universities, and approached all those tutors who had in any way ineluded Seandinavia and Finland
in their areas of teaching and research. These efforts eulminated in a Norse Aeademie Society
in 1927. The headquarters was the Norse Institute which thereby grew eonstandy strenger as the
foeus of Norse studies in Germany and as a connecting link between Germany and the North
Europeans Nations.
Seandinavian language and literature is DOt a professional field in which it is possible to make
a living. even though at eertain universities it is possible to chooseSwedish as a minor or seeondary
field in the State Philological Examination. Only in a few North German schools, three as I remem-
ber, was there any opportunity for optional instruetion in the Swedish langnage. Therefore, the
number of students whose interests tumed them to Seandinavia or Finland can only be aseertained
with eertainty by the number of them that eoneluded their studies with a dissertation on one of the
problems of these eountries or have qualified as leeturers in this special field.
From 1885 to 1957 roughly 1100 pertinent doetoral dissertations were submitted. They are
distributed over thirty universities, ten polytechnie Institutes, five eommercial academies, three
agrieultural academies, two schools of veterinary medicine, one school of mines, and ODe medieal
school. Add to this about thirty habilitation theses (this thesis is an abstract of research in progress:
through it one qualifies as a university leeturer). Institutes and aeademies aeeount for only a paltrv
half hundred works. Before 1900 only a few dissertations were submitred each year. After 1910
there were annually between ten and twenty. With the founding of the Norse Institute and the
inerease in the number of professorial chairs, the average rested at twenty-five with a peak of
forty-four in 1934. The decline of the war and post war years was followed in 1955 by a new high
point of thirty works.
Almost seventy per cent of the dissertations accepted by universities are within the Liberal
Arts: 289 treat linguistic and literary themes, 195 historieal. and 52 philosophical. The emphasis
is unequally distributed. Linguistic works investigating general questions of saga scholarship and
individual sagas are most strongly represented. Of the classicists of Norwegian literature, Henrik
Ibsen was treated no less than twenty-two times, Bjömson, on the other hand, only in a literary
study of Maria Stuart. Alexander Kielland and Jonas Lie were not deemed worthy of an investi-
gation. Among the philosophers, Sören Kierkegaard, with forty works, stands by far highest of all
personalities in Norse intellectual history. It is not astonishing that almost half of the historical
dissertations deal with the Schleswig-Holstein question. Nor is one surprised that twenty works are
devoted to the Swedish King Gustavus Adolfus and his interference in the Thirty Years War.
The University of Kiel is most strongly represented with 112 dissertations and habilitation
theses, followed elosely by the University of Leipzig with 111 and the Humboldt University of
Berlin with 102. In the University of Hamburg seventy-two works were snbmitted, in the University
of Greifswald seventy-one, in the University of Munich fifty, in the University of Tübingen forty-
seven, and in the University of Heidelberg forty. The number of doetoral works accepted by thc
remaining universities fluctuates between thirty-eight at the University of Erlangen and twelve at
the University of Vienna.
It is understandable that from time to time in German Universities students from the North
Europeau Nations have taken their doctoral degrees wlth special research on questions coneemlng
their native lands. Let ns mention as a curiosity a Finn who obtained a doctors degree no less
than three times: a Ph. D. at the Universlty of Heidelberg in 1912 with a work on The Finanees
of the Grand Duday of Finland: The Chief Charaeteristies of the Reeeipts and EJ:penditures. an
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11. D. at the University of Würzburg in the same year with an investignation into The Development
of the Constitution of Finland until the Accession of Nicholas II, and a Dr. of Political Seience
at the same University a year later with a dissertation on The Political Franchise in the Grand
Duchy of Finland. He did not make it easy for himself: the three dissertations together amount to
somewhat more than 800 printed pages.
Only in the most unusual cases can it be said with certaintv that interest in the North European
Nations. and not in the scientific question for its own sake, moti vated a doctoral candidate in the
cholce of a subject, Considering numerous geological, legal, and economic dissertations, the
seientific interest may weIl have been deeisive. The occupants of the professorial chairs for
Scandinavian philology have successfully stimulated their doctoral candidates to an occupation
with Norse questions, as is shown by a collection of the dissertations arranged according to the
professors under whom they were written. We can even cite one case of a professor who took the
trouble to create the basis for a history of German-Norse cultural relations by systematically
assigning suitable themes, He must have had in mind the words that jacob Grimm uttered in 1844:
that Scandinavia was the classic foundation for the German germanieist as Italy was for those
who pursued the tracks of the aneient Romans.
The following bibliography lists all the dissertations that, exclusively or preponderatingly, treat
atheme relative to Denmark. Sweden, Norway, Iceland, or Finland. They were accepted in the year
they were submitted by a university or institute within the German Empire. The quota for Stras-
bourg is covered for the years up to 1918 and from 1940 to 1945, likewise that of the Austrian
universities and institutes from 1938 to 1945.
The arrangement of the titles is according to broad categories which are subdivided. The order
is chronological within the individual subdivisions.
An author index and a likewise alphabetically arranged subject index that llsts key words.
conelude the bibliography. In the arrangement of the names and key words the following were
changed from the alphabet of thee Scandinavian languages: A = A; Ä = Ae; 0 and 0 = Oe;
U = Ue.
In the list of titles, angle brackets <) indicate that the contents of the brackets are in brackets
on the tide page of the work in qnestion. Parentheses () indicate that the supplement is to be
found elsewhere in the publication but is not mentioned in the title. Bracketa [] indicate that the
supplementation was taken from another source, not from the writing Itself. An asterisk * before
the title indicates that the dissertation or habilitation thesis in question was not accessible
to the compl1er.
At the end of each title is listed the conferring university (under mention of the department)
or institnte in the form of a code number, together with the year of graduation.
Works that were submitted in abbreviated form, and then published as a monograph, part of
aseries, or essay in a periodical, as weIl as handwritten or typed dissertation and habilitation
theses are generally not available for inter-university exchange, They are distinguished in the
bibliography by the addition of the title of the published book, the number of the series. and
the year and page nnmber of the periodical volnme, and by the abbreviations [HS] and [MSl
respectively. (The HS stands for handscript and the MS stands for machine typed scrlpt.) They
are only definitely available in the library of the conferrlng university or Institute, in the University
Li~rary of the Humboldt University of Berlin, and in the Deutsche Bücherei in Leipzig. All other
prmted dissertations or habilitation theses are generally available in every German uni-
versity library or in the library of the Institute concerned. Bear in mind, however, that the
great damage done during the Second World War has imposed many restrictions upon
the librarles. National and provincial libraries are in most cases in possession of at least one
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specimen of a11 works appearing in their respective realms. A loan is possible through the non-
resident and international lending sernice. In general, though, handwritten dissertations and
habilitation theses may be used only in the rooms of the lending library. The Deutsche Bücherei
lends out of its stock only when the publication in question cannot be provided by any other
German library. Naturally photostats or microfilms can be furnished in place of the original.
As for the subject index it has not seemed feasible to make it bi-lingual. Thus e. g. Copenhagen
appears among the K's, and newspapers among the Z's,
The compiler of the bibliography hopes to have provided a we!come teaching and research aid.
Almosi all of these 1100 titles on Scandinavia or Finland contain in turn a bibliography. He
sincerely thanks all the libraries that have contributed to the completicn of this work by providing
Information and material. Above all he thanks his co-worker Mrs. Ilse Renkert for her indefatigable
assistance in compiling the index and reading the proofs, He is specially grateful to the members of
the Council 01 the Bibliographical Society of the University 01 Virginia for their support in the
printing of this work.
Braunschweig, April 1959 FRITZ MEYEN
VORWORT
Die Beschäftigung mit Problemen des Nordens im Rahmen des deutschen Universitätsunterrichts
begann mit der Ankündigung einer Vorlesung über die Völsungasaga im Wintersemester 1812113
durch Friedrich Heinrich von der Hagen (1780-1856), außerordentlicher Professor für deutsche
:iprache nnd Literatur an der Universität Breslau, der wenig später weitere Vorlesungen über
altnordische Sprache und Literatur sowie über altdeutsche und altnordische Götterlehre folgen ließ.
Das Altnordische, auf das man sich lange Zeit beschränkte, hatte also zunächst noch nicht den Rang
etnes selbständigen Faches, sondern wurde als Teilgebiet der älteren germanischen Philologie von
einzelnen Inhabern dieser Lehrstiihle mitvertreten. Selten wurde mehr geboten als ein- bis zwei-
stiindige sprachliche Einführnngen und Interpretationen von Edda- nnd Saga-Texten. Darüber hin-
aus wurde der Norden allenfalls noch in Vorlesungen und Übungen über Germanische Mythologie
nnd Sagengeschichte mehr oder weniger stark berücksichtigt. Umfassende Vorlesnngen über sprach-
liche und literarische Entwicklnngslinien fehlten jedoch fast ganz.
Eine Durchsicht der Vorlesungsverzeichnisse deutscher Universitäten seit Beginn des vorigen
Jahrhunderts hat ergeben. daß der nordische Zweig der altgermanischen Philologie auch keineswegs
regelmäßig gepflegt wurde. Es kam ganz auf das Interesse des betreffenden Lehrstuhlinhabers an,
und so sind _ mit Ausnahme von Berlin _ oft jahrelange Unterbrechungen festzustellen. Nur in
Kiel hatte sich seit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts eine feste Tradition entwickelt. Aber
Kiel gehörte bis 1864 zur Krone Dänemarks, und man erforschte und lehrte dort die eigene sprach-
liche Vergangenheit, wenn man sich mit skandinavischer Philologie beschäftigte. Das Ordinariat
blieb unter preußischer Verwaltung bestehen, 1865 wurde Theodor Möbius (1821-1890) aus
Leipzig dorthin bernfen. Mehr als zwei Jahrzehnte vergingen. ehe als nächste Universität Berlin
(1887) ein Extra-Ordinariat erhielt, das dem seit 1883 als Privatdozent lehrenden, in Dänemark
geborenen Iulius Hoffory (1855-1897) übertragen wurde. In Leipzig habilitierte sich 1888 Eugen
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Mogk (1854--1939) für Nordgermanische Sprachen und Literaturen. 1904 erhielt er ein Extra-
ordinariat, 1923 den ordentlichen Lehrstuhl für dieses Fach. In Heidelberg hatte sich 1892 Bernhard
Kahle (1861-1910) mit einer Arbeit über Die Sprache der Skalden auf Grund der Binnen- und
Endreime l1erbunden mit einem Rimarium habilitiert; er erhielt aber zunächst nur ein Extraordinariat
für deutsche Philologie, das erst 1907 in einen außerordentlichen Lehrstuhl für nordische Philologie
und Volkskunde umgewandelt wurde.
Unter den wenigen Nichtphilologen, die den Norden in ihrem Fachgebiet regelmäßig behandelten.
ragt der Münchener Rechtshistoriker Konrad von Maurer (1823-1902) hervor, eiuer der be-
deutendsten Forscher auf dem Gebiet der nordgermanischen Volksrechte. Seine Vorlesungen über
altnordische Rechtsgeschichte gab die Norwegische Akademie der Wissenschaften aus dem Nachlaß
in fünf Bänden heraus.
Das Schwergewicht der nordischen Studieumöglichkeiten lag also ursprünglich weitgehend auf
dem Gebiet der altnordischen Philologie. Nur in Ausnalunefällen wurden Vorlesungen auch über
Themen der neueren Literaturgeschichte oder Probleme anderer Fachrichtungen gehalten. So sind
einige Male Dramen von Holberg und Ibsen behandelt worden, ebenso Tegners Frithjofssaga. Im
Rahmen einer kunstgeschichtlichen Vorlesungsreihe wurde ein Kolleg über Thorvaldsen an-
gekündigt. Erst in unserem Jahrhundert vermehrte man die Zahl der Lehrstühle für nordische
Philologie und schuf Möglichkeiten zum Erwerb von Kenntnissen der modernen skandinavischen
Sprachen und des Finnischen durch vermehrte Einrichtung von Lektoraten. Aber immer noch herrsch-
ten sprachwissenschaftliche und literaturgeschichtliche Vorlesungen und Übungen vor, nur selten las
einmal ein Professor über Landeskunde Skandinaviens oder über Geschichte, Philosophie oder
Kunst eines der nordischen Länder.
Eine Anderung trat erst ein, als im Jahre 1917 der Vortragende Rat im Preußischen Kultus-
ministerium Carl Heinrich Becker dem Abgeordnetenhaus eine Denkschrift vorlegte. in der syste-
matischer Ausbau, Verbreiterung und Vertiefung der Auslandsstudien in der Form gefordert wurde.
daß einzelnen Universitäten als Sonderaufgabe die Pflege eines bestimmten Kulturkreises übertragen
werden sollte. Auf Grund dieser Denkschrift wurde der Universität Greifswald auferlegt. durch
Forschung und Lehre die Erkenntnis 110n Land, Volk und Kultur der nordischen Staaten zu fördern.
Ein Nordisches Institut, das nicht einer Fakultät zugeteilt war, vielmehr unter Leitung eines Vor-
standes aus Vertretern verschiedener Wissenschaftsfächer eine Sonderstellung im Ralunen der
Universität einnahm. wurde 1918 eingerichtet und als Mittelpunkt der nordischen Studien bestimmt.
Im Hinblick auf die Tatsache, daß Finnland nur bedingt dem skandinavischen Kulturkreis zugerechnet
werden kann. wurde die Abteilung Finnland des Nordischen Instituts im Jahre 1921 zu einem
eigenen Institut für Finnlandkunde umgebildet, dessen Direktor jedoch Vorstandsmitglied des
Nordischen Instituts blieb.
Durch eine Zeitschrift Nordische Rundschau (die von beiden Instituten gemeinsam herausgegeben
wurde und von 1928 bis 1939 erschien), eine Schriftenreihe Nordische Studien sowie die Herausgabe
einer Nordisc:hen Bibliographie (von der allerdings nur die vier Teile Ibsen-Bibliographie, Nor-
wegische Literatur (außer Ibsen), Hamsun-Bibliographie und Lager/öf-Bibliographie fertiggestellt
wurden) wirkte das Nordisc:he Institut über den Ralunen der Greifswalder Universität hinaus. Das
besondere Interesse der Greifswalder Stndenten erweckte die neuartige Einrichtung von Sammel-
llorlesungen. Im Laufe eines Semesters wurden durch Vorträge der einzelnen Fachvertreter - bis-
weilen unterstützt durch Heranziehung von Professoren anderer Universitäten des In- und Aus-
landes - alle wesentlichen Fragen eines der Länder im Norden behandelt. Dem Hörer wurde ein
abgerundetes Bild der Kultur, der Literatur und Sprachgeschichte. der historischen Entwicklung. der
bildenden Kunst und der Musik, aber auch der wirtschaftlichen Lage, der Politik und nicht zuletzt
der Ge0iUphie Dänemarks. Norwegens oder Schwedens, Islands oder Finnlands geboten. Der
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Student hatte durch diese Sammelvorlesung Gelegenheit, alle Probleme - auch die nicht zu seinem
Fachgebiet gehörenden - der Länder im Norden wenigstens in großen Zügen kennenzulernen, er
erhielt einen umfassenden überblick und wurde angeregt, sich dem einen oder anderen dieser
nordischen Sondergebiete zuzuwenden.
Diese bewußt durchgeführte Erweiterung des Arbeitsfeldes unterschied das Nordisene Institut
der Universität Greifswald von dem gleichnamigen Institut der Universität Kiel, das sich ausschließ-
lich der Pflege der skandinavischen Philologie widmete und durch Herausgabe der Deutsen-
Nordisenen Zeitschrift (die allerdings mit dem zweiten Jahrgang wieder einging) ebenfalls in die
Breite zu wirken bemüht war.
In den Ländern des Nordens wurde die Gründung des Nordischen Instituts begrüßt. Universitäten,
wissenschaftliche Gesellschaften und staatliche Stellen unterstützten vor allem die Bibliothek, die
bald zu einer beachtlichen Spezialsammlung heranwuchs. Die Nachbar-Universität Lund nahm be-
sonders enge Beziehungen auf und besuchte mit zahlreichen Professoren und Dozenten das Institut
zu einer Greifswald-Lunder Universitäts-Tagung, die mehrfach, abwechselnd in Lund und Greifswald
wiederholt wurde. Aber nicht nur mit den an einer Zusammenarbeit interessierten Stellen im Norden
wurde persönliche Fühlungnahme angestrebt, sondern auch mit den Vertretern der nordischen
Philologie an den übrigen deutschen Universitäten sowie mit denjenigen Dozenten, die überhaupt
irgendwie Skandinavien und Finnland in ihr Lehr- und Arbeitsgebiet einbezogen hatten. Im Jahre
1927 schlossen sich diese zu einer Nordisch-Akademischen Arbeits-Gemeinsenaft mit dem Notdisthen.
Institut als Geschäftsstelle zuammen, das dadurch immer stärker Mittelpunkt der nordischen Studien
in Deutschland und Bindeglied zwischen Deutschland und dem Norden wurde.
Die Beschäftigung mit skandinavischer Sprache und Literatur ist kein Brotstudium, wenn auch
an einzelnen Universitäten die Möglichkeit bestand, beim philologischen Staatsexamen Schwedisch
als Neben- oder Zusatzfach zu wählen. Nur an wenigen norddeutschen Schulen - nach meiner Er-
Innerung waren es drei - war Gelegenheit gegeben, fakultativen Unterricht in der schwedischen
Sprache zu erteilen. Die Zahl derjenigen Studenten, die ihr Interesse Skandinavien oder Finnland
Zuwandten, kann daher mit Sicherheit nur festgestellt werden, soweit sie ihr Studium mit einer ein
Problem dieser Länder berührenden Dissertation abschlossen oder darüber hinaus sich für dieses
SpeZialfach habilitierten.
In den Jahren 1885 bis 1957 wurden rund 1100 einschlägige Doktordissertationen eingereicht,
die sich auf 30 Universitäten, 10 Technische Hochschulen, 5 Handels-Hochschulen, 3 Landwirtschaft-
liche Hochschulen und 2 Tierärztliche Hochschulen, eine Bergakademie und eine Medizinische Aka-
demie verteilen. Hinzu kommen etwa 30 Habilitationsschriften. Hochschulen und Akademien sind
allerdings nur mit einem knappen halben Hundert Arbeiten beteiligt. Vor 1900 wurden pro Jahr nur
wenige Dissertationen angenommen; nach 1910 waren es jährlich zwischen 10 und 20. Nach der
Gründung des Nordischen Instituts und der Vermehrnng der Lehrstühle lag der Durchschnitt bei 25
mit einer Spitze von 44 im Jahre 1934. Der kriegs- und nachkriegsbedingten Abnahme folgte 1955
ein neuer Höhepunkt mit 30 Arbeiten.
Unter den von Universitäten angenommenen Dissertationen gehören fast 70 G/o den Philo-
sophischen Fakultäten an: 289 behandeln sprach- und literaturwissenschaftliche Themen, 195 ge-
schichtliche und 52 philosophische. Die Akzente sind ungleich verteilt, am stärksten sind bei den
sprachwissenschaftlichen Arbeiten Untersuchungen über allgemeine Fragen der Saga-Forschung und
einzelne Sagas vertreten. Von den Klassikern der norwegischen Literatur wurde Henrik Ibsen nicht
weniger als zweiundzwanzigmal behandelt, Björnson dagegen nur in einer literarischen Studie über
Mafia Stuart. Alexander Kielland und Ionas Lie wurden überhaupt nicht einer Untersuchung ge-
würdigt. Unter den Philosophen steht Sören Kierkegaard mit 40 Arbeiten weitaus an der Spitze
aller Persönlichkeiten der nordischen Geistesgeschichte. Daß unter den historischen Dissertationen
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sich fast die Hälfte mit der Schleswig-Holsteinischen Frage befaßt. verwundert nicht, ebensowenig,
daß 20 Arbeiten dem Schwedenkönig Gustav Adol! und seinem Eingreifen im Dreißigjährigen Krieg
gewidmet sind.
Kiel ist mit 112 Dissertationen und Habilitationsschriften am stärksten vertreten, dicht gefolgt
von Leipzig mit 111 und der Humboldt-Universität Berlin mit 102. In Harnburg wurden 72, in
Greifswald 71 und in München 50 Arbeiten eingereicht, 47 in Tübingen, 40 in Heidelberg. Die Zahl
der von den übrigen Universitäten angenommenen Doktorarbeiten schwankt zwischen 38 (Erlangen)
und 12 (Wien).
Daß an deutschen Universitäten und Hochschulen studierende Angehörige der nordischen Staaten
bisweilen mit einer Spezialuntersuchung über eine ihr Heimatland beriihrende Frage promoviert
haben, ist begreiflich. Der Kuriosität halber sei erwähnt, daß ein Finne nicht weniger als dreimal
den Doktorhut erwarb: 1912 in Heidelberg den Dr. phil. mit einer Arbeit über Die Finanzen des
Großfürstentums Finnland. Die Einnahmen und Ausgaben in ihren Hauptzügen, in demselben Jahre
in Würzburg den Dr. [ur, mit einer Untersuchung über Die Entwiddung der Verfassung Finnlands
bis zum Regierungsantritt Nikolaus' Il. und ein Jahr später an derselben Universität den Dr. rer. pol.
mit einer Dissertation über Das politische Wahlrecht im Großfürstentum Finnland. Und er hat essich
nicht leicht gemacht: etwas mehr als 800 Druckseiten beträgt insgesamt der Umfang der drei ein-
gereichten Dissertationen.
Nur in den seltensten Fällen kann naturgemäß mit Sicherheit gesagt werden, daß das Interesse
am Norden und nicht an der wissenschaftlichen Frage an sich einen Doktoranden zur Wahl des
Themas bestimmt hat. Bei zahlreichen geologischen, rechtsvergleichenden und wirtschaftswissen-
schaftlichen Dissertationen dürfte das fachliche Problem ausschlaggebend gewesen sein. Die Inhaber
von Lehrstühlen für skandinavische Philologie haben, wie eine Zusammenstellung der Dissertationen
nach Referenten ergibt, ihre Doktoranden mit Erfolg zur Beschäftigung mit nordischen Fragen an-
geregt. In einem Falle ist sogar nachzuweisen, daß ein Professor systematisch durch Vergebung
entsprechender Themen die Grundlagen für eine Geschichte der kulturellen Beziehungen zwischen
Deutschland und dem Norden zu schaffen bemüht war. Ihm wird dabei das Wort vor Augen ge-
standen haben, mit dem Jakob Grimm 1844 das Ergebnis einer Studienreise zusammenfaßte, daß
für den deutschen Germanisten Skandinavien klassischer Grund und Boden sei, wie Italien für
jeden, der die Spuren der alten Römer verfolge.
Die vorgelegte Bibliographie verzeichnet alle Hochschulschriften, die ausschließlich oder über-
wiegend ein Dänemark, Schweden, Norwegen, Island oder Finnland berührendes Thema behandeln
und an einer im Erscheinungsjahre zum Deutscheu Reich gehörenden Universität oder Hoch-
schule angenommen wurden. Für die Jahre bis 1918 und 1940 bis 1945 ist also auch der Anteil
Straßburgs, für die Zeit von 1938 bis 1945 auch derjenige der österretchisehen Universitäten und
Hochschulen erfaßt.
Die Ordnung der Titel erfolgt nach in Gruppen unterteilten großen Sachgebieten, innerhalb der
einzelnen Gruppen chronologisch.
Ein Verfasserregister und ein ebenfalls alphabetisch geordnetes Schlagworte und Stichworte
verzeichnendes Sachregister erschließen die B'ibliographie. Bei der Ordnung der Namen sowie der
Schlag- und Stichworte wurde in folgendem von dem Alphabet der skandinavischen Sprachen ab-
gewichen: A = A, AE und A = Ae, '" und 0 = Oe, U = Ue.
Bei der Titelaufnahme bedeutet eine Winkelklammer <), daß der Inhalt der Klammer auf dem
Titelblatt der betreffenden Arbeit in Klammem steht, eine runde Klammer (), daß der Zusatz an
anderer Stelle der Veröffentlichung, nicht aber im Titel zu finden ist, eine eckige Klammer [J, daß
die Ergänzung einer anderen Quelle, Dicht aber der Schrift selbst entnommen wurde, ein Stern •
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vor dem Titel, daß dem Bearbeiter die betreffende Dissertation oder Habilitationsschrift nicht zu-
gänglich war.
Am Ende eines jeden Titels ist die promovierende Universität (unter Nennung der Fakultät)
oder Hochschule in Form eines Sigels nebst dem Jahr der Promo tion verzeichnet.
Arbeiten, die nur in verkürzter Form abgeliefert und außerdem als Monographie, Teil einer
Serie oder Aufsatz einer Zeitschrift veröffentlicht wurden, sowie hand- und maschinengeschriebene
Dissertationen und Habilitationsschriften - in der Bibliographie durch Hinzufügung des Titels
der Buchausgabe, Nummer der Serie, Jahrgang und Seitenzahl des Zeitschriftenbandes resp. durch
die Abkürzungen [HS] und [MS] gekennzeichnet - sind im allgemeinen nicht für den Hochschul-
schriftentausch bestimmt. Sie sind mit Sicherheit nur in der Bibliothek der promovierenden Uni-
versität oder Hochschule, in der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität Berlin und in der
Deutschen Bücherei Leipzig vorhanden. Alle übrigen gedruckten Dissertationen und Habilitations-
schriften sind in der Regel in jeder deutschen Universitätsbibliothek bzw.Bibliothek der betreffenden
Hochschule vorhanden - mit den Einschränkungen, die durch die großen Verluste der Bibliotheken
während des zweiten Weltkrieges bedingt sind. Auch die Staats- und Landesbibliotheken sind in
den meisten Fällen im Besitz je eines Exemplars aller in ihrem Bereich erschienenen Arbeiten. Eine
Entleihung im Wege des auswärtigen und des internationalen Leilwerkehrs ist möglich, jedoch
dürfen hand- und maschinenschriftliche Dissertationen und Habilitationsschriften im allgemeinen
nur in den Räumen der entleihenden Bibliothek benutzt werden. Die Deutsche Bücherei verleiht aus
ihren Beständen nur, wenn die betreffende Veröffentlichung durch keine andere deutsche Bibliothek
beschafft werden kann. Selbstverständlich können an Stelle der Originale auch Fotokopien oder
Mikrofilme geliefert werden.
Der Bearbeiter der Bibliographie hofft, mit dieser Zusammenstellung von rund 1100 Titeln
Skandinavien und Finnland behandelnder Hochschulschriften - von denen fast jede wiederum eine
Bibliographie enthält - ein willkommenes Hilfsmittel für Forschung und Lehre geschaffen zu haben.
Er dankt gern allen Bibliotheken, die durch Lieferung von Material und Auskünften zur Vollendung
der Arbeit beigetragen haben, vor allem auch seiner Mitarbeiterin Frau Ilse Renkert für ihre
unermüdliche Hilfe bei der Bearbeitung der Register und dem Lesen der Korrekturen und besonders
den, Mitgliethlm des Council of the Bibliographical Society of the University of Virginia für
ihre Unterstützung bei der Drucklegung dieser Arbeit.
Braunschweig, April 1959 FRITZ MEYEN
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30 Frankfurt a. M., Universität
38 Köln, Universität
77 Mainz, Universität
82 Aachen, Technische Hochschule
83 Berlin-CharIottenburg, Technische Hoch-
schule, sp. Technische Universität
84 Braunschweig, Technische Hochschule
86 Danzig, Technische Hochschule
87 Darmstadt, Technische Hochschule
88 Dresden, Technische Hochschule
89 Hannover, Technische Hochschule
90 KarIsruhe, Technische Hochschule
91 München, Technische Hochschule
93 Stuttgart, Technische Hochschule
94 Berlin, Tierärztliche Hochschule sp. Uni-
versität, Tierärztliche Fakultät
95 Hannover, Tierärztliche Hochschule
97 Berlin, Landwirtschaftliche Hochschule, sp.
Universität, landwirtschaftliche Fakultät
98 Bonn-Poppelsdorf, Landwirtschaftliche
Hoschule, sp. Bonn, Universität, Land-
wirtschaftliche Fakultät
100 Hohenheim. Landwirtschaftliche Hochschule
105 Freiberg L Sa., Bergakademie





312 Wien, Hochschule für Welthandel
B 20 Berlin, Handelshochschule
Dü 10 Düsseldorf, Medizinische Akademie
Kö 53 Königsberg, Handelshochschule
Mh 1 Mannheim, Wirtschaftshochschule
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Historlcal - Historisch. historisk
Speech - Hochschul-Rede
Editor, edited - Herausgeber. herausgegeben
Handwritten dissertation or habilltation thesis - handschriftliche Dissertation
oder Habilitationsschrift
juridical - juristisch







Typewritten dissertation or habilitation thesis - maschinenschriftliche Disser-
tation oder Habilitationsschrift
Manuscript - Manuskript. Handschrift
naturvidenskabelig
Scientiflc - naturwissenschaftlich
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3I. GEOGRAPHY - GEOGRAPHIE
1. General- Allgemeines
1.*Beckers, Josef: Die Kenntnisse der Alten vom hohen Norden der Erdinsel. [MS]
(15 : phil. F. 1918
2. Hergt, Gustav: Die Nordlandfahrt des Pytheas. 78 S. 1 Kt. (3 : phtl, F. 1893
3. Först, Johannes: Geschichte der Entdeckung Grönlands von den ältesten Zeiten bis
zum Anfang des 19. Jahrhunderts. 70 S. (29: phil,F. 1907
4. Habistreutinger, Josef: Der dänische Geograph Malte Brun, ein Mitglied des Hum-
boldtschen Freundeskreises. 42 S. [MS] (91 :1920
2. G e 0 log y - G e 0 log i e
5. Wolansky, Dota: Die Cephalopoden und Lamellibranchiaten der Oberkreide Pom-
merns mit einem Abriß der Stratigraphie und Palaeogeographie des Südbaltikums
vom Wealden bis zum Senon. 72 S. m. Taf. (Abhandlungen aus dem Geologisch-
Paläontologischen Institut der Univ. Greifswald 9.) (9 : phil, F. 1932
6. Kaufmann, Rudolf: Variationsstatistische Untersuchungen über die "Artabwand-
lung" und "Artumbildung" an der oberkambrischen Trilobitengattung Olenus Dalm.
55. S. (Abhandlungen aus dem Geologisch-Paläontologischen Institut der Univ.
Greifswald 10.) (9 : phil. F. 1933
7. Müller, Theodor: Das marine Paläozän und Eozän in Norddeutschland und Süd-
skandinavien. (Mit einer Zusammenstellung der gesamten Literatur.) 120 S.
(84:1936
8. Münnieh, Georg: Quantitative Geschiebeprofile aus Dänemark und Nordostdeutsch-
land mit besonderer Berücksichtigung Vorpommerns. 51 S. (Abhandlungen aus dem
Geologisch-Palaeontologischen Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Univ. Greifswald
15.) (9 : phil, F. 1935
9. Höhne, Rolf: Beiträge zur Stratigraphie, Tektonik und Paläogeographie des süd-
baltischen Rhät-Lias, insbesondere auf Bornholm. 106 S. (Abhandlungen aus dem
Geologisch-Paläontologischen Institut der Univ. Greifswald 12.) (9: phil. F. 1933
10. Stehmann, Erieh: Das Unterkambrium und die Tektonik des Paläozoikums auf Born-
holm. Ein Beitrag zur Geologie des skandinavischen Südrandes. 63 S. (Abhand-
lungen aus dem Geologisch-Paläontologischen Institut der Univ. Greifswald 14.)
(9: phil. F. 1934
11. Krueger, H(ans) K(urt) E(rieh): Zur Geologie von Westgrönland, besonders der
Umgebung der Disko-Bucht und des Umanak-Fjordes. S. 99-136. (Meddelelser om
Grönland 74.) (16 : naturw.-math. F. 1929
12. Hilgenberg, Ott Christoph: Die Bruchstruktur der Erdrinde, insbesondere von Grön-
land, verglichen mit dem Schwächenetzvon spröden Prüfkörpern. VI, 106 S., 1 Taf.,
2 Kt. (u, d. T.: "Die Bruchstruktur der sialischen Erdkruste." Berlin: Akademie-
Ver!.) (83:1948
13. Braastad, Johan: Ueber die Kieslagerstätten von Röros und ihre Entstehung. 36 S.
[MS] (Auszug 2 B!.) (82:1923
19. Reck, Hans: Isländische Masseneruptionen. 106
läontologische Abhandlungen. N. F. 9, H. 2.)
4
14. Voigt, Ehrhard: Die Lithogenese der Flach- und Tiefwassersedimente des jüngeren
Oberkreidemeeres. (Eine Parallelisierung orogenetisch bedingter Ablagerungs-
verhältnisse am Harzrand, in Südschweden und im preußisch-holländischen Grenz-
gebiet.) S. 3-162. (Jahrbuch des Halle'schen Verbandes für die Erforschung der
mitteldeutschen Bodenschätze und ihrer Verwertung 8, Lief. 2.) (3 : naturw. F. 1929
15. Weverinck, Theodor: Beiträge zur Tektonik und Morphologie von Schonen. 63 S.,
3 Kt. (Abhandlungen aus dem Geologisch-Palaeontologischen Institut der Ernst-
Moritz-Arndt-Univ. Greifswald 17.) (9 : phil. F. 1936
16. Weitz, Gerda: Kristallisation des Basalts von Hardeberga. Schonen. S. 619-641.
(Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 78, H.4.) (4 : phil, F. 1956
17. Habetha, Ernst: Tektonische und gefügekundliehe Untersuchungen am Karlshamner
Granitmassiv. 34 S.. 3 BI. Abb., 2 Kt. (Abhandlungen aus dem Geologisch-Palaeon-
tologischen Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Univ. Greifswald 16.) (9 : phll, F. 1936
18. Martin, Henno: Die Post-Archäische Tektonik im südlichen Mittelschweden. 89 S.,
S Taf. (Neues Jahrbuch für Mineralogie, Beil. Bd. 82. Abt. B, S. 1-89.)
(5 : math.-naturw. F. 1939
S., 9 Taf. (Geologische und Pa-










3. M i n e r a log y a n d Pet r 0 g rap h y
Mineralogie und Petrographie
Kalb, Georg: Petrographische Untersuchungen am Granit von Bornholm. 49 S.,
8 Taf. (Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Neuvorpommern und
Rügen in Greifswald 45, S. 43-86.) (9 :phiI. F. 1914
Holler, Kurt: Hydrothermale Zersetzungserscheinungen an grönländischen Basalten.
S. 25-44. (Chemie der Erde 8.) (87 : H 1933
WlassidJ, Felician: über Zeolithe. Zeolithe vom Katzenbuckel, aus dem Forster
Basalt und von Grönland. IV, 56 gez, BI. [MS] (16 : naturw.-math. F. 1950
Laible, ]acob: Mikroskopisch-chemische Untersuchungen einiger Silurgesteine Nor-
wegens und Böhmens. 18 S. (29 : phil. F. 1891
Falkenberg, Otto: Geologisch-petrographische Beschreibung einiger südnorwegischer
Schwefelkiesvorkommen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Genesis. S.105-154.
(Zeitschrift für praktische Geologie 22.) (83 : 1914
Klein, E[rnst] A[dolf]: Tektonisch-mineralogische Studien über die Zinkblende-
Bleiglanzvorkommen auf der Insel Hitteren in Norwegen. 86 S. [MS] (Auszug
6 S.) (lOS: 1926
SdJmidt, Arthur: Die Mineralparagenesis im Dybingdal in Snarum und Umgebung
(Südnorwegen>. 170 gez. BI. [MS] (303 :phiI.F.1944
Bryant, Dipe Lee: Beiträge zur Petrographie Spitzbergens. 39 S., 1 Taf.
(29 : phi!. F. 1904
Horn, Gunnar: Beiträge zur Kenntnis der Kohle von Svalbard (Spitzbergen und der
Bäreninsel), 60 S. (Skrifter om Svalbard og Ishavet 17.) (83 : 1928
529. Bloch, Albert: Die Erzlagerstätte bei Stollberg in Mittelschweden. S. 81-88,
100-105. (Zeitschrift für praktische Geologie 31.) (83 : 1923
30. Simons, Herbert: Untersuchungen über Auftreten und Aufbau einiger mitteIschwedi-
scher Sulfiderzlagerstätten. <Ein Beitrag zur Frage der Entstehung .Jntrusfver Kies-
Iagerstätten'") [2 Bde.] 263 S., 36 S. m. Abb. [MS] (Auszug: Zeitschrift für prak-
tische Geologie 32, H. 1/2, S. 1-6.) (92 : 1928
31. Hellström, Walter: Zur Entstehung der Blei-Silber-Zink-Erzlagerstätte von Sala in
Schweden. [Nebst] Beil.-Bd. [MS] (Auszug 8 S.) (83 : 1934
32. Ödman, Olof H[ermann}: Erzmikroskopische Untersuchung der Sulfiderze von
Kaveltorp in Mittelschweden. S. 563-611. (Geologiska Föreningens i Stockholm
Förhandlingar 55.) (82 : 1934
33. Scherbina, Ale~ander S[ergei]: Die goldreiche Kupferglanz-Bornit-Lagerstätte von
Glava in Vermland, Schweden, und ihre geologische Stellung. S. 376-458, 9 Ktn,
2 Tab. (Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Beil. Bd. 76,
Abt. A.) (11 : math.-naturw. F. 1941
34. [onas, Ursula: Beiträge zum Studium der schwedischen Pegmatite. 11, 106 gez. BI.
[MS] (11 : math.-naturw. F. 1947
35. Schmidt, Carl Wilhelm: Die Liparite Islands in geologischer und petrographischer
Beziehung. 57 S., 4 Taf. (25 : phil. F. 1885
36. Bäckström, Helge: Beiträge zur Kenntnis der isländischen Liparite. 44 S.
(16 : naturw.-math. F. 1892
37. Hoppe, Hans-Jürgen: Chemische und mikroskopische Untersuchungen an isländi-
schen Gesteinen. S. 457-479. (Chemie der Erde 11, H. 4.) (28 : phil. F. 1938
4. P ale 0 n t 0 log y - P a I äon t 0 log i e
38. Kiaer, Johan: Faunistische Uebersicht der Etage 5 des norwegischen Silursystems.
76 S. (Skrifter udg. af Videnskabsselskabet i Christiania, mat.-naturvid. KI. 1897,
Nr. 3.) (19 : phil. F. 1897
39. Scheffen, Walther: Die Zoantharia Rugosa des Silurs auf Ringerike im Oslogebiet.
64 S., 11 Taf', (Skrifter utg. av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. 1. Mat.-
naturvid. Kl. 1932, Nr 5.) (4: phil. F. 1933
40. Blüthgen, Joachim: Die Fauna und Stratigraphie des Oberjura und der Unterkreide
von König Karl Land. 92 S. (9 : phil. F. 1936
41. Windisch, Paul: Beiträge zur Kenntnis der Tertiärflora von Island. 52 S.
(15 : phil. F. 1886
5. G e 0 p h y sie s - G e 0 p h y s i k
42. Menzel, Heinz: Dispersion von seismischen Oberflächenwellen nach Registrierungen
in Kopenhagen und Groß-Raum. S. 348-369. (Gerlands Beiträge zur Geophysik 54,
H.4.) (10: naturw. F. 1939
43. Etienne, Erich: Geophysikalische Arbeiten auf einer Grönlandexpedition. 1. Teil,
des Expeditionsberichtes der "Oxford University Greenland Expedition 1938".
227 S., 1 Taf. (15 : phil. F. 1940
66. S 0 i I S c i e n c e - B 0 den k und e
44. Nannes, Gottfried: Untersuchungen über die Löslichkeit der Phosphorsäure und über
Hygroskopicität einiger typischer Bordenarten aus Skaraborgs Län. 98 S.
(10 : phil, F. 1906
7. Morphology - Morphologie
45. Zeise, Oskar: Beitrag zur Kenntnis der Ausbreitung, sowie besonders der Be-
wegungsrichtungen des nordeuropäischen Inlandeises in diluvialer Zeit. 65 S.
(10 : phll, F. 1889
46. Hartmann, Georg: Der Einfluß des Treibeises auf die Bodengestalt der Polargebiete.
114 S., 2 Kt. (Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Vereins für Erdkunde in
Leipzig 1, S. 173-286.) (15 : phil. F. 1891
47. Stiehl, Margarete: Die nordeuropäischen Festlandsküsten, ein Versuch ihrer Gliede-
rung. 143 S. [MS] (Auszug 1 B!.) (27 : phil, F. 1922
48. Jordan, Paul: Der cimbrische Küstentypus in seiner Erstreckung von Kap Skagen
bis Kie!. 64 S. (15 : phil. F. 1903
49. Hammermüller, Bruno: Laaland-Falster. Entwicklung des Bodenreliefs, Stromtäler
und Küstenbildung. 132 S., 1 Kt. (15 : phi!. F. 1907
50. Krahmer, earl: Ueber die Sunde welche Grönland in west-östlicher Richtung durch-
schneiden sollen. 48 S. (3 : phil, F. 1885
51. Dinse, Paul: Die Fjordbildungen. Ein Beitrag zur Morphologie der Küsten. 46 S.
(Vollst.: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 29, Nr, 3, S. 189-259.)
(11 : phil. F. 1894
52. Smwind, Friedrim: Die Riasküsten und ihr Verhältnis zu den Fjordküsten unter
besondererBerücksichtigung der horizontalen Gliederung. 88 S. (Sitzungsberichte der
kg!. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag 1901.) (15: phit. F. 1901
53. Dieminger, Artur: über Fjorde und Fjordtypen des Nordatlantik. <Morphographi-
scher Teil,) 130 S. (19 : phil. F. 1935
54. Euers, W(ilhelm]: Grundzüge einer Oberflächengestaltung Südnorwegens mit be-
sondererBerücksichtigung derKüstenplattform (strandflate) und der untermeerischen
Bankgebiete. 158 S. (Deutsche Geographische Blätter 44, H.1/4.) (89 : H 1941
55. Nusser, Franz: Glaziologische Untersuchungen in Island und Spitzbergen. 37 S.,
1 Kt. (Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Wien 78. Jahresbericht des
Archivs für Polarforschung 1938, 1939, 1940.) (302 : phil. F. 1941
56. Dege, Wilhelm: Geomorphologische Forschungen im nördlichen Andreeland <Nord-
epltzbergen). 112 S., 1 Tab. (6 : phil. F. 1939
57. Huber, Wilhelm: Die Erörterungen über die Küstenhebung Schwedens im 18. Jahr-
hundert. VI, 80 S. (91 : 1916
[15.] Weuerinck, Theodor: Beiträge zur Tektonik und Morphologie von Schonen. 63 S.•
3 Kt. (Abhandlungen aus dem Geologisch-Palaeontologischen Institut der Ernst-
Moritz-Arndt-Univ. Greifswald 17.) (9 : phil. F. 1936
758. Oetting, Wolfgang: Inselberge und Plateaus auf den Hochflächen Innerislands unter
besonderer Berücksichtigung morphologischer Untersuchungen im Gebiet zwischen
Hofs- und Langjökull. 52 S. m, Taf. u. Kt. (Mitteilungen der Geographischen Gesell-
schaft in München 23, H. 1, S. 1-52.) (19 : phil. F. 1929
59. Piccard, Eug[en] Ferd[inand]: Beiträge zur physischen Geographie des finnischen
Meerbusens. XII, 124 S. (8 : phil. F. 1903
8. Met e 0 r 0 log y a n deI i m a t 0 log y -
Meteorologie und Klimatologie
60. Kühn, Fritz (R.): Mehrjährige periodische Schwankungen des Luftdruckes in Ost-
und Nordeuropa, ein Beitrag zur Erforschung der Periodizität klimatischer Ele-
mente. II, 110 S. [MS] (Auszug 2 BI.) (27 : math.-naturw. F. 1927
61. Bohnstedt, Hans: Die thermische Kontinentalität des Klimas von Nordeuropa. 14 S.
(Meteorologische Zeitschrift 49, H. 2, S.49-62.) (3 : naturw. F. 1932
62. Scheidemantel, Ingrid: Die Dauer der Schneedecke auf der Nordhalbkugel. 206,
25 gez. BI. [MS] (25 : naturw.-math. F. 1954
63. Weis, Ernst: Untersuchung über die jahreszeitliche Zunahme der Niederschläge mit
der Höhe und die Zone maximaler Niederschläge in den Alpen, in Skandinavien und
West-Turkestan. VIII, 123 S. (26 : phil. F. 1933
64. Friedrich, Ma;r: Niederschläge und Schneelagerung in der Arktis. 1 BI., 78 S., 1 BI.
(Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig 1,
S. 93-172.) (15 : phiI. F. 1891
65. Lehmann. Kurt: Die räumliche und zeitliche Verteilung der Niederschläge im König-
reich Dänemark. 26 S., 2 Kt. (U. d. T.: .Regenkarten des Kgr. Dänemark." Berlin :
Reimer.) (11 : phiI. F. 1919
66. Lühe, Paul: Beziehungen zwischen Luft- und Meeresoberflächentemperaturen in den
Dänischen Gewässern. 46 S. (Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und
Hydrographie 5, Hydrographisches Suppl. 2.) (8 : phil. F. 1914
67. Soltau, Kar! Heinrich: Die geographische Verbreitung des Nebels in Schleswig-Hol-
stein und in Dänemark. 50 S. m. Tab. u. Kt. [MSj (Auszug 1 BI.) (8: phiI. F. 1924
68. BrenneC*e, Wilhelm: Beziehungen zwischen der Luftdruckverteilung und den Eis-
verhältnissen des ostgröndländischen Meeres. 18 S. (11 : phil, F. 1904
69. Brand, Walther: Stündliche Werte des Luftdrucks und der Temperatur am Danmarks-
Havn. Teildruck. 31 S. (Vollst.: Meddelelser om Grönland 42, S. 357-421.)
(4 : phll, F. 1912
70. Holzapfel, Rupert: Diskussion der Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen
im Bereich der Weststation. S. 137-186. (Wissenschaftliche Ergebnisse der deut-
schen Grönland-Expedition Alfred Wegener. 1929 und 1930/31. Bd 4, 2.)
(27: H math.-naturw. F. 1939
71. Angermann, Othomar: Der Föhn in Ostgrönland. 70 gez. BI., 3 Taf. [MS]
(302: phi1.F. 1941
872. Haunzwidtel, ]osef: Der westgrönländische Föhn. 64 gez. BI. [MS]
(302 : phil. F. 1941
73. Kunze, Gerhard: Beiträge zur Klimatologie des europäischen Nordmeeres (Skandik).
(Dargestellt auf Grund der Beobachtungen der Insel- und Küstenstationen.) 77 S.,
1 Taf. (2 : phil, F. 1933
74. Frommeyer, Maria: Die Eisverhältnisse um Spitzbergen und ihre Beziehungen zu
klimatischen Faktoren. 16 S. (Vollst.: Annalen der Hydrographie und maritimen
Meteorologie 56, H. 7, S. 209-214; H. 8, S. 240-248.) (6 : phil. F. 1928
75. Drewes, Friedridl: Beiträge zur Kenntnis der isländischen Barometerdepressionen.
54 S., 1 Taf. (11 : phiI. F. 1916
9. H y d r 0 g rap h y - H y d r 0 g rap h i e
76. Wegener, Peter: Die hydrographischen Ergebnisse der Deutschen Spitzbergen-
expediton 1938. 113 gez. BI. [MS] (11 : math.-naturw. F. 1943
77. SameI, ]oadlim-Ulridl: Der Wasserhaushalt der Flüsse im nördlichen und mittleren
Schweden. Hydrographische Untersuchungen auf geographischen Grundlagen. S. 100
bis 140, 16 Taf. (Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Deutschen Museums für
Länderkunde. N. F. 5.) (11 : math.-naturw. F. 1938
10. 0 c e a n 0 g rap h y - 0 z e a n 0 g rap h i e
78. Sdlulze, Franz: Die Oberflächenströmungen bei Gjedser-Riff. Ein Beitrag zur Physik
der Ostsee. 31 S. (4 : phil, F. 1897
11. Plan t Ge 0 g rap h y - P fl an zen ge 0 g rap h i e
79. Sdlloemer, Anna: Alttertiäre Pflanzen aus Flözen der Brögger-Halbinsel Spitz-
bergens. 148 gez. BI. [MS] (Auszug:) 2 BI. (30 : naturw. F. 1956
80. Inlol1, Ernst Günter: Verbreitung und Ökologie der Gefäßpflanzen im Gebiete des
Homsundes; ein Beitrag zur Vegetationskunde Spitzbergens. 146 gez. BI., 1 Kt.
[MS] (11 : math.-naturw. F. 1943
81. Budmer, Otto: über die Bestandteile des isländischen Mooses (Cetraria Islandica>.
20 S. (29 : phil, F. 1889
82. Hempel, Helmut: Vergleichende Untersuchungen von hochnordischer [finnischer] mit
deutscher Kiefer. 69 S. [MS] (Mitteilungen des Fachausschusses für Holzfragen 4.)
(84: 1931
12. A n i mal G e 0 g rap h y - T i erg e 0 g rap h i e
83. FeIdhaus, ]ulius: Nordische Tintinnen. 69 S., 2 Taf. (8 : phil. F. 1920
8.. Sdumafeld, E. Dagobert: Das Pferd im Dienste des Isländers zur Saga-Zeit.
76 S. (28 : phll, F. 1899
85. Hotfmarm verb. Siewing, GertrQUd: Die Rinder und Schweine der Wikingersiedlung
Haithabu. 1.8 gez. BI. [MS] (8 : phil, F. 1953
86. Ratajuk, ]aII: über den gegenwärtigen Stand der englischen, schweizerischen, däni-
schen 1IDd niederlindischen Rinderzucht. Ein Vergleich ihres verschiedenen Beitrages
IU eIDer DeDleitlichen Leistungszucht. 93 gez. BI. (MS] (7: math.-naturw. F. 1949
987. Volquardsen, Johannes Volkert: Geschichte und Blutaufbau der Frederiksborger
Rasse und Vergleich mit ähnlichen deutschen Rassen auf Grund von Messungen.
III, 151 S. [MS] (3 : naturw. F. 1924
88. Hoegg, Klaus: Das Westlands- und das OstIandspferd. Ein Beitrag zur Kenntnis der
norwegischen Pferderassen. 50 gez. BI. [MS] (95 : 1943
89. Trautzsch, Hermann: Beitrag zur Kenntnis der Polyneiden von Spitzbergen. 44 S.
(27 : phiI. F. 1889
90. Hartmeyer, Robert: Aus dem Zoologischen Institut der Universität Breslau. Die
Monascidien der Bremer Expedition nach Ostspitzbergen im Jahre 1889. 70 S.
(2 :phi!.F. 1899
91. Gottschaldt, Rob(ert): Die Synascidien der Bremer Expedition nach Spitzbergen im
Jahre 1889. 29 S., 2 Taf. (27 : phil,F. 1894
92. Antipa, Gr(igorie): Aus dem Zoologischen Laboratorium der Universität Jena. Die
Lucernariden der Bremer Expedition nach Ostspitzbergen im Jahre 1889. Nebst An-
hang über rudimentäre Tentakel bei Lucernariden. 20 S., 2 Taf. (Zoologische Jahr-
bücher 6, Abth. f. Systematik, Geographie u. Biologie der Thiere, H. 3, S. 377-396.)
(27 : phiI. F. 1891
93. Müller, Wilhelm: Kurze Übersicht der schwedischen Pferdezucht in älterer und
neuerer Zeit, mit besonderer Berücksichtigung der Warmblutzucht. 10 S. (94: 1924
94. Arenander, E(rich) O(skar): Studien über das ungehörnte Rindvieh im nördlichen
Europa unter besonderer Beriicksichtigung der nordschwedischen Fjellrasse, nebst
Untersuchungen über die Ursachen der Hornlosigkeit. 45 S. (VoIIst.: Berichte aus
dem Physiologischen Laboratorium und der Versuchsanstalt des Landwirtschaftlichen
Instituts der Universiät Halle 13, S. 43~184.) (3 : phiI. F. 1896
95. Ritter, Ernst: Vergleichende Untersuchungen über die Körperentwicklung, Mast- und
SchlachtIeistungen je eines Stammes deutscher und schwedischer veredelter Land-
schweine. 127 BI. mit eingekI. graph. Darst., Abb. u. Tab. [MS]
(27 : landwirtschaftI. F. 1956
96. Bö&arsson, Högni: Die Apterygotenfauna von Island. 93 gez. BI. [MS]
(8 : phil.F. 1956
97. Gu&nundsson, Finnur: Das Oberflächennetzplankton der isländisdlen Küstengewäs-
ser nach den Ergebnissen einer Rundfahrt. S. 220--268. (Berichte der Deutschen
Wissenschaftlichen Kommission für Meeresforschung. N. F. 8, H. 4.)
(18 : matIt.-naturw. F. 1937
98. Sdlloabe, Gerhard Helmut: Beiträge zur Kenntnis isländischer Termalbiotope.
S. 161-352, 8 Taf., 1 Tab.-Beil. (Archiv für Hydrobiologie. Snppl-Bd 6.)
(10: phi!.F. 1936
99. Bandholtz, Irma: Studien über die in Finnland vorhandenen Viehrassen, unter be-
sonderer Beriicksichtigung der sie begiinstigenden allgemeinen Umweltfaktoren.
S. 73-206. (Suomen Maataloustieteellsen Seuran Julkaisuja (Acta agralia Fen-
nica>, 19, H. 2.) (91 : 1929
100. Svan&erg, V(eikko): Beitrag zur Kenntnis der Rassenmerkmale des finnischen Pfer-
des. 87 S. (95 : 1927
10
101. Korhonen, U(rho): Osteologisch-kraniometrische Untersuchungen über die ostfin-
nische "Nupokyyttö"-Rinderrasse. 119 S., 1 Ta!. (15 : vet.-med. F. 1926
102. Palkeinen, Juho: über die Renntierzucht in Finnland im Anfang dieses Jahrhunderts.
V, 91 S., 10 Taf. (16 : phiI. F. 1913
13. H u man Ge 0 g r a p h y - Sie d I u n g s g e 0 g r a p h i e
103. Schumann, Oskar: Islands Siedlungsgebiete während der Landnamatits. 53 S. (Mit-
teilungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig 1899, S.85-141.) (15 : phiI. F. 1900
104. Talk, Rudolf: Bornholms Besiedlung. Eine siedlungsgeographische Inselstudie.
131 S. m, Tab. (Geographische Arbeiten 12.) (28 : phiI. F. 1929
105. Klingspor, Bogislav Frh. von: Der Gang der ältesten Besiedlung Schwedens. Eine
geographisch-vorgeschichtliche Zusammenstellung, IV, 97 S. (Nordische Studien 13.)
(9 : phil. F. 1934
106. Sdlmidt, Paul: Wandlungen im mittelschwedischen Landschaftsbild durch die Auf-
lösung der Dörfer im 19. Jahrhundert. Dargestellt am Beispiel einiger Gemeinden
in Västmanland. 164 gez. BI. [MS] (18 : math.-naturw. F. 1955
107. Stolkmann, Günther: Die Vereinödung in Schweden und die Auflösung der Dorf-
gemeinde. Getr. Pag. [MS] (21 : rechts- u. wirtschaftsw. F. 1932
108. Didczun, Ma~: Der Einfluß der geographischen Beschaffenheit und der wirtschaft-
lichen Entwicklung auf die Siedlungen und die Wohndichte der Bevölkerung Schwe-
dens. 79 S. (10: phiI. F. 1908
109. Fromme, Karl: Die nordgermanische Kolonisation im atlantisch-polaren Raum.
Studien zur Frage der nördlichen Siedlungsgrenze in Norwegen und Island. VIII,
150 S., 2 Taf. (Schriften des Geographischen Instituts der Univ. Kiel 9, 2.)
(8 : phil. F. 1939
110. Hassert, Kurt: Die Nordpolargrenze der bewohnten und bewohnbaren Erde. 102 S.
(15 : phil. F. 1891
111. Wolf, Albert: Kolonisation der Finnen an der Nordgrenze ihres Lebensraumes.
77 S., 4 Taf. (Schriften des Geographischen Instituts der Univ. Kiel 10, 1.)
(8 : phil. F. 1939
14. Economic and Commercial Geography _
Wirtschafts- und Verkehrsgeographie
112. Engels, Walter: Die Seefischereien der baltisch-skandinavischen Meere zur Zeit der
Hanse im Zusammenhange geographischer Bedingungen. 68 S. (4: phil. F. 1900
113. Sdntmann, Kurt: Die Arktis, unter wirtschaftsgeographischen Gesichtspunkten be-
trachtet. 67 S. (9 : phil. F. 1936
114. Pfeffer, Ingeborg: Die verkehrs- und wirtschaftsgeographischen Beziehungen zwi-
schen Dänemark und dem Ausland. (Wirtschaftsgeographisrhe Untersurhungen.)
VI, 281 gez. BL [MSJ (312 : 1942
115. Wünsdte, Alfred: Der Sund. Eine verkehrsgeographische Untersurhung. 15, 103 S.,
1 Kt. (Mitteilungen der Geographisrhen Gese1lsrhaft zu Rostock, Beib. 6.)
(28 : phil. F. 1937
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116. SChmidt, Ilse: Die Häfen der dänischen Inseln in ihrer geographischen Bedingtheit.
66 S. (28 : phil. F. 1927
117. Alten, Georg von: Der Kopenhagener Hafen, seine wirtschaftliche Entwicklung und
seine Bedeutung für Dänemark und den Ostseehande!. 281 S. [MS] (Auszug 1 BL)
(28 : phil. F. 1922
118. Neufeldt, Gunther: Ripen und Esbjerg, die Haupthäfen der cimbrischen Westküste.
VII, 131 S. (Schriften des Geographischen Instituts der Univ. Kiel 7, 1.)
(8 : phil, F. 1937
119. Petetsen, Ernst: Die wirtschaftsgeographische Bedeutung der norwegischen Eisen-
erze. <Mit einer einleitenden Einführung in den norwegischen Wirtschaftsraum.>
79 S., 1 Kt. (25 : naturw.-math. F. 1931
120. Geiser, Wilhelm: Die Islandfischerei und ihre wirtschaftsgeographische Bedeutung.
71 S. (6 : phil,F. 1918
121. Sima, Bertil: Die Verwendung und Bedeutung der Flüsse und Gewässer Schwedens
als Transportmittel für Waldprodukte. 81 S. [MS] (15 : phi!. F. 1926
122. Stiller, FriedriCh: Der Seehafen von Gotenburg und seine Bedeutung für die schwe-
dische Volkswirtschaft. 223 S. m. Tab. u, Kt. [MS]
(30: wirtschafts- u, sozialw. F. 1925
123. Rosenberger, Franz: Verkehrs- und wirtschaItsgeographische Studien über Finnland.
XII, 53 S., 10 Taf. (9: phi!.F. 1933
124. Müller, FriedriCh Wilhelm: Die Verkehrsverhältnisse in Finnland. Eine geogra-
phische Studie. 114 S. (3 : naturw.F. 1936
15. Pol i t i c a l Ge 0 g rap h y - Po Ii t i s ehe Ge 0 g rap h i e
125. MasChke, Theodor: Die politisch-geographische Bedeutung der Ostsee im Zeitalter
der Hansa. 39 S. [MS] (Auszug 2 B!.) (2 : phi!.F. 1921
126. SChlump, EriCh: Die politisch-geographische Bedeutung der Ostsee. II, 89 S.
(10: phil, F. 1934
127. BlasChke, Heinz A.: Die politische und wirtschaftliche Konstellation im Ostseeraum.
Ein Beitrag zur Strukturanalyse des Ostseeraumes. 63 S.
(28 : rechts- u. staatsw. F. 1936
128. Gerber, Werner: Die Souveränitätsverhältnisse der Arktis. 70 gez. B!. [MS]
(29: jur. F. 1948
129. Baare-SChmidt, Hans-Georg: Die territorialen Rechtsverhältnisse der Antarktis.
131 S., 1 Tal. (16: jur. F. 1940
16. Na t ion ale u I t ure - La n des k und e
130. Bemdt, Otto: Die natürlichen Landschaften des Ostseegebietes. Versuch einer natür-
lichen Landschaftsgliederung durch kartographisch-synthetische Methode. 38 S.,
38 Kt. (9 : phi!.F. 1929
131. Tietgens, Wilhelm: Der deutsch-dänische Grenzsaum. 63 S. (11 : phi!.F. 1932
132. Reeps, Karl August: Grundzüge einer Landeskunde von Bornholm. 98 S. (Geogra-
phische Arbeiten 6.) (28 : phil. F. 1910
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133. Munci, geb. Weymann, Elisabeth: FÜDen aIs Siedlungsraum. Siedlungsgeographie
einer dänischen Landschaft. 119 S., 1 Kt. (Berliner geographische Arbeiten 10.)
(11 : phiL F. 1936
134. Wiedunann, Otto: Möen. Eine InseIstudie. 130 S. [MS] (Auszug: Jahrbuch der
PhiL F. Halle 1921/22, H.1, S.47-48.) (3 : phil. F. 1922
135. Wegener, Alfred: Danmark-Ekspeditionen til Grönlands Nordöstkyst 1906-1908.
Drachen- und Fesselballonaufstiege. 75 S. (Meddelelser om Grönland 42, S. 1-75.)
(4 : H phiL F. 1909
136. Nissen, Nis Walter: Die nichtvereisten Landschaften in Südwestgrönland. 75 S.
[MS) (Auszug 7 S.) (18 : math.-naturw. F. 1922
137. Ollerbeci, Fritz: Streifzüge an der Eismeerküste von Finnmarken und Lappland.
28 S. (5 : UR 1943
138. Wolffgramm, Alfred: Die Pässe des KjöL (Unter besonderer Berücksichtigung der
Drontheimer Pforte.) 98 S., 4 Kt. (9 : phil. F. 1934
139. Knothe, Herbert: Spitzbergen. Eine landeskundliche Studie. 109 S., 1 Kt. (Peter-
manns Mitteilungen. Erg.H.211.) (2 : H phiL F. 1931
140. Engelmann, Gerhard: Die Bouvet-Inse1. 133 S. m,Tab. [MS] (15 : phil, F. 1923
141. Dann, lrmgard: Die Landschaft des europäischen Nordens in ihren Übergängen von
Deutschland bis Lappland. 48, V S. (Veröffentlichungen des Geographischen Instituts
der Univ. Königsberg i. Pr. (Außer der Reihe 4.).) (10 : phil. F. 1930
142. Seebass, Friedrieh: Bergslagen. Versuch einer kulturgeographischen Beschreibung
und Umgrenzung. VI, 339, 14 S. m. Taf., Tab. u, Kt. (Nordische Studien 9.)
(9 : phil, F. 1928
143. Hendinger, Heimtraut: Die schwedische Waldlandschaft. Ihre Struktur und Dynamik
unter besonderer Berücksichtigung von Hälsingland-Härjedalen. 221 gez. BI. [MS]
(18 : math.-naturw. F. 1952
144. Poser, Paul llon: Die Landschaft von Lövänger in Nordschweden, ein Beitrag zur
Landschaftskunde. 81 S. (18 : math.-naturw. F. 1934
l<i5. KlinduDort, Peter-Heinz: Die smäländische Landschaft. 48 S.
(18 : math.-naturw. F. 1935
146. Erdmann, Guenter: Upsala. Monographie einer schwedischen Stadt. 62 S. (Nordische
Studien 6.) (9 : phi!. F. 1924
147. llOlDl, Walm: Island. Studien zu einer Landeskunde. 155 S., 1 Kt. (Berliner geo-
graphisdle Arbeiten 7.) (11 : phil, F. 1935
148. Verleger, Helmut: Das Borgarfjordgebiet in Island. Das Problem der landeskund-
lidlen Beschreibung eines subpolaren Wiesenlandes, dargestellt an der Landsdlaft
des Borgarfjordgehietes im Westen Islands. VI, 78 S•.m. Taf.
(18 : math.-naturw. F. 1932
149. Karsteclt, Prcmz 0_: Die südftDnisc:he Skärenküste von Wiborg bis Hangö. Ein
Beitrag llIr Geographie der Ostseekiisten. 46 S. (15 : phil. F. 1907
150. Stah, Waller: Die AIandsinseln. 70 S. m. Kt. [MS] (19 : phil. F. 1922
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151. Grüssner, Albrecht-]oachim: Groß-Aland. Eine lage- und landschaltskundliche
Studie über ein finnisches Gebiet nach finnischer geographisdter Methodik. 19 S.
(4 : phil. F. 1937
11. ANTHROPOLOGY - ANTHROPOLOGIE
152. SdJeidt, Walter: Die Rassen der jüngeren Steinzeit in Nord-, Mittel- und Ost-
Europa. 120 S. (Beiträge und Sammelarbeiten zur Rassenkunde Europas 2.)
(19 : Hphil. F. 1928
153. Kvaran, Eidur Sligurdsson]: Sippengefühl und Sippenpflege im alten Island im
Lichte erbbiologischer Betrachtungsweise. S. 97-121, 207-236. (Archiv für Ras-
sen- und Gesellschaftsbiologie 30, H.2 u.3.) (9: phil. F. 1936
154. Forster, Hermann (ursprüngl. Name: Bruckner): Dänemark - eine völkerpsycholo-
gische Untersuchung. 190 gez. BI. [MS] (19 : phil, F. 1951
155. KirdJhoff, Hans: Psychologie und Lebensgeschichte der Bevölkerung auf der däni-
schen Insel Mön. Zugleich ein Beitrag zur Charakterologie. 151 gez. BI. [MS]
(18 : phil. F. 1946
156. Eckermann, Ragnar: Zur Beleuchtung der ethnischen Verschiebung des schwedischen
Volksstammes in der modernen Zeit. 69 S. (29: phil. F. 1907
157. Weinauge, Eberhard: Die deutsche Bevölkerung im mittelalterlichen Stockholm.
VIII, 147 S., 7 BI. (Schriften zur politischen Geschichte und RassenkundeSchleswig-
Holsteins 5.) (8 : phil. F. 1942
158. Barth, ]oachim: Türkische und finnisch-ugrische Völker im europäischen Ost- und
Nordostrußland in anthropogeographischer Betrachtung. IX, 269 gez. B., 24 BI. mit
eingekl. Kt.-Skizzen u. Abb. [MS] (18 : math.-naturw. F. 1952
III. HISTORY - GESCHICHTE
1. Prehistory - Vorgeschichte
159. SdJ""antes, Gustav: Die Bedeutung der Lyngby-Zivilisation für die Gliederung der
Steinzeit. 174 S. [MS] (Auszug 8 S.) (18 : phil. F. 1923
160. M~en, Peter: Zur Frage der rituellen Beilbohrungen im nordischen Kreis der
jüngeren Steinzeit. 100 gez. BI., 53 Beil. [MS] (8 : phil. F. 1948
161. Giering, Senta: Nordische Feuersteindolche. 75 gez. BI. [MS] (21: phil. F. 1952
162. Solbug, Olle]: Beiträge zur Vorgeschichte der Ost-Eskimo. Steinerne Schneidegeräte
und Walfenschärfen aus Grönland. 95 S., 12 Tal. (Skrifter udg. al Videnskabs-
Selskabet i Chrlstiania. 2. Hist.-Filos. Kl. 1907, No 2.) (15 : phil. F. 1907
163. Lohse, Erhard: Versuch einer Typologie der Felszeichnungen von Bohuslän. 36 S.
6 Tal. (15 : phil. F. 1934
164. Kersten, Karl: Zur älteren nordischen Bronzezeit. 176 S., 42 Tal. (Veröffentlichun-
gen der Schleswig-Hoisteinischen Universititsgesellschalt. R. 2, Nr 3.)
(8 : phil. F. 1936
164a, OttenjaJrn, Helmut: Die nordischen Vollgriffschwerter während der Hochblüte der
ilteren Bronzezeit. 261 gel. BI., mehr. Tal. [MS] (8: phil. F. 1957
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165. Leyden, Ale;xander: Chronologie der Bronzezeit und frühen Eisenzeit in Südskandina-
vien und Norddeutschland. 261, 382 gez. BI. [MS] (8 : phil, F. 1955
166. Hufnagel, Friedricn: Nordischer Schiffbau in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. Teil-
druck: Der nordische Schiffbau der Bronzezeit und Gesamtergebnisse. 48 S.
(11 : phil, F. 1936
167. lahn, Martin: Die Bewaffnung der Germanen in der älteren Eisenzeit etwa von
700 v. Chr. bis 200 n, Chr. (Kap. 1 bis 5.) 59 S. (Vollst.: Mannus-Bibliothek 16.
X, 276 S.) (11 : phil, F. 1914
168. Stokar, Walter von: Spinnen und Weben bei den Germanen. Eine vorgeschichtlich-
naturwissenschaftliche Untersuchung. VI, 141 S. (Mannus-Bücherei 59.)
(11 : phiI. F. 1938
169. Hunke, Waltraud: Die Trojaburgen und ihre Bedeutung. III, 185 gez. BL, 19 Taf.
[MS] (19 : phil. F. 1941
170. Müller, Adriaan von: Die Grabfunde des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. zwischen
unterer EIbe und unterer Oder in ihren Beziehungen zum skandinavischen Fundgut.
181 gez. BI. [MSJ (5 : phil. F. 1953
2. E a r I y His tor y. T h e A g e 0 f t h e V ik i n g s
F r ü h e G e s chi c h t e. W i kin ger z e i t
171. Kircnner, Ernst Rudolf Horst: Das germanische Altertum in der deutschen Ge-
schichtsschreibung des achtzehnten Jahrhunderts. 138 S. (Historische Studien 333.)
(16 : phil. F. 1938
172. Sdlwerin, Claudius Frh. von: Die altgermanische Hundertschaft. 215 S. (Unter-
suchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte 90.) (19: Hjur. F. 1907
173. Hofmann, geb. Kienitz, Gisela: Untersuchungen zur Geschichte der Falkenjagd in
den germanischen Ländern von den Anfängen bis zur Blütezeit um 1200. IV, 198 gez.
BI. [MS] (8 : phll, F. 1954
174. Frauenknedlt, geb. Endriss, Gertrud: Die Arbeit im germanischen Altertum.
96 gez. B!. [MS] (29 : phil. F. 1952
175. Köster, Irmgard: Ober die Heiligkeit der Arbeit. Eine Untersuchung des bäuerlichen
Arbeitsbrauchtums mit besonderer Berücksichtigung der skandinavischen Volksüber-
lieferung. XXIV, 175 gez. BI. [MSJ (16 : phil. F. 1944
176. Paulsen, Peter: Studien zur Wikinger-Kultur. 107 S., 30 Taf. (Veröffentlichungen
der Sch1eswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft. R. 2, Nr 1.) (8 : phil. F. 1933
177. ]änidlen, Hans: Die Wikinger im Weichsel- und Odergebiet. 153 S., 5 BI. Abb.,
1 Kt. (21 : phil, F. 1938
178. La Baume, Peter: Die Wikingerzeit auf den nordfriesischen Inseln. 246 gez. BI.
[MS] (8 : phil.F. 1950
179.· Stössel, Werner: Die Herkunft der Schwerter der Wikinger und Franken.
(11 : phi!. F. 1940
180. Ulrida, Herbert: Die Bedeutung Erichs des Roten für die Erkenntnis germanischer
GestaltuDgskraft und ihres Verfalls. 1,97 gez. BI. (MS] (27 : phi!. F. 1942
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3. M e die val a n d M 0 der n His tor y -
Mittelalterliche und neue Geschichte
a) Works on problems on several countries - Arbeiten über Probleme mehrerer Länder
181. See, Klaus: Das skandinavische Königtum des frühen und hohen Mittelalters. Ein
Beitrag zum Problem des mittelalterlichen Staates. XXIII, 264 gez. BI. [MS]
(18 : phll. F. 1954
182. Thomae, Curt: Die Stellung der ersten deutschen Herrscher zur Nord- und Ostsee
bis zum Beginn des salischen Kaiserhauses. 104 S. (3 : phiI. F. 1910
183. Bachmann, Johannes: Die päpstlichen Legaten in Deutschland und Skandinavien
(1125-1159>. <Teildruck'> (Vollst.: Historische Studien 115. XV, 235 S.)
4 : phil.F. 1913
184. Getiettz, Friedrich Nikolaus: Stralsund und Greifswald im Verhältnis zu ihren
Landesherren und ihre skandinavische Politik im Rahmen der wendischen Hanse-
städte. 78 S. [MS] (Auszug 2 BI.) (9 : phil. F. 1923
185. Bedtstaedt, Alfred: Die Bemühungen Lübecks als Vorort der Hanse um Aufhebung
des Strandrechts in den Ostseegebieten bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. 134 S.
(13 : phil. F. 1910
186. Rothardt, Helmut: Der Kampf Lübecks gegen die Ausübung des Strandrechts im
Ostseeraum. 85 S. (3 : rechts- u. staatsw. F. 1938
187. Friccius, Werner: Der Wirtschaftskrieg als Mittel hansischer Politik im 14. und 15.
Jahrhundert. S. 38-77, 52-121. (Hansische Geschichtsblätter 57, 58.)
(8 : phil. F. 1934
188. Woltmann, Amold: Der Hochmeister Winrich von Kniprode und seine nordische
Politik. 72 S. (11 : phi1.F. 1901
189. Teichmann, Fritz: Die Stellung und Politik der hansischen Seestädte gegenüber den
Vitalienbrüdern in den nordischen Thronwirren 1389-1400. 89 S. (3 : phil, F. 1931
190. Schmettow, Matthias Gottfried Graf von: Der ausländische Adel in Nordeuropa im
16.-18. Jahrhundert. VI, 357 gez. B!. [MS] (7 : phil. F. 1956
191. Kloth, Herbert: Lübecks Seekriegswesen in der Zeit des nordischen Siebenjährigen
Krieges. 1563-1570. Ein Beitrag zur deutschen Seekriegsgeschichte im 16. Jahr-
hundert. 51 S. (Vollat. : Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und
Altertumskunde 21, S. 1-51, 185-256; 22, S. 121-152, 325-379.)
(7 : phil, F. 1922
192. Girardet, Friedrich: Der Stettiner Friede. Ein Beitrag zur Geschichte der baltischen
Frage. 30 S. (3 : phil, F. 1888
193. Fuchs, Kad Hans: Danzig im 1. nordischen Krieg. 1. Abschnitt 1655/56. (Teil-
druck.) 47 S. (11 : phi!. F. 1935
194. Regelmeier, Heinridt: Die politischen Beziehungen der Fürsten Nordwestdeutsch-
lands zu Frankreich und den nordischen Seemächten in den Jahren 1674 bis 1676.
XI, 60 S. (Vollst.: Beiträge für die Geschichte Niedersachsens und Westfalens.
Bd 3, H. 17. XI, 152 S.) (6: phi!. F. 1908
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195. Hasseln, Wiegand von: Die Politik der Reichsstadt Bremen während des Spanischen
Erbfolgekrieges und des Nordischen Krieges (1700-1720). VIII, 73 S.
(5 : phil, F. 1933
196. Genzel, Fritz: Studien zur Geschichte des Nordischen Krieges 1714-20, unter
besonderer Berücksichtigung der Personalunion zwischen Großbritaunien und Han-
nover. 176 gez. BI [MS] (5 : phil. F. 1951
197. Dethlefsen, Otto Dietrim: Die nordische Einheitsbewegung. Ihre politische Ent-
wicklung und ihre staats- und völkerrechtlichen Auswirkungen. 190 S. (Deutsch-
nordische Schrifteureihe 3.) (28 : Rechts- u. staatsw. F. 1941
198. Hubatsm, Karl Walther: Das deutsch-skandinavische Verhältnis im Rahmen der
europäischen Großmachtpolitik 1890-1914. 134 S., 2 BI. Abb. (7 : phll. F. 1941
199. Hubatsm, [Karl] Walther: Der Skandinavismus und die deutsche Einigungsbewe-
gung. Ideologische und politische Grundlagen der deutsch-skandinavischen Be-
ziehungen im 19. Jahrhundert. 126 gez. BI. [MS] (Gerhardt, Martin und Walther
Hubatsch: Deutschland und Skandinavien im Wandel der Jahrhunderte, Bonn:
Röhrscheid 1950, S. 284-365.) (7 : H phil, F. 1943
b) Denmark - Dänemark
200. Fingerhut, Otto: "Kong Olger Danskis Krönicke" und ihr Verhältnis zur deutschen
übersetzung "Deunmarcki.sche Historien" von Conrad Egenberger von Wertheim.
86 S. (Nordische Studien 18.) (9 : phll, F. 1935
201. Liliencron, Anna-Marie Freiin von: Beziehungen des Deutschen Reiches zu Däne-
mark im 10. Iahrhundert. 48 S. (13 : phil. F. 1914
202. Sielaff, Frith;of: Untersuchungen zur Geschichte Knuts des Großen. 87 S. [MS]
(9 : phil, F. 1947
203. Pelzer, Hermann: Friedrichs I. von Hohenstaufen Politik gegenüber Dänemark,
Polen und Ungarn. IX, 65 S. (6 ; phil. F. 1906
204. .Hamann, Karl: Die Beziehungen Rügens zu Dänemark von 1168 bis zum Ans-
sterben der einheimischen rügischen Dynastie 1325. 130 S. (Greifswalder Abhand-
lungen zur Geschichte des Mittelalters 4.) (9: phil. F. 1933
205. Eggen, Oskar: Die Wendenzüge Waldemars I. und Knuts VI. von Dänemark nach
Pommern und Meck1enburg. XVS., S. 10-149 mit Kt. (Baltische Stndien. N. F. 29,
S. 1-149.) (9 : phil. F. 1927
206. Weymann, Gunther: Seehafte Züge an germanischen Reichen. Dänemark und die
Hanse. 130 gez. BI. [MS] (20: rechts- u. staatsw. F. 1943
207. Zander, Herwarfh: Sieben Iahre Nordalbingische Geschichte nach der Schlacht von
Bornhöved. 82 S., 1 Tab. (11 : phil. F. 1894
208. Jundter, Walther: Der Kampf um die vorpommersche Ostseeküste zur Zeit Erlch
Menveds von Dinemark und Waldemars von Brandenburg. 100 S. [MS] (Anszug
4 S.) (9 : pM. F. 1921
209• .KoIIMerten, Paul: Libfache Biindnispolitik von der Schlacht bei Bornhöved bis zur
cIiaUcheo Invulon unter Erlch Menved <I227-1307). (8 : phil. F.1932
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210.* Freese, Emst-Jürgen: Stralsund und der dänisch-fürstliche Angriff zur Zeit Erlch
Meneedts [vielmehr: Menveds] und des rügtsehenErbfolgekrieges. (11 : phll, F. 1941
211. Domarus, Max; von: Die Beziehungen der deutschen Könige von Rudolf von Halls-
burg bis Ludwig dem Baiern zu Dänemark. 58 S. (3 : phil. F. 1891
212. Voigt, Harald: Die Einwandernng des holsteinischenAdels in das Herzogtnm Schles-
wig und das Königreich Dänemark bis zum Jahre 1375. Beiträge zur Entstehung
der schleswig-holsteinischen Ritterschaft. XIII, 168 gez. BI. [MS] (8 : phiI. F. 1956
213. Oehler, Johannes: Die Beziehungen Deutschlands zu Dänemark von der Kölner
Conföderation bis zum Tode Karls N. 52 S. (3 : phiI. F. 1894
214. Daenell, Ernst Robert: Die Kölner Konföderation und die schontsehen Pfand-
schaften. Hansisch-dänische Geschichte von 1367-1385. Teil 1. VII, 70 S. (Vollst.:
Leipziger Studien auf dem Gebiete der Geschichte 1, 1. XN, 174 S.)
(15 : phil. F. 1894
215. Seeliger, Martin: Die politischen Beziehungen König Sigmunds zu Erich von Däne-
mark bis zum Jahre 1422. 60 S. (3 : phil. F. 1910
216. Sdlumadler, Hans: Die Beziehungen der deutschen Hanse zu Dänemark von 1460
bis 1513. VI, 91 S. [MS] (Auszug 3 BI.) (18 : phll,F. 1923
217. Fröbe, Walter: Kurfürst August von Sachsen und sein Verhältnis zu Dänemark
bis zum Frieden von Stettin 1570. 143 S. (15 : phll,F. 1912
218. Sdlweitzer, Vinzenz: Christian N. von Dänemark und sein Verhältnis zu den
niederdeutschen Städten bis zum Jahre 1618. 100 S. (16 : phil. F. 1899
219. Grautoff, Ferdinand: Die Beziehungen Lübecks zu Christian N. bis zum 30jährigen
Kriege. 51 S. (4 : phil. F. 1899
220. Christiansen, Theodor: Die Stellung König Christians N. von Dänemark zu den
Kriegsereignissen im Deutschen Reich und zu den Plänen einer evangelischen
Allianz 1618-1625. 111 S. (8: phil. F. 1937
221. Wilmanns, Emst: Der Lübecker Friede 1629. VII, 83 S. (5: phil. F. 1905
222. Voges, Ursula: Der Kampf um das Dominium Maris Baltici 1629 bis 1645. Schwe-
den und Dänemark vom Frieden zu Lübeck bis zum Frieden von Brömsebro. N,
157 S. (9: phil. F. 1939
223. Freudenberger, Hermann: Hamburgs Streit mit Christian N. von Dänemark über
den Glückstädter Zoll. 1630-1645. 87 S. (Wissenschaftliche Beilage zum Schul-
bericht der Talmud-Tora-Realschule zu Hamburg. Ostern 1903.) 28: phil. F. 1902
224. Doerth, EridI, Die postalischen Beziehungen zwischen Lübeck und Dänemark in den
Jahren 1650-1668. 99 S. (6: phil. F. 1929
225. Ev/en, John O{luf1: Die Staatsumwälzung in Dänemark im Jahre 1660. 186 S.
(15 : phil. F. 1903
226. Lehmann, Heinz: Die deutsche Kanzlei zu Kopenhagen als Vorkämpferin für den
Absolutismus in Dänemark und als Verwaltnngszweig innerhalb des dänischen
Verwaltnngssystem bis 1676. 59 S. (18 : phil. F. 1936
227. ZuscIdtJg, Annaliese: Die Rolle des Hauses Brannschweig-Lüueburg im Kampfe
um Hamburgs Reichsfreiheit gegen Dänemark 1675-1692. N. 115 S. (Quellen
und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 40.) (25 : phil. F. 1934
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228. RosenthaI, Rolf: Die Neunte Kur, Dänemark und der Nordische Krieg 1700-1706.
Studien zur Geschichte des Nordischen Krieges unter besonderer Berücksichtigung
der diplomatischen Beziehungen zwischen Hannover und Dänemark. XIV, 88, 33
gez. BI. [MS] (188 ; phil. F. 1957
229. Breiholz, Mathilde: Preußen und Dänemark während des Siebenjährigen Krieges
(1756-1763).105 S. (29 : phiI. F. 1930
230. Koopmann, Paul: Deutsch und Dänisch um die Wende des 18. Jahrhunderts. Das
volkliche Werden in den weltanschaulichen Spannungen des deutsch-dänischen
Gesamtstaates (1770-1814). 183 S. (Quellen und Forschungen zur Geschichte
Schleswig-Holsteins 23.) (8 : phil, F. 1939
231. Loh», Ernst Emil: Die Vorgeschichte zur schleswig-holsteinischen Frage bis zum
Jahre 1810. 32 S. (VolIst. u. d, T.: 1. Die schleswig-holsteinische Frage, ihre Vor-
geschichte und Entwicklung bis zur Erhebung der Herzogtümer gegen Dänemark
<Am 24. April 1848). Mit einer Stammtafel der Oldenburger. 2. Kampf bei Eckern-
förde und die koburgische Legende. <Am 5. April 1849.) 111 S. (Gießener Stu-
dien auf dem Gebiet der Geschichte. 7.) (26 ; phiI. F. 1894
232. Thurau, Harald: Die Anfänge eines deutschen nationalpolitischen Bewußtseins in
Schleswig-Holstein. 88 S. (Schriften zur Volksforschung Schleswig-Holsteins 2.)
(8 : phil. F. 1939
233. Wilke, Johannes: Verfassungswünsche in der schleswig-holsteinischen Publizistik
1814-1820. 11, 107 S. [MS] (Auszug 6 BI.) (8 : phil. F. 1930
234. Stang, Werner: Die Universität Kiel und die Entwicklung des deutschen Bewußtseins
in Schleswig-Holstein während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 122 S. [MS)
(Auszug: Jahrbuch der Phil, F. Leipzig 1922, H. 2, S. 3-4.) (15: phiI. F. 1922
235. Boyens, lohn: Politische Petition und Verfassungsbewegung in Schleswig-Holstein.
191,6 gez. BI. [MS] (8 ; phil. F. 1942
236. Hector, Kurt: Die politischen Ideen nnd Parteibildungen in den schleswigschen und
holsteinischen Ständeversammlungen 1836 bis 1846. Teil 1. XIX, 215 S. (Quellen
nnd Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins. 20.) (8 : phiI. F. 1938
237. Rautenberg, Heinz: Untersuchungen zur Geschichte der schleswig-holsteinischen
Parteien im Winter 1864165. XI, 167 S. (Zeitschrift der Gesellschaft für schleswig-
holsteinische Geschichte 61, S. 378-450; 62, S. 213-310.) (8 : phil, F. 1934
238. Hedeer, Hellmuth: Schleswig und die Entwicklung des Selbstbestimmungsrechtes
und Minderheitenschutzes. VII, 197 gez. BI. [MS] (18 : phil. F. 1948
239. Hansen, Kay: Staatsrecht und Volksboden in Schleswig im Spiegel dänischer For-
schung und Publizistik. 93 S. (8 : phi!. F. 1938
240. Brode, ](ohannes): Die Vorgeschichte der Schleswig-Holsteinischen Erhebung bis
zum ersten Jahre Christians VIII. Kap. 1 bis 4. IX, 76 S. (Vollst. u. d. T.: "Die
Vorgeschichte der Schleswig-Holsteinischen Erhebung 1848". Göttingen: Vanden-
hoecl: &; Ruprecht 1915. X, 216 S.) (7 : phiI. F. 1913
241. Hagenah, Hermmm: Revolution und Legalität in der Gesclüchte der Erhebung
SchIeswig-Holsteins. Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte und zur Politik der
Provisorischen. Regierung. 164 S. (8 : phil, F. 1916
19
241a. Lichtinghagen, Leo: Die Geschichte des Widerstandes der lutherischen Theologen
Schleswig-Holsteins während der Erhebung gegen Dänemark 1848-1851. 320 gez.
BI. [MS] (5 : phil, F. 1957
242. Büscher, Alfred: Schweden-Norwegen und die schleswig-holsteinische Frage in den
Jahren 1848:-63. 170 S. (9 : phil, F. 1927
243. Behn, Alfred: Die Volksstimmung in Schleswig-Holstein im letzten Jahre vor Aus-
bruch des Krieges von 1864. 79 S. (29: phil. F. 1920
244. Benöhr, Franz: Die politische Dichtung aus und für Schleswig-Holstein in den
Jahren 1840-1864. 153 S. (6: phil, F. 1911
245. KardeI, Elisabeth: Die Stadt Flensburg und die politischen und nationalen Zeit-
strömungen um die Mitte des 19. Jahrhunderts. (Ein Beitrag zur Geschichte der
öffentlichen Meinung im Herzogtum Schleswig. 177 S. (Schriften der Gesellschaft
für Flensburger Stadtgeschichte 2.) (8 : phiI.F. 1929
246. Kragh, Peter: Das Deutschtum in Hadersleben von 1840-1850. Ein Beitrag zur
Erforschung der nationalen Verhältnisse in Nordschleswig um die Mitte des 19.
Jahrhunderts. 158 S. (Zeitschrift für Schleswig-Holsteinische Geschichte 61,
S. 218-295; 64, S. 201-280.) (8: phiI. F. 1936
247. Eggers, Hans Holm: Die Stadt Schleswig in den nationalpolitischen Entscheidungen
des 19. Jahrhunderts. VII, 126 gez. BI. [MS] (8 : phil. F. 1951
248. Schirmer, Hans: Das Deutsche Nationalbewußtsein bei Friedrich Christoph Dahl-
mann. 110 S. (Zeitschrift der Gesellschaftfür Schleswig-Holsteinische Geschichte 65,
S. 1-110.) (16: phil. F. 1936
249. Meetz, Anni: Johann Gustav Droysens politische Tätigkeit in der Schleswig-Hol-
steinischen Frage. 133 S. (Erlanger Abhandlungen zur mittleren und neueren
Geschichte 3.) (29 : phiI. F. 1930
250. Adamec, Elfriede: Die schleswig-holsteinische Frage im Denken Friedrich Hebbels,
Klaus Groths und Theodor Storms. VII, 115 gez. BI. [MS] (302: phiI.F. 1940
251. Schützsack, Arel: Die nationale IdeenweIt Grundtvigs und ihre Auswirkungen auf
die Entwicklung des dänischen Nationalismus von 1830-1864. 265 gez. BI. [MS)
(188 : phil. F. 1956
252. Degn, Christian: Orla Lehmann und der nationale Gedanke. Eiderstaat und nor-
dische Einheit. XVII, 248 S. (Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-
Holsteins 18.) (8 : phil. F. 1936
253. Strasse, Kurt: Christian Paulsens nationalpolitische Entwicklung. 122 gez. BI.
[MS] (8 : phiI. F. 1940
254. Hauscihildt, Walter: Bismarck's politische Strategie in der Schleswig-Holsteinischen
Frage. 110 gez. BI. [MS] (8 : phil. F. 1942
255. Konrad, Lieselotte: Baden und die schleswig-hoisteinische Frage 1863-1866.
178 S. (Historische Studien 265.) (16 : phil. F. 1935
256. Loskam, Theodor: Bayern und die schleswig-hoIsteinische Frage 1863/64. 63 S.
(19 : phiI. F. 1926
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257. Sil?l1ers, Ferdinand: Die Politik Hannovers in Bezug auf den deutsch-dänischen Krieg
1848-1850. (Eine Darstellung auf Grund des im Staatsarchiv zu Hannover vor-
handenen aktenmäßigen Materlals.) 105 S. [MS] (Auszug: Jahrbuch d. Phtl. F.
Leipzig 1922, H. I, S. 71-74.) (15 : phil. F. 1922
258. Lubrich, Helmut: Hannover und die schleswig-holsteinische Frage 1863/64. VIll,
81 S. (7 : phil. F. 1934
259. Deitenbeck, Günther: Kurhessen und die schleswig-holsteinische Frage 1863/64.
S. 183-289. (Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde 62
(N. F. 52.> (4 : phil. F. 1940
260. Durst, Georg: Hessen-Darmstadt und die schleswig-holsteinische Frage 1840-1850.
107 S. (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte 7.) (26: phil. F. 1926
261. Fischer, Jose(: Die öffentliche Meinung in Hessen-Darmstadt zur schleswig-hol-
steinischen Frage 1850-1864. VIII, 107 S. (26 : phil. F. 1934
262. Olms, Heinrich: Die hessen-darmstädtische Politik zur schleswig-holsteinischen
Frage. (Vom 15. 11. 1863 bis zum Ausbruch des deutschen Krieges.> X, 93 S.
(28 : phil. F. 1931
263. Kühn, Lothar: Oldenburg und die Schieswig-Hoisteinische Frage 1846-1866.
150 S. (38 : phil. F. 1934
264. Mager, Fritz: Herzog Ernst II. [von Sachsen-Coburg-Gotha] und die Schleswig-
Holsteinische Frage 1863-1866. Eine historiographische Studie. 78 S.
(9 : phil. F. 1910
265. Rath, Julie: Wiirttemberg und die schleswig-holsteinische Frage in den Jahren
1863-1865. XV, 128 S. (21 : phil. F. 1935
266. Döhler, Karl: Napoleon m. und die deutsch-dänische Frage unter besonderer
Berücksichtigung der französischen Politik während des Konfliktes von 1863/64.
vm, 124 S. (15 : phll, F. 1913
267. Hanholz, Heinrich: Nationalitätsprinzip und Selbstbestimmungsrecht der Völker
als Leitgedanken der französischen Politik in der schleswig-holsteinischen Frage
1863-1864. 82 S. (6 : phi!.F. 1926
268. Hagenah, Gerd: England und die schleswig-holsteinische Frage 1849-1850. Die
Landesverwaltung im Herzogtum Schleswig. 235 BI., 1 Taf. [MS] (8 : phil, F. 1957
269. SempeU, ChGrlotte: England und Preußen in der schleswig-holsteinischen Frage.
98 S. (Historische Studien 290.) (19 : phi!. F. 1932
270. Cierpinsld, Fritz: Die Politik Englands in der Schleswig-Holsteinischen Frage von
1861 bis Ende Dezember 1863. 64 S. (Vollst.: Zeitschrift der Gesellschaft für
Schleawig-Holsteinische Geschichte 44, S. 220-297.) (8 : phil. F. 1914
271. voeWe, Carl: Die Haltung Englands in der deutsch-dänischen (schleswig-holstel-
nischen) Frage. Herbst 1863-Juli 1864. VI, 110 S. (16 : phi!. F. 1913
272. MedItler, Paul: Die öffentliche Meinung in Österreich zur schleswig-holstelnischen
Frage 1863-1864. 118 gez. BI. (MS] (302 : phil. F. 1938
273. Hqn, Wolter: Der Deutsche Krieg gegen Daenemark im Jahre 1848. Erster Teil:
Auabruch UJld Begbm des Krieges. VI, 181 S. [MS] (Auszug 8 S.) (18 : phi!. F. 1923
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274. Smwalm, Eberhard: Freiwillige und VolksbewaffnunginScllleswig-Holstein 1848/50.
Vorarbeiten zu einer Soziologie und Psychologie der schleswig-hoisteinisclIen
Erhebung. 249, XII gez. BI. [MS] (8 : phil. F. 1953
275. Stuhlmann, Friedrim: Die Königlich Sächsische mobile Brigade im Deutsch-Dä-
nischen Feldzug 1849. 230 S. [MS] (Auszug: Iahrbueh der Phil. F. Leipzig 1921,
H. I, S. 90-92. Vollst. in: Neues Archiv für sächsische Geschichte und Altertums-
kunde 47, S. 70-123.) (15: phil. F.1921
276. Trautmann, Ludwig: Der schleswig-holsteinische Krieg 1848-50 im Urteil der
rheinischen öffentlichen Meinung. XIII, 154, 10 S. [MS] (Auszug 1 BI.)
(27 : phil. F. 1922
277. Weimar, Volker: Der Malmöer Waffenstillstand von 1848 und die gemeinsame
Regierung der Herzogtümer Schleswig-Holstein. XVI, 339, LXXI gez. BI. [MS]
(8 : phil. F. 1953
278. Hotz, Karl: Politik und Kriegführung auf deutscher Seite im Deutsch-Dänischen
Kriege 1864. XIV, 138 S. 1 Kt. (21 : phil. F. 1935
279. Pfeiffer, Gustav: Der Krieg zur See im deutsch-dänischen Feldzug 1864. Unter
besonderer Berürksichtigung der Kgl. Preußischen Marine. VIII, 151 S. mit Beil.
[MS] (21 : phil. F. 1923
280. Ingwersen, Peter: Der Artikel V des Prager Friedens, seine VorgeschiclIte, Entste-
hung und Geschichte bis zu seiner Aufhebung. 54 S. (8 : phil. F. 1919
281. Petersen, Peter Hansen: Sozialdemokratie und Schleswig-Frage. Eine Untersuchung
über die theoretischen Grundlagen und die Praxis sozialdemokratischer Minder-
heitenpolitik unter besonderer Beriirksichtigung der Schleswig-Frage. VI, 204 gez.
BI. [MS] (8 : phil. F. 1957
282. Rothsmild, Siegmund : Die Stellung der führenden deutschen Presse zur nord-
scllleswigschen Frage in der Zeit vom Prager bis zum Frankfurter Frieden. [Teil-
drurk.] 69 S. (30: phiLF. 1929
283. Nahr, Eduard: Die nordschleswigsche Optantenfrage 1864--1907. 98, 28 S.
(20 : phil. F. 1934
284. Drössler, Karl: Dänemarks Neutralität und die deutsche Entscheidung 1866. Von
der Gasteiner Konvention bis zum Frieden von Prag. 169 gez. BI. [MS]
(302 : phil. F. 1940
285. GarnidJ, Hermann: Die Deutsch-Dänische Frage und der Versailler Friedensvertrag.
Unter besonderer Beriirksichtigung des Selbstbestimmungsrechts. 124 S. [MS]
(20: rechts- u, staatsw. F. 1924
286. Pape, Albert: Die schleswigsche Frage und der Versuch ihrer Lösung im Vertrag von
VersailIes. VII, 79 S. (20 : rechts- u, staatsw. F. 1931
287. Wolff, Gerhard: Die Nordschleswig-Frage und der Versailler Vertrag. 107 S.
(9: rechts- D. staatsw. F. 1939
288. Riidtert, Ludwig: Die nordschleswigsche OptaDtenfrage. 90 S. [MS]
(20 : rechts- D. staatsw. F. 1920
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289. Elend, Sophus: Der Jugendverband No.rdschleswig in seiner Bedeutung für das
Deutschtum in den 1920 an Dänemark abgetretenen Gebietsteilen. (Ein Beitrag zur
historischen Entwicklung der grenzdeutschen Idee'> 136 gez. BI.. 1 Taf. [MS]
(18 : phil. F. 1937
290. Haver, Wolfgang: Wurde Ostgrönland durch Dänemark in dem Zeitraum von 1921
bis 1931 okkupiert? Eine Untersuchung im Lichte des Urteils des Weltgerichtshofes
vom 5. April 1933. 144 S. (Aus dem Institut für internationales Recht an der Univ.
Kiel. R. 1, 22.) (8 : rechts- u. staatsw. F. 1937
291. Herdeg, Walter: Grundzüge der deutschen Besatzungsverwaltung in den west- und
nordeuropäischen Ländern während des zweiten Weltkrieges. XXII, 140 gez. BI.,
1 BI. [MS] (21 : rechts- u. staatsw. F. 1954
292. Hinze, Rolf: Das Verhältnis Deutschland-Dänemark während des zweiten Welt-
krieges. Eine völkerrechtliche Untersuchung. XIV, 222 gez. BI. [MS] (7 : [ur. F. 1955
293. SdJjörring, Christian Broder: Die Juden in Fredericia. Beiträge zur Geschichte des











c) Sweden - SdJweden
Oelgarte, FriedridJ: Die Herrschaft der Mecklenburger in Schweden. 70 S. (Jahr-
bücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde 68,
S. 1-70.) (3 : phiI. F. 1902
Kehlert, Otto: Die Insel Gotland im Besitz des deutschen Ordens 1398-1408.
58 S. (10 : phil. F. 1887
Paul, ]ohannes: Engelbrecht Engelbrechtsson und sein Kampf gegen die Kalmarer
Union. VIII, 96 S. (Nordische Studien 1.) (9 : H phiI.1921
Bohling, EridJ Wilhelm: Kar! VIII. Knutson von Schweden, die Union und die
Deutsche Hanse. X, 313 S. [MS] (Auszug 4 B!.) (18 : phil. F. 1923
Kruse, Wilhelm: Lübeck und der Streit um Gotland bis zum Vertrage von Malmö
1524.80 S. (Hansische Geschichtsblätter 19, S. 337-416.) (7 : phil. F. 1913
Paul, ]ohannes: Lübeck und die Wasa im 16. Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte
des Unterganges hansischer Herrschaft in Schweden. 144 S. (Veröffentlichungen zur
Geschichte der Freien und Hansestadt Lübeck 5, H. 1.) (15 : phll, F. 1918
SdJwarz, Paul Gerhard: Die Haltung Danzigs im nordischen Kriege 1563-1570 mit
besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zu Schweden. 36 S. (10: phil. F. 1906
Szczeponik, Benedikt: Herzog Ernst Bogislav von Croy, der letzte Bischof von
Cammin, im Streite Schwedens und Brandenburgs um den Besitz des Bistums. 60 S.
(Baltische Studien. N. F. 17, S. 1-60.) (9 : phil. F. 1913
Wiese, Ernst: Die Politik der Niederländer während des KaImarkriegs (1611-1613>
und ihr Bündnis mit Schweden (1614> und den Hansestädten (1616>. vm, 71 S.
(Vonst.: Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 3.
vm, 147 S.) (16 : phil. F. 1903
]acob, KMI: Straßburgische Politik vom Austritt aus der Union bis zum Bündnis
mit Schweden (1621-1632>. vm, 147 S. (21 : H phil. F. 1899
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304. Hadlich, Kurt: Die Friedens- und Stillstandsverhandlungen zwischen Schweden und
Polen in Preußen 1626-1629 (bis zum Stillstand in Altmark). 118 S. [MSJ (Aus-
zug: Jahrbuch d. Diss. d. PhiI. F. Berlin 1921-22, H. I, S. 206-208.)
(11 : phil. F. 1922
[222.J Voges, Ursula: Der Kampf um das Dominium Maris Baltici 1629 bis 1645.
Schweden und Dänemark vom Frieden zu Lübeck bis zum Frieden von Brömsebro.
IV, 157 S. (9 : phil,F. 1939
305. Böttcher, Diethelm: Die schwedische Propaganda im protestantischen Deutschland.
1628-1636. 192 gez. BI. [MSJ (27 : phil, F. 1951
306. Willig, Eduard: Gustav 11. Adolf, König von Schweden im deutschen Drama. Ein
literarhistorischer Versuch. 95 S. (28 : phil, F. 1907
307. Milch, Werner: Das Gustav-Adolf-Bild der deutschen Literatur im Zusammenhang
mit dem schwedischen. XII, 136 S. (U. d. T.: "Gustav Adolf in der deutschen und
schwedischen Literatur" in: Germanistische Abhandlungen 59.) (2 : phiI. F. 1926
308. Chinnow, Kurt: Gustav Adolf, Stralsund und Pommern. V, 126 S. [MSJ
(4: phiI. F. 1925
309. Wissdorf, W[ilhelm]: Untersuchungen über die Beziehungen Gustav Adolfs zu Frank-
reich vom schwedisch-polnischen Kriege des Jahres 1629 bis zum Vertrage von Bär-
walde. 116 S. (28 : phil, F. 1904
310. Schwarz, Helmut: Wallenstein und Gustav Adolf nach dem Kurfürstentag zu Regens-
burg (1630). 69 S. (18 : phiI. F. 1937
311. Stöwesand, Rudolf: Magister Paulus Stockmann. Feld- und Schiffsprediger Gustav
Adolfs und Senior in Lützen. Ein Zeit- und Kulturbild aus dem Dreißigjährigen
Kriege. V, 196 S. [MSJ (15 : phil. F. 1926
312. Wangerin, Ernst: Die Schlachtbei Breitenfeld am 7. [nachdem JulianischenKalender]
September 1631. Eine Quellenuntersuchung. 32 S. (3 : phiI. F. 1896
313. Opitz, Walter: Die Schlacht bei Breitenfeld am 17. September 1631. Teil 1. 36 S.
(Vollst.: Leipzig: Deichert. 116 S.) (11 : phiI. F. 1892
314. Diemar, Hermann: Untersuchungen über die Schlacht bei Lützen (16. November
1632). 95 S. (4 : phiI. F. 1890
315. Deuticke, Karl: Die Schlacht bei Lützen. 87 S. (26 : phll, F. 1917
316. Huschke,'Wolfgang: Herzog Wilhelm von Weimar als Statthalter Gustav Adolfs in
Thüringen und schwedischer Generalleutnant 1631-1635. (Teildruck.) X, 30 S.
(VoIlst.: Beiträge zur neueren Geschichte Thüringens 4. XII, 334 S.) (27 : phi!. F. 1936
317. Samuel, Ernst: Johann Baner als Ermattungsstratege in den Feldzügen 1634-1639.
67 S. (26: phil, F. 1921
318. Struck, Walter: Die Schlacht bei Nördlingen im Jahre 1634. Theill. 46 S. (VoIlst.:
Stralsund: Regierungsbuchdr. VII, 106 S.) (11 : phil, F. 1893
319. Leo, Brich: Die Schlacht bei Nördlingen im Jahre 1634. 32 S. (VoIlst.: HaIIe'sche
Abhandlungen zur neueren Geschichte 39. 96 S.) (3: phil, F. 1899
320. Räusdzl, Anna: Die Schweden in der Wachau. 1645-46. 83 gez. BI. [MS]




















Sambraus, lohn: Der Feldzug der Schweden und Franzosen in Süddeutschland wäh-
rend des Jahres 1648. Teil 1. 118 S. (19 : phil. F. 1908
Lorentzen,Theodor: Die Entschädigung der schwedischenArmee nach dem 30jährigen
Kriege. 1. 111 S. (16 : phil. F. 1888
]acobs, Rudolf: Das Amt Neukloster in der Schwedenzeit 1648-1803. 103 S. [MS]
(Auszug 2 BI.) (28 : phil. F. 1922
Krüger, geb. Kruse, HUde: Die Stadt Osnabrück zur Zeit der Schwedenherrschaft
1633-1643. 107 S. (Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde von
Osnabrück 56.) (28 : phiI. F. 1936
Berger, Reinhart: Rechtsgeschichte der schwedischen Herrschaft in Vorpommern.
VIII, 68 S. (16 : jur. F. 1936
Engelhardt, Karl: Die Durchführung des landesherrlichen Postregals in Schwedisch-
Pommern. 1653-1709. 142 S. (9 : phiI. F. 1926
Sdlulze, Ridlard: Das Projeet der Vermählung Friedrlch Wilhelms von Brandenburg
mit Christina von Schweden. 31 S. (Vollst.: Halle'sche Abhandlungen zur neueren
Geschichte 36. VIII, 80 S.) (3 : phiI. F. 1898
Iones, Guemsey: The diplomatie Relations between Cromwell and Charles X.
Gustavus of Sweden. 89 S. (16 : phiI. F. 1897
Hallmann, Hans: Kar! XII. und Peter der Große. 24 S. (5 : UR 1944
Kellenbenz, Hermann: Holstein-Gottorf, eine Domäne Schwedens. Ein Beitrag zur
Geschichte der norddeutschen und nordeuropäischen Politik von 1657-1675.
XI, 244 S. (Schriften zur politischen Geschichte und Rassenkunde Schleswig-Hol-
steins 4.) (8 : phil. F. 1940
Wolpers, Theodor: Die politischen Beziehungen Brandenburgs zu Schweden in den
Jahren 1672-1675. X, 75 S. (6 : phil. F. 1912
Beyer, Karl Hans: Mecklenburgs Lage im brandenburgisch-schwedischen Kriege
während der Jahre 1675-1617. 57 S. (28 : phil. F. 1910
]esse!, Fritz: Die Politik Herzog Friedlich Wilhelms von Mecklenburg-Schwerin
gegenüber Schweden (1692-1713). 110 S. (28 : phil. F. 1932
Cohn, Elisabeth: Der Bündnisvertrag zwischen König Friedlich I. von Preußen und
König Karl XII. von Schweden vom 29. Juli 1703. 92, 45 S. [MS] (Auszug: Jahrbudt
d, PhU. F. Königsberg i. Pr. 1921, S. 1-3.) (10 : phil. F. 1922
Günther, Amo: Sachsen und die Gefahr einer schwedischen Invasion im Jahre 1706.
96 S. (15 : phil. F. 1903
MannI, Fnedridl: Beiträge zur Geschichte Mecldenburg-Schwerins während des
nordischen Krieges 1713/19. 130 gez. BI. [MS] (Teildruck u, d. T.: Beiträge lU1'
Geschichte der wirtschaftlichen Beziehungen Mecklenburg-Schwerins und Schwedens
während des ausgehenden nordischen Krieges. 32 S.) (28: phil. F.1932
Vages, Hermmm: Beiträge zur Geschichte des Feldzuges von 1715 gegen Karl xn.
von Schweden. 32 S. (Vollst.: Baltische Studien. N. F. 7, S. 1-73; N. F. 8,
S.47-95; N. F. 9, S. 159-209.) (7 : phil. F. 190'
MiiIIer, Bernhclrd: JohaJm Davld von Reichenbach. Ein Beitrag zur Geschichte der
Aufk1irun, in Schwedisch-Pommern. 120 S., 1 Taf. (9: phil. F.1919
25
339. Amburger, Erik: Rußland und Schweden 1762-1772. Katharina 11., die schwedische
Verfassung und die Ruhe des Nordens. Teildruck. 67 S. (Vollst.: Historische Studien
251. 277 S.) (11 : phil. F. 1933
340. Bull, Hans-JoaChim: Friedrich der Große und Schweden in den Jahren 1768-1773.
(Dargestellt nach der Politischen Korrespondenz Friedrichs des Großen'> 103 S.
(28 : phil. F. 1936
341. Siegel, Alfons: Gustav III. von Schweden und die preußische Politik nach demTode
Friedrichs des Großen. 193 S. (Erlanger Abhandlungen zur mittleren und neueren
Geschichte 18.) (29: phil. F. 1933
342. Mellin, Peter EriclJ: Verschwörung und Mordattentat gegen Gustav III., König von
Schweden. Nach Archivurkunden und anderen Quellen dargestellt. VI, 171 S.
(15 : phi!.F. 1891
343. UllriclJ. Karl: Die deutsche Politik König Gustav IV. von Schweden in den Jahren
1799-1806. 114 S. (29: phil, F. 1914
344. SclJarping, Karl: Stimmung und Verhalten der Bevölkerung Schwedisch-Pommerns
im Wandel der Zeit von 1806-1820. 50 S. (Schweden und Nordeuropa 2.)
(9: phi!. F. 1933
345. Wiehr, Ernst: Strategie Napoleons und des Kronprinzen von Schweden im Herbst
1813, Hagelberg und Dennewitz. 48 S. (Vol1st. u. d. T.: Napoleon und Bernadotte
im Herbstfeldzug 1813. Berlin: Cronbach. XI, 496 S. (11 : phi!.F. 1892
346. Haedec*e, RiclJard: Bernadotte und die Schlacht bei Dennewitz. 48 S.
(26: phil, F. 1915
347. Barnewitz, Fritz: Das Wesen der schwedisch-norwegischen Union und ihre Auf-
lösung im Jahre 1905. 72 S. (15: jur. F. 1911
[242.] BüsclJer, Alfred: Schweden-Norwegen und die schleswig-holsteinische Frage in den
Jahren 1848~3. 170 S. (9: phil, F. 1927
348. Boec*, Ma~imilian: Die Alandfrage. 50 S. (20: rechts-u. staatsw.F. 1927
349. Klink, Ernst: Untersuchungen zum finnisch-schwedischen Streit um die Aiands-
inseln 1917-1921. XX, 135 gez. BI. [MS] (21 : phi!.F. 1957
d) Norway - Norwegen
350. Eluiken.. Andreas: Die Entwicklung des norwegischen Nationalismus. (Teildruck.)
54 S. (Vollst.: Historische Studien 198. 142 S.) (11 : phil. F. 1930
[242.] BüsclJer, Alfred: Schweden-Norwegen und die sch1eswig-ho1steinische Frage in den
Jahren 1848-~3. 170 S. (9: phi!.F. 1921
[347.] Barnewitz, Fritz: Das Wesen der schwedisch-norwegischen Union nnd ihre Auf-
lösung im Jahre 1905. 72 S. (15: jur. F. 1911
[291.) Herdeg, Walter: Grundzüge der deutschen BesatzungSvenra!tung in den west- und
nordeuropiischen Ländern während des zweiten Weltkriegs. XXII, 140 gez. BI. [MS)
(21 : rechts- u. wirtschaftsw. F. 1954
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e) Finland - Finnland
351. SdIelbert, Peter: Volk und Staat in Finnland in der ersten Hälfte des vorigen Jahr-
hunderts. 127 S. (Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 4, H. 3/4, S. 351-430;
5, H. 1/2, S. 142-188.) (11 : phil, F. 1941
352. Born, Eric Frh. von: Die Russifizierung Finnlands und ihre Beeinflussung durch die
weltpolitische Lage 1890-1906. VIII, 137 S. [MS] . (25 : phil. F. 1923
353. Beyer, Franz: Das deutsche Einschreiten in Finnland 1918 als völkerrechtsmäßige
Intervention. 159 S. (Schriften des Instituts für Finnlandkunde der Univ. Greifs-
wald. N. R. 1.) (6 : rechts- u. staatsw. F. 1928
[348.] Boeck, Ma;timilian: Die Älandfrage. 50 S. (20 : rechts- u. staatsw. F. 1927
[349.] Klink, Ernst: Untersuchungen zum finnisch-schwedischen Streit um die Älands-
inseln 1917-1921. XX, 135 gez. B!. [MS] (21 : phil. F. 1957
IV. LINGUISTICS - SPRACHWISSENSCHAFT
1. Old Norse - Altnordisch
a) General Questions - Allgemeine Fragen
354. Wolf-Rottkay, Wolf H.: Das Bewußtsein der undurchbrochenen sprachlichen über-
lieferung als Ausdruck isländischen Nationalstolzes. 181 S. (9 : phil. F. 1939
355.· Feilerer, Hetmann: Nordisches Sprach- und Literaturgut im Rahmen früherer eng-
lischer Philologie. Ein Beitrag zur Quellengeschichte der englischen Frühromantik.
(19 : phil, F. 1941
356. Kramer, Karl-Sigismund: Die Dingbeseelung in der germanischen überlieferung.
171 S. (Beiträge zur Volkstumforschung 5.) (19 : phil. F. 1941
b) Runes - Runen
357. Burg, Fritz: Die älteren nordischen Runeninschriften. 32 S. (11 : phil. F. 1885
358. Spehr, Harald: Der Ursprung der isländischen Schrift und ihre Weiterbildung bis
zur Mitte des 13. Jahrhunderts. IX, 98 S. (Vollst.: Halle: Niemeyer. IX, 178 S.)
(15 : phi!. F. 1929
359. Heiermeier, Annie: Der Runenstein von Eggjum. (Ein Beitrag zu seiner Deutung,)
101 S., 1 Tal. (11 : phil, F. 1933
360. laffe, Gerhard: Geschichte der Auffassungen von der Herkunft, Bedeutungund dem
Alter der Runen im 16., 17. nnd 18. Jahrhundert. (Beitrag zur Geschichte der Runen-
forschung.) 127 S. (Im Buchh. u. d. T.: Geschichte der Runenforschung. Geistes'
geschichtliche Betrachtungder Auffassungen im 16.-18. Jahrhundert. Berlin: Behr.)
(7 : phi!. F. 1936
361. Sterke,Sigurd: Kannten die vorchristlichen Germanen Runenzauber? 127 S. (Schrif-
ten der Albertns-Univ. Geisteswissenschaftliche Reihe 24.) (10 : phil, F. 1939
362. Sdtöttler, Wolfgang: Die Runenstrophen der Edda. Runenkundliche Untersuchungen
aber den Quellenwert der eddischen Runenstrophen. 67 S. [MS] (7: phU. P. l!Hi
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378. Grönke, Ulrich: Die Diminutiva des Isländischen. Ein
















c) Historical Grammar - Historisdte Grammatik
Kahle, Bemhard: Zur Entwicklung der consonantischen Declination im Germani-
schen. 54 S. (16 : phiI. F. 1886
Spedtt, Friedridt: Das Verbum reflexivum und die Superlative im Westnordischen.
30 S. (11 : phiI. F. 1891
Gebhardt, August: Beitrage [1] zur Bedeutungslehre der altwestnordischen Präpo-
sitionen mit Berücksichtigung der selbständigen Adverbia. VIII, 114 S., 1 Taf.
(15 : phiI. F. 1896
Necke!, Gustav: Die germanischen Relativpartikeln. 36 S. (11 : phiI. F. 1900
Vonhof, Richard: Zur Entwicklung der germanischen echten Verbalcomposita im
altwestnordischen. 62 S. (15 : phiI.F. 1905
Musinowicz, Alex;ander: Die Stellung des attributiven Adjektivs im Altisländischen
und Altnorwegischen.Ein Beitrag zur altnordischen Syntax. 130 S. (15 : phiI. F. 1911
Michel, Kar!: Die mit -i- abgeleiteten denominativen verba im altgermanischen.
64 S. (26: phi!. F. 1912
Karstien, KlarI]: Die reduplizierten Perfekta des Nord- und Westgermanischen.
XII, 169 S. (Gießener Beiträge zur Deutschen Philologie. 1) (26: phil.F. 1921
Sieberer, Anton: Das Futurum in der Entwicklung der germanischen Sprachen.
107 S. [MS] (15: phiI. F. 1926
Kuhn, Hans Christoph: Das Füllwort of-um im Altwestnordischen. 132 S.
(8 : phiI. F. 1929
Mueller, Hanskurt: Studien zur altgermanischen Wortstellung. 75 S.
(11 : phil, F. 1930
Wissmann, Wilhelm: Nomina postverbalia in den altgermanischen Sprachen nebst
einer Voruntersuchung über deverbative ön-Verba. <Teildruck'> 62 S. (VolIst.: Zeit-
schrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen
Sprachen. Erg.-H. 11. 210 S.) (11 : phiI. F. 1930
Kuhn, Hans lChristoph]: Zur Wortstellung und -betonung im Altgermanischen.
109 S. (Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 57.)
(4 : H phiI. F. 1933
Reier, Herbert: Syntaktische Beziehungen zwischen Nord- und Südgermanisch.
153 S. (11 : phi!. F. 1933
Wissmann, Wilhelm: Die ältesten Postverbalia des Germanischen. 82 S.
(11 : H phil. F. 1938
Beitrag zur isländischen
(7 : phil.F. 1955
d) Phonetics and Morphology - Laut- und Formenlehre
379. Buergel, Heinrich K. H.: KonungsannaII "Annales Islandorum regli". Beschreibung
der Handschrift. Laut- und Formenlehre, als Einleitung zu einem diplomatarlschen
Abdruck des cod. reg. 2087. 4 to, gamle Samllng der kgI. Bibliothek zu Kopen-
hagen. X, 96 S. (15: phi!.F. 1904
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e) Etymology - Wortgeschichte
380. Fismer, Frank: Die Lehnwörter des Altwestnordischen. T. 1. XIV, 94 S. (VolIst.:
Palaestra. 85. VII, 233 S.) (11 : phil. F. 1909
J81. Smwentner, Ernst: Eine sprachgeschichtliche Untersuchung über den Gebrauch
und die Bedeutung der altgermanischen Farbenbezeichnungen. XII, 87 S.
(6 : phiI.F. 1915
382. Weisweiler, Josef: Beiträge zur Bedeutungsentwicklung germanischer Wörter für
sittliche Begriffe. 145 S. [MS] (Auszug: Jahrbuch der Phil. F. Leipzig 1923, 1,
S. 32-43.) (15 : phil, F. 1922
383.· Xandry, Georg: Das skandinavische Element in den neuenglischen Dialekten.
66 S. (6 : phil. F. 1922
384. Hofmann, Josef: Die nordischen Lehnwörter bei Gavin Donglas. XIII, 95 S.
(19 : phil, F. 1924
385. Spinner, Katharina: Die Ausdrücke für Sinnesempfindungen in der angelsächsischen
Poesie verglichen mit den Bezeichnungen für Sinnesempfindungen in der altnor-
dischen, altsächsischen und althochdeutschen Dichtung. VI, 111 S. mit Tab. [MS]
(3 : phil. F. 1924
386. Pertz, Susanne: Das Wort "Nordisch". Seine Geschichte bis zur Jahrhundertwende.
72 S. (15 : phil. F. 1939
387. Achterberg, Eberhard: Glück und Schicksal im germanischen Lebensgefühl. Eine
Untersuchung über Art, Vorkommen und Bedeutung der altnordischen Worte für
Glück und Schicksal in den Islendinga sögur. 96, 18 gez. B!. [MS] (27 : phil. F. 1940
388. Hartmann, Hans: "HeiI"und "heilig" im nordischen Altertum. Eine wortkundliche
Untersuchung. 158 gez. BI. [MS] (7 : phil. F. 1941
389. Witt, Wilhelm: Nordisches im englischen achtzehnten Jahrhundert. 202 S. (Kötner
anglistische Arbeiten 38.) (38 : phil, F. 1941
390. Hofmann, Dietrich: Nordisch-englische Lehnbeziehungen der Wikingerzeit. 11, 193
gez. BI. [MS] (8 : phil. F. 1953
391. Neumann, Elsbeth: Lateinisch "annus" _ gotisch "apna" und lateinisch "sanctus"
- altisIändisch "sattr". Zwei Untersuchungen zu italisch-germanischen Isoglossen.
XV,242 gez. BI. [MSj (21 : phil. F. 1953 .
392. Thiele, Hans Joamim: Der Wortstamm Wunsch im Althochdeutschen, Altenglischen
und Altnordischen. 562 gez. BI. [MS] (188 : phil. F. 1955
f) Onamatology - Namenforschung
393. Köpke, ]oharmes: Altnordische Personennamen bei den Angelsachsen. EinI. T. 1.,
Kap. 1. 2. vn, 48 S. (11 : phll. F. 1909
3940. Nawntmn, Hans: Altnordische Namenstndien. 74 S. (13 : phil.F. 1911
395. Lewy, Berma: Die Behandlung biblischer Eigennamen in der altnordischen Literatut;
m, 129 So [MS] (15 : phil. F. 1918















Merwart, Marianne: Studien zu den InseInamen der Nord- und Ostsee. S. 137-187.
(Aus Hansischem Raum 12.) (18 : phil. F. 1940
SclIramm, Gottfried: Untersuchungen zur Stilgeschichte der altgermanischen Per-
sonennamen. 177 gez. BI. [MS) (7 : phil,F. 1954
g) History 01 Themes - Stoffgescllicllte
Klare, Hans-Joadlim: Nordgermanischer Totenglaube, dargestellt auf Grund der
gesamten altnordischen Originalliteratur. Teil 1: Die Toten. (Auszug.) 56 S. (Acta
philologica Scandinavica 8, S, 1>-56. u, d. T.: Die Toten in der altnordischen
Literatur.) (11 : phil. F. 1933
Ohlhaver, Horst: Der germanische Schmied und sein Werkzeug. VIII, 193 S. (Ham-
burger Schriften zur Vorgeschichte und germanischen Frühgeschichte 2)
(18 : phll, F. 1939
]ettmar, Kar!: Der Schmied im germanischen Raum. 89 gez. BI. [MS)
(302 : phll,F. 1941
]okiscll, geb. Smulze, Elsa: Das Kind im altisländischen Schrifttum. 150 gez. BI.
[MS) (28 : phil.F. 1942
Lange, Wolfgang: Der Drachenkampf. 346 S. (19: phi!. F. 1946
h) History of Motifs - Motivgesmimte
Hövelmann, Wemer: Die Eingangsformel in germanischer Dichtung. vrr, 83 S.
(5 : phi!. F. 1936
Ebbinghaus, Emst-Albremt: Die Vorstellung vom lebenden Leichnam in der alt-
isländischen Literatur. 11, 154 gez. BI. lMS) (4 : phil. F. 1951
i) Stylistics - Stilkunde
Stroebe, Klara: Altgermanische Grußformen. 40 S. (Beiträge zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur. Bd. 37, H. 2, S. 173-212.) (16: phil. F.1911
Classen, Emest: On vowel alliteration in the old Germanic: languages. XI, 91 S.
(University of Manchester Publieattons. Germanistic: Series. 1.) (20 : phil. F. 1913
SticlI, Flitz: Beiträge zur altgermanischen Dichtersprache. 76 S. (20: phil. F. 1929
Müller, Herbert: Die Variation in der altgermanischen, alt- und mitteIh~deut­
schen Dichtung. Eine stilgeschichtliche Untersuchung. XII, 339 S. (15 : phil. F. 1939
k) Metrics - Metrik ,
410. Leonhardt, Hugo: Der MaIaluittr der AtlamoI. Ein Beitrag zur altgermanischen
. Metrik. 83 S. . (15 : phil. F. 1907
411. Al~der, Gerhard: Die Bindungen im Lj6&h&ttr. EinBeitrag zur tehre vom alt-
nordischen Strophenbau. <55 1-12,> [Teüdruci.) VII, 33 S. (Vollst.: Germani-
stische Abhandlungen. 61. 186 ,S.) (8 : phil. F. 1929
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I) Magie, Superstitions, Riddles - Magie, Aberglauben, Rätsel
412. Loewenthal, Fritz: Studien zum germanischen Rätsel. 51 S. (Vollst.: Germanistische
Arbeiten. 1. 150 S.) (10 : phil, F. 1914
413. Harmjanz, Heinrim: Die deutschen Feuersegen und ihre Varianten in Nord- und
Osteuropa. Ein Beitrag zur vergleichenden Segensforschung. 192 S. (FF-Commu-
nications. 103.) (10 : phil. F. 1932
414. Eggers, Hans Jürgen: Die magischen Gegenstände der altisländischen Prosa-
literatur. 99 S. (9 : phil. F. 1933
415. Piasmewski, Gisela: Der Wechselbalg, Ein Beitrag zum Aberglauben der nord-
europälschen Völker. 199 S. [Deutschkundliche Arbeiten. Allg. Reihe. 5.)
(2 : phil. F. 1935
416. [aide, Walter: Das Wesen des Zaubers in den primitiven Kulturen und in den Is-
landsagas. VI, 190 S. (11 : phil. F. 1937
417. Lange-Seidel, Annemarie: Der germanische Zaubersänger und -Spielmann. 301 gez.
BI. [MS] (19 : phll. F. 1946
m) Snorra-Edda
418. Mogk, Eugen: Der sogenannte zweite grammatische Traktat der Snorra-Edda. Ein-
leitung. Text. Übersetzung, 40 S. (Zeitsmrift für deutsche Philologie 22, H. 2,
S. 129-167.) (15: Hphi!. F.1889
419. Morgenstern, Gustav: Oddr, Fagrskinna und Snorre. 57 S. (15 : phil, F. 1890
420. Wagner. Reinhard: Die Syntax des Superlativs im Gotischen, Altniederdeutschen,
Althcchdeutschen, Frühmittelhochdeutschen, im Beowulf und in der älteren Edda.
T. 1. Die Superlative bis zum Jahre 900. Absmnitt A 1. X, 72 S. (VolIst. : Palae-
stra 91. XI, 117 S.) (11 : phil. F. 1909
421. Langklass, Ingeborg: Die Quellen von Snorri Sturlusons Erzählungen aus der
GöttergesdIimte. V, 109 gez. B!. [MS] (21 : phil, F. 1947
nJ Lieder-Hdda
General Questions - Allgemeine Fragen
422. Sievers, Eduatd: Proben einer metrischen Herstellung der Eddalieder. 80 S.
(21 : Univ. Programm1885
423. Hermann, Paul: Studien über das Stockholmer Homflienbuch. Eine Kritik von Sie-
vers' Eddametrik. 49 S. (13 : phil. F. 1888
424. Hirsmfeld, Ma~: Untersuchungen zur Lokasenna. 32 S. (11 : phil. F. 1889
425. Leyen, Friedrun von der: Das Märmen in den Göttersagen der Edda.
(19: Hphil. F.1899
426. Wenli, Herbert: Die Alliteration im eddlsdten FomyrlSislag. Ein Beitrag zur Kennt-
nis des altgermanischen Satzaccentes, 148 S. (Beiträge zur GesdIimte der deutschen
Sprache und Literatur 31, H. 1, S. 91-238.) (15: phil. F.1905
427. Belier, lohn: Die Atli-Lieder der Edda. 96 S. (Beiträge zur GesdIichte der deut-
schen Sprache und Literatur 33, H. 2, S. 193-285.) (15 : phiI.F.I907
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428. Kod1s, Matthias: Die Ethik der Edda. 149 S. (5 : phil, F. 1911
429. Will, Gerd: Die Darstellung der Gemütsbewegungen in den Liedern der Edda. 84 S.
(Nordische Brücke 2.) (18 : phil. F. 1934
430. Heinrichs, Heinrich Matthias: Stilbedeutung des Adjektivs im eddischen Helden-
lied. IX, 124 S. (Bonner Beiträge zur deutschen Philologie 4.) (5 : phiI.F. 1938
431. Mohr, Wolfgang: Entstehungsgeschichte und Heimat der jüngeren Eddalieder süd-
germanischen Stoffes. Teildruck. S. 217-280. (Zeitschrift für deutsches Altertum
und deutsche Literatur. 75.) (38: HphiI. F. 1939
432. Rüdiger, Hans Helmut: Beiträge zur Bedeutung des Gefühls in den Liedern der
Edda. 243 S. (U. d. T.: .Ltederedda und germanische Seele" in: Germanische
Studien 215.) (15 : phil. F. 1939
433. Müller, Friedrid1 W[ilhelmJ: Untersuchungen zur Uppsala-Edda. 150 S.
(15 : phiI. F. 1941
434. Neumann. Eduard: Der Schicksalsbegriff in der Edda. III, 235 gez. BI. [MS] (Bei-
träge zur deutschen Philologie 7. 197 S.) (4: phil, F. 1941
[362.] Schötfler, Wolfgang: Die Runenstrophen der Edda. Runenkundliche Untersuchun-
gen über den Quellenwert der eddischen Runenstrophen. 67 S. [MS]
(7 : phil.F. 1948
435. Barkhausen, Christel: Die Entwicklung der Rede als Darstellungsform der Gemüts-
bewegungen im germanischen Heldenlied und in der dänischen Ballade. 295 S.
[MS] (38 : phil. F. 1956
Individual Edda-Lieder - Einzelne Edda-Lieder
436. Schröbler, Ingeborg: Wikingische und spielmännische Elemente im zweiten Teil
des Gudrunliedes. XVIII, 111 S. (Rheinische Beiträge und Hülfsbücher zur ger-
manischen Philologie und Volkskunde 20.) (15 : phil, F. 1934
437. Zeller, Rose: Die Gudrunlieder der Edda. XII, 116 S. (Tübinger germanistische
Arbeiten 26.) (21 : phiI. F. 1939
438. Ranisch, Wilhelm: Zur Kritik und Metrik der HamflismaI. 81 S. (11 : phil. F. 1888
439. Seltenreich, Dieter: Die Helgilieder und ihre ursprüngliche Gestalt. 223 gez. BI.
[MS] (21 : phil. F. 1957
440. Ulbricht, Liesbeth: Zur Altersbestimmung der HymiskviÖa. 11, 86 gez. BI. [MS]
(7 : phiI. F. 1946
441. Naumann, Gerhard: Die Thorlieder der Edda. 215 S. [MS] (Auszug: Jahrbuch der
Phil. F. Leipzig 1922, Bd. 2, S. 55-56.) (15: phil. F. 1922
442. Klemm, Ruth: Die Geschichte der VQluspa-Forschung, von ihren Anfängen bis zur
Gegenwart. (Mit einem Anhang.) 217 gez. BI. [MS] (13 : phi!. F. 1943
0) Sagas
General Questions - Allgemeine Fragen
443. Henzen, Wilhelm: über die Träume in der altnordischen Sagalitteratnr. 89 S.
(15 : phil,F. 1890
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444. Bo,*, L. Alfred: Die epische Dreizahl in den Islendinga Sogur. Ein Beitrag zur
Beschreibung der isländischen Saga. S. 263-313 u. 51-83. (Arkiv för nordisk
filologi 37, N. F. 33 u. 38, N. F. 34.) (16 : phil, F. 1922
445. JarausCh, Konrad: Der Volksglaube der Isländersagas, 414 S. [MS] (Auszug: Jahr-
buch d. Diss. der Phi!. F. Berlin 1924/25, 1, S. 118-120.) (11 : phil, F.1925
446. Wagner, Friedemarie: Der Krieger in der Isländersaga. 68 S. [MS] (Auszug 2 B!.)
(30: phil, F. 1926
447. Dehmer, Heinz: Primitives Erzählungsgut in den Islendinga-Sögur. 144 S. (Von
deutscher Poeterey 2. VIII, 150 S.) (30 : phil. F. 1927
448. Neuberg, Helene: Der Aberglaube in den Islendinga Sögur. 52 S. (27 : phil, F. 1927
449. Klose, Ola(: Die Familienverhältnisse auf Island vor der Bekehrung zum Christen-
tum auf Grund der Islendingascgur. 123 S. (Nordische Studien 10.)
(15 : phil, F. 1929
450. Göde,*e, August: Die Darstellung der Gemütsbewegungen in der isländischen
Familiensaga. 62 S. (Nordische Brücke 1.) (18 : phil, F. 1933
451. ReusChel, Helga: Untersuchungen über Stoff und Stil der Fornaldarsaga. 135 S.
(Bausteine zur Volkskunde und Religionswissenschaft 7.) (15 : phil. F. 1933
452. Hae,*el, Margarete: Die Darstellung und Funktion des Traumes in der isländischen
Familiensaga. 70 S. (18 : phil. F. 1934
453. Ludwig, Wemer: Untersuchungen über den Entwicklungsgang und die Funktion des
Dialogs in der isländischen Saga. VIII, 114 S. (Rheinische Beiträge zur germanischen
Philologie und Volkskunde 23.) (15 : phiI. F. 1934
454. Netter, Irmgard: Die direkte Rede in den Isländersagas. X, 258 S. (Form und
Geist 36.) (8 : phil, F. 1935
455. Arlt, Fritz: Die Frauen der altisländischen Bauernsagen und die Frauen der vor-
exilischen Bücher des Alten Testaments, verglichen nach ihren Handlungswerten,
ihrer Bewertung, ihrer Erscheinungsweise, ihrer Behandlung. Ein Beitrag zur Rassen-
psychologie. 65 S. (15 : phi!. F. 1936
456. Reykers, Hans HeinriCh: Die isländische Achtersage. Ein Beitrag zur nordischen
Volkskunde. 72 S. (38 : phil. F. 1936
457. Wessel, Karl: Sagafrömmigkeit. 97 gez. BI. [MS] (Auszug 2 BI.) (3 : H phi!. F. 1936
[416.1 ]aide, Walter: Das Wesen des Zaubers in den primitiven Kulturen und in den Is-
landsagas. VI, 190 S. (11 : phll, F. 1937
458. Gehl, Walther: Ruhm und Ehre bei den Nordgermanen. Studien zum Lebensgefühl
der isländischen Saga. 170 S. (Neue deutsche Forschungen. Abt. Deutsche Philo-
logie 3.) (15 : phi!. F. 1937
459. Harder, Anna: Der germanische Achter. V, 98 S. (Bonner Beiträge zur deutschen
Philologie 5.) (5 : phiL F.1938
460. Lenthe, Hagen: Von der Isländer-Saga zur ländlichen Dichtung der .Gegenwart.
Eine literaturwissenschaftlich-soziologische Betrachtung. 62 S. (18: phll, F. 1938
461. R4bius, WUJaelm: Die innere .strnkturelle Verwandtschaft von Galsworthys "For-
syte Saga" und den isländischen Sagas. 112 S. (4 : phiI. F. 1938
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462. Rüdinger, Paul: Die Wirtschaftsgesinnung des altnordischen Bauerntums. Dar-
gestellt auf Grund der Sagas. VIII, 144 S. (29 : phiI. F. 1938
463. Graf, Heinz ]oachim: Untersuchungen zur Gebärde in der Islendigasaga. IX. 77 S.
(5: phil. F. 1939
464. Lehmann, Willibald: Das Präsens historicum in den Islendinga sogur, 67 S.
(5 : phil. F. 1939
465. Müller, Maria: Verhüllende Metaphorik in der Saga. Ein Beitrag zur Kulturpsycho-
logie Altislahds. 78 S. (Bonner Beiträge zur deutschen Philologie 8.)
(5 : phil. F. 1939
[387.] Achterberg, Eberhard: Glück und Schicksal im germanischen Lebensgefühl. Eine
Untersuchung über Art. Vorkommen und Bedeutung der altnordischen Worte für
Glück und Schicksal in den Islendinga sögur. 96, 18 gez. BI. [MS] (27 : phil. F. 1940
466. Wirth, Werner: Der Schicksalsglaube in den Isländersagas, VIII, 160 S.
(21 : phil. F. 1940
467. Boehn,*e, Christiane: Nordische saga und slawisches heldenlied. Kulturelle grund-
lagen, themenbestand, entwicklung. 104 gez. BI. [MS] (7 : phil. F. 1941
468. Müller, Walter: Kriegertum und körperliche Ertüchtigung bei den Nordgermanen,
dargestellt an Hand der isländischen Sagas und norwegischen Königsgeschichten.
98 gez. BI. {MS] . (15: phil. F. 1943
469. Dörr (geb. Genzmer), Hildrun: Odins Stellung in den Vorzeitsagas. 125 gez..Bl.
[MS] (21 : phil. F. 1948
470. Burgmann, Hans: Der Glaube an göttliche Wesen in der Islendinga saga. Eine
Untersuchung der Beziehungen zwischen Saga und religiösem Zeugnis. 225 gez.BI.·
[MS] (21 : phil. F. 1950
471. Pfeifer, Wolfgang: Die direkte Personencharakteristik in der isländischen Familien-
saga. m, 121 gez. BI. [MS] (15 : phil. F. 1950
472. Vesper, E,*ehart: Christen und Christentum in den isländischen Sagas. m. 135
gez. BI. [MS] (15: phil. F. 1950
473. Walter, Emst: Kritische Untersuchungen zu den Fehdeschilderungen der Islendinga
sögur. VI, 85 gez. BI. [MS] (15: phil. F. 1952
474. Bartsch, Wemer: Persönlichkeit und Sittlichkeit bei den Isländern der Sagazeit,
vom Gunnars J»attr J»i6randabana her betrachtet. 166 gez. BI. [MS]
(18 : phil. F. 1954
475. Büchele, Hanna Yuki: Saga und Monogatari als Werke früher Kunstprosa. Versuch
eines Vergleichs. 11, 108 gez. BI. [MS] (21 : phil. F. 1954
476. Emmerich, Willi: Untersuchungen zur Rolle von Intriganten und Bösewichtern in
einigen Islendinga sögur. XI, 104 ga. BI. [MS] (15 : phil. F. 1955
477. HeUer, Ralf: Die literarische Darstellung der Frau in den Isländersagas. 143 ga.
Bl. [MS] (15 : phiL F. 1956
478. Loescher, Gerhard: Gestalt und Funktion der Voransdeutung in der isländischen
Sagaliteratur. Studien zur Interpretation der Isländersagas. 214 gez. BI. [MS]
(21 : phi!. F. 1957
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Individual Icelandic Sagas - Einzelne Islendinga s e g u r
479. Gotzen, Joseph: über die BadS ars aga Sn a e feIl s ä s s . 67 S.
(11 : phiI. F. 1903
480. Jiriczek, Otto Luitpolt: Zur Geschichte der B 6 s a - Sag a. 38 S. (Vol1st. u. d. T.:
Die Bösa-Saga in zwei Fassungen, nebst Proben aus den Bösa-Rtmur. Straßburg:
Trübner. LXXX, 164 S.) (2 : H phiI. F. 1893
481. Gaertner, Kurt Hugo: Zur F 6 s t b r 0 e t) ras aga. 1. Teil. Die Visur. 148 S.
(Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd. 32, H. 3,
S. 299--446.) (15 : phil,F. 1907
482. Calaminus, W[ilhelm]: Zur Kritik und Erklärung der altnordisc:hen Fr i t h j 0 f s -
sag e. 77 S. (27 : phiI. F. 1887
483. Wenz, Gustav: Die Fr i t) I> j 6 f s sag a in ihrer überlieferung untersuc:ht und
der ältesten Fassung kritisch herausgegeben. XX, 35 S. (Vollst.: Halle: Niemeyer
1914. LXXXVIII, 44 S.) (13 : phil. F. 1913
484. Bonde, Hildegard: Das Verhaeltnis der Frit)l>jOfsrimur zur Fr i t) I> j 0 f s sag a.
75 S. [MS] (27 : phil. F. 1923
485. Böttger, Walter: Tegners Fr i t h j 0 f s sag a und die altnordische Literatur. IV,
283 S. [MS] (Auszug: Jahrbuch der PhiI. F. Leipzig 1923, H. 1, S. 47-48.)
(15 : phll. F. 1922
486. Seewald, Franz: Die Gis laS aga S urs so na r. Untersuchungen. XI, 128 S.
(7 : phil.F. 1934
487. Prinz, Reinhard: Die Schöpfung der Gis laS aga S urs s 0 n a r. Ein Beitrag
zur Entstehungsgesc:hic:hte der Isländischen Saga. VI, 176 S. (VeröffentIic:hungen
der Sc:hleswig-Holsteinisc:hen Universitäts-Gesellsc:haft 45.) (8 : phil. F. 1935
488. Dünninger, Josef: Untersuchungen zur Gon g u - H r 6 I f s Sag a. Gekr. Preis-
schrift. 68 S. (Arkiv för nordisk filologi 47, S. 309-346; 48, S. 31-60.)
(20 : phil. F. 1931
489. Nisonen, Ella Marita: Die G r e t t isS aga A s m und ars 0 n a r. Eine Be-
trac:htung der Saga, ihrer Entstehung, ihrer versc:hiedenen Episoden und ihres litera-
risc:hen Wertes. 90 gez. BI. [MS] (21 : phil,F. 1956
490. Sdzömann, Franz: Studien über die Hag bar d sag e. 132 S. [MS] (Auszug 2 Bl.)
(9 : phil. F. 1923
491. Sdzröder, Franz Rolf: Untersuc:hungen zur Hai f dan arS aga E y s t ein s -
so n a r. 54 S. (Volldt. u. d. T.: "Die Halfdanar Saga Eysteinssonar. Hrsg. von
Franz Rolf Sc:hröder" in: Altnordisc:he Saga-Bibliothek 15. 146 S.)
(8 : phtl. F. 1917
492. Andrews, Albert Le Ray: Hai f s Sag a ok Hälfsrekka. Teildruck: Einleitung. 68 S.
(Vollst. u, d. T.: "Hills Saga ok Hälfsrekka. Hrsg. von Albert Le Roy Andrews" in:
Altnordisc:he Saga-Bibliothek 14. VIII, 141 S.) (8 : phil. F. 1909
493. Ladzmann, Vera: Das Alter der Ha r ~ ars aga. <Teildruck.> VII, 63 S. (Vo&t.:
Palaestra 183. vn, 250 S.) (11 : phll. F.1932
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d) Powers of the State - Staatsgewalten
807. Deister, Wilhelm: Staatsoberhaupt und Regierungschef nach der Weimarer Ver-
fassung, dem Bouner Grundgesetz und den Verfassungen der nordischen König-
reiche. VIII, 125 gez. BI. [MS] (4 : rechts- u, staatsw. F. 1955
808. Rettig, Herbert: Die Stellung der Regierung und des Reichstages Schwedens zur
polnischen Frage, April 1634 bis November 1635. 111 F. (15 : phiI. F. 1916
809. Storkebaum, Ruppremt: Schwedisches Gemeinderecht in rechtsgeschichtlicher und
rechtsvergleichender Darstellung. 91 S. (304 : rechts- u. staatsw. F. 1942
810. Sdtulmann, Wemer von: Die zivile Staatsbeamtenschaft in Estland zur schwedischen
Zeit. <t561-1710.) 170 S. (Abhandlungen des Instituts für wissenschaftliche
Heimatforschung der LivländisdIen Gemeinnützigen und Ökonomischen Sozietät 6.)
(9 : phil. F. 1940
e) Basic Rights of the Citizens. Civil Rights _ Grundremte. Staatsbürgerremte
811. Reuter, Rudolf: Das Recht der Staatsangehörigkeit in Dänemark. 124 S. (Tübinger
Abhandlungen zum öffentlichen Recht 20.) (21 : rechts- u. wirtschaftsw. F. 1929
812. Jentzsdt, Wilhelm: Domizilprinzip und Nationalitätsprinzip insbesondere im nenen
Rechtsleben Dänemarks. IV, 35 S. (9 : rechts- u. staatsw. F. 1936
f) Franmise - Wahlremt
813. Vtlolle-Apialcz, ]almczri: Das politische Wahlrecht des GroßfürstentunlS Finnland.
XII, 265 S., 1 Tab. (20 : rechts- u. staatsw. F. 1913
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6. C r i m i n alL a w - S tr a fr e c h t
a) General - Allgemeines
814. Gierach, Arhild: Untersuchungen zur Frage eines germanischen Strafrechts. 110
gez. BI. [MS) (19: jur. F. 1952
815. Schulte, Erich: Untersuchungen zum ältesten und älteren germanischen Strafrecht.
VI, 70 gez. BI. [MS) (38 : rechtsw. F. 1939
816. Henssler, Ortwin: Formen des Asylrechts und ihre Verbreitung bei den heidnischen
Germanen. 115 gez. BI ]MS[ (U. d. T.: "Formen des Asylrechts und ihre Verbrei-
tung bei den Germanen". Frankfurter wissenschaftliche Beiträge. Rechts- und wirt-
schaftswissenschaftliche Reihe 8. 136 S.) (30: rechtsw. F. 1952
[763.) Merker, Paul: Das Strafrecht der Altisländischen Gragas. 98 S. (16: jur. F. 1907
[776.] Fischer, Paul: Strafen und sichernde Maßnahmen gegen Tote im germanischen und
deutschen Recht. IV, 70 S. (5 : rechts- u. staatsw. F. 1936
817. Runge, ]uergen: Die causa proxima Lehre nach französischem, englischem, nor-
wegischem und deutschem Recht unter besonderer Berücksichtigung allgemeiner
Kausalitätsgrundsätze. Eine rechtsvergleichende Darstellung. 112 gez. BI. [MS)
(18: rechts- u. staatsw. F. 1950
b) Criminal Procedure - Strafverfahren
818. Nissen, Andreas: Die Durchführung des Anklageprinzips im norwegischen Straf-
prozeß. III, 56 S. (9 : jur. F. 1914
819. Vaagt, Owe: Analogie zur Strafbegründung im skandinavischen Strafrecht. XVIII,
171 gez. BI. [MS] (8 : rechts- u. staatsw. F. 1956
c) Delinquents - Täter
820. Sahm, Ulrich: Täterschaft und Teilnahme im norwegischen Strafrecht und in der
deutschen Strafrechtsform. 55 S. (25 : rechts- u, staatsw. F. 1941
d) Penalties - Strafen
821. Conrad, ]ohannes: Die Strafe in Thyrens "Förberetande utkast" unter Berück-
sichtigung der deutschen Reform. 163 S. (9: rechts- u. staatsw. F. 1926
822. Schubauer, Ale~ander: Die Geldstrafe im deutschen und schwedischen Strafrecht.
IX, 120 gez. BI. [MS] (20: rechts- u. staatsw. F. 1948
e) Criminal Acts - Strafbare Handlungen
823. Tonndorf, ]ohannes: Der untaugliche Versuch und seine Regelung im geltenden
deutschen Recht, in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Entwürfen
und im norwegischen Strafgesetz. 94 BI. [MS] (Anszug 2 BI.)
(2: rechts- u. staatsw. F. 1923
824. Lehnemann, Wilhelm: Die Notwehrüberschreitung nach geltendem und zukünftigem
deutschen Recht, sowie nach holländischem, dänischem, österreichischem, italieni-
schem und nach schweizerischem Recht. VI, 28 S. (29: jur. F. 1936
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825. Thenau, Kurt: Der Begriff der Kuppelei im geltenden Strafgesetz, im Vorentwurf
von 1909, im Gegenentwurf von 1911, im Entwurf der Strafrechtskommission von
1913 und im Entwurf von 1919 unter Berücksichtigung des Entwurfes eines schwei-
zerischen Strafgesetzbuches von 1918 (zur "Botschaft des Bundesrates an die
Bundesversammlung"), des österreichischen Regierungsentwurfes von 1913 und
des Allgemeinen Strafgesetzes für das Königreich Norwegen vom 22. Mai 1902.
V, 113 S. [MS] (15 : jur. F. 1925
826. Molfenter, Wemer: Die Bekämpfung der Trunkenheit im deutschen Strafrecht im
Vergleich mit neueren ausländischen Strafgesetzen, insbesondere dem italienischen
codice penale und dem dänischen Borgerlig Straffelov. 55 S. (29 : jur. F.1936
827. Bittl, Hans: Die Delikte wider Leib und Leben nach dänischem Recht unter Berück-
sichtigungdes schwedischen und norwegischen. 99 S. (25 : rechts- u. staatsw. F. 1899
828. Sack, Alfons: Die Erpressung und ihre Reformen im deutschen, österreichischen,
schweizerischen und nordischen Strafrecht. Zugleich ein Beitrag zu ihrer Entwick-
lung in der ältesten Zeit und im Mittelalter. XVII, 217 S. [MS]
(20: : rechts- u. staatsw. F.1920
f) R,:ecution o( Sentences - Strafvollzug
829. Nagel, Heinrim: Die Sicherungsverwahrung in ihren Voraussetzungen nach deut-
schem, schwedischem, norwegischem und dänischem Recht vergleichend dargestellt.
VII, 95 S. (Deutsch-nordische Schriftenreihe aus dem öffentlichen Recht 2.)
(28 : rechts- u. wirtschaftsw. F.1938
830. Kopp, Walter: Gesetzliche Unfruchtbarmachung. Die Sterilisationsgesetzgebung in
den skandinavischen Ländern und der Schweiz und ihre praktischen Ergebnisse,
unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Gesetzes vom 14. Juli 1933. 145 S.
(8 : rechts- u. staatsw. F. 1934
831. Laube, Günther: Der eugenische Sexualeingriff, insbesondere im deutschen und
nordischen Recht unter Berücksichtigung der Eugenik auch in den übrigen euro-
päischen und außereuropäischen Staaten. 220 S. (28 : rechts- u, wirtschaftsw. F. 1940
7. CiviI Law - Zivilrecht
a) Real Rights. Cases. Propenies - Dinglime Remte. Samen. Güter.
832. Haff, Karl: Die dänische Almende und Markgenossenschaft. IV, 208 S. (Vollst.
u, d. T.: "Die dänischen Gemeinderechte. Teil 1: Almende und Markgenossensd1aft.
Teil 2: Die Feldgemeinschaft." Leipzig: Deichen. XII, 213 S.; m. 111 S.)
(20 : H [ur, F. 1908
833. Starke, Hans: Das neue dänische Liegenschaftsrecht nach dem Tinglysningslov vom
31. März 1926 in den Grundzügen unter vergleichender Gegenüberstellung des ent-
sprechenden deutschen Rechts dargestellt. VII, 94 S. (8 : rechts- u, staatsW. F. 1929
834. Sdarowe, Yrjö ]. von: Die fillDischen Gemeinheitsteilungen im 18. Jahrhundert.
xm, 153 S. m.. Kt. (11 : phiL F. 1928
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b) Liabilities. Contracts. Compromises - Verpflichtungen. Verträge. Ubereinkommen
835. Christiansen, Ragnvald T.: Die unwiderrufliche Vollmacht im skandinavischen Recht.
145 gez. BI. [MS] (4 : rechts- u. staatsw. F. 1955
c) Liability Law - Haftpflichtredlt
836. Andersson, Thor: Das neue Haftpflichtgesetz und die Unfallversicherung in Schwe-
den. 88 S. (7 : phiI. F. 1904
d) Family Law - Familienredlt
837. Bessell, Gerhard: Die Ehehindernisse des deutschen bürgerlichen Rechtes im Ver-
gleich mit den Ehegesetzen Schwedens, Norwegens, Dänemarks und Finnlands.
46 S. (15 : jur. F. 1932
838. Boden, Charlotte: Der Anspruch des Ehegatten auf Herstellung der ehelichen
Lebensgemeinschaft nach deutschem Recht, im Vergleich mit den neuen skandina-
vischen Ehegesetzen. VII, 77 S. (15: jur. F. 1927
839. Mersdlberger, Gerda: Die Stellung der Frau im Eherecht und Erbrecht nach den
deutschen Volksrechten (unter Berücksichtigung der nordischen Quellen). 196 S.
(Unter d. T.: "Die Rechtsstellung der germanischen Frau." Mannus-Bücherei 57.)
(11 : phiI. F. 1937
840. Bittner, Otto A.: Das schwedische eheliche Güterrecht nach dem Gesetze vom
11. Juni 1920 unter besonderer Berücksichtigung der dänischen und deutschen
Gesetzgebung. X, 116 S. (18 : rechts- u. staatsw. F. 1927
841. Runze, Friedridl Wilhelm: Schwedisches Ehegüterrecht. 59 S.
(4: rechts- u. staatsw. F. 1934
842. Neugebauer, Ernst Christian: Ehescheidung ohne Verschulden. Die deutsche Ehe-
scheidungsreform und das ausländische Recht. (Frankreich, Schweiz, Vereinigte
Staaten von Nordamerika, Schweden, Norwegen, Dänemark und russische Sowjet-
republiken.). IV, 70 S. (5 : rechts- u, staatsw. F. 1931
843. Kröger, Fritz: Das Ehescheidungsrecht der west- und nordeuropäischen Rechtskreise
und der Vereinigten Staaten von Amerika. (Teildruck.) 31 S., 1 Tab.
(18 : rechts- u. staatsw. F. 1932
844. Sdlulze, Arno: Die Ehescheidung nach deutschem und skandinavischem Recht und
die Reformbestrebungen in Deutschland. Eine rechtsvergleichende Darstellung unter
besonderer Berücksichtigung Deutsch-Österreichs. XV, 241 S.
(27 : rechts- u. wirtschaftsw. F. 1932
845. Flitze, Herbert: Die Wirkungen der Ehetrennung und Ehescheidung für Ehegatten
und Kinder im modernen skandinavischen Recht. XXIV, 162 S. (Archiv für Beiträge
zum deutschen, schweizerischen und skandinavischen Privatrechte 18.)
(18 : rechts- u, staatsw. F. 1935
846. Urbach, Peter: Das Unterhaltsrecht ehelicher und unehelicher Kinder unter Berück-
sichtigung der öffentlichen KinderfÜlsorge nach dänischem Recht. 106 ges. BI. [MS]
(18 : rechtsw.F. 1957
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847. Mauss, Anne-Marie: Die bürgerlich-rechtliche Stellung des unehelichen Kindes und
seiner Mutter nach deutschem, schweizerischem und norwegischem Recht und ihre
Reform für das deutsche BGB. V, 112 S. [MS] (Auszug: Promotionen der Rechtsw.
Fak. Köln, H.7, S.61.) (38 : rechtsw. F. 1922
848. Hamdorf, Franz: Die Feststellung der Vaterschaft nach dänischem, schwedischem
und norwegischem Recht. 131, XV gez. BI. [MS] (18 : rechtsw. F. 1956
e) Law of Inheritance - Erbrecht
[839.] Merschberger, Gerda: Die Stellung der Frau im Eherecht und Erbrecht nach den
deutschen Volkrechten <unter Berücksiehtigung der nordischen Quellen). 196 S.
(U. d, T.: "Die Rechtsstellung der germanischen Frau." Manans-Bücherei 57.)
(11 : phiI. F. 1937
849. Klauss, Hermann: Die am 15. Juni 1742 von Christiall VI., König von Dänemark,
für Holstein erlassene Verordnung "wegen der E..rbiolge unter den Eheleuten, die dem
Sächsischen Recht unterwürfig sind". VIII, 44 S. (28 : jur. F. 1910
850. Pfeiffer, Curt Oskar: Erbgut un'.! Pflichtteil im schwedischen Recht. Ein Beitrag zur
Geschichte der Entwicklu~ vom sippengebundenen zum verfügungsfreien Vermögen
in Schweden. X, 83 S. (Archiv für Beiträge zum deutschen, schweizerischen und
skandinavischen Privatrechte 25.) (18 : rechts- u. staatsw. F. 1937
851. Sdlulte-Hürmann, Franz Josef: Norwegischer Odelshof und deutscher Erbhof. Eine
rechtsvergleichende Untersuchung. 244 BI. [MS] (6 : rechts- u. staatsw. F. 1942
852. Kreischer, August: Das norwegische Odels- und Aasaeterecht unter besonderer Be-
riicksichtigung seines Verhältnisses zum deutschen Erbhofrecht. 3, 223, XIX gez. BI.
[MS] (4 : rechts- u. staatsw. F. 1944
8. C 0 m m e r c i alL a w - H a n d e l s r e c h t
a) Transactions - Handelsgeschäfte
853. [essen, Jens: Der Handelskauf nach nordischem Recht. 62 S. [MS] (Auszug 2 BI.)
(8 : rechts- u, staatsw. F. 1921
b) Joint Stodt Companies - Aktiengesellsdaaft
854. Kubisch, l'rlartin: Der Aufsichtsrat der deutschen Aktiengesellschaft und die ihm
entsprechenden Gesellschaftsorgane des schwedischen, dänischen und norwegischen
Aktienrechtes in rechtsvergleichenderDarstellung. VII, 161 S. [MS] (29: [ur. F.192.0
855. Guse, Feli;t: Die Gründung einer Aktiengesellschaft, die Kapitalserhöhung und die
Kapitalsherabsetzung in den skandinavischen Aktiengesetzen im Vergleich mit den
Bestimmungen des deutschen H. G. B. 73 S. [MS] (25: rechts- u, staatsw. F. 1923
856. Buchbinder, Friedrim: Das norwegische Aktiengesetz vom 19. Juli 1910 verglichen
mit dem deutschen Recht. 88 S. (16 : [ur. F. 1913
857. Haffner, Carl:Das norwegische Gesetz über Aktiengesellschaften vom 19. ]u1l1910,
verglichen mit dem deutschen Recht. Mit besonderer Beriicksichtigung des GrIin-
dungsrechtes. vm, 92 S. (29: [ur, F. 1913
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858. Ladenburg, Karl: Die Gesamtrechte der Aktionäre nach deutschemund norwegischem
Recht unter Berücksichtigung des Aktienerwerbs. Ein kritischer Vergleich des gel-
tenden deutschen Aktienrechts mit dem norwegischen Aktienrecht in seiner Fassung
vom 26. Juli 1916. VIII, 82 S. (29 : [ur. F. 1920
859. Heiden-Heimet, Hermann: Der Vorstand der Aktiengesellschaft nach deutschem
und schwedischem Recht. Ein Vergleich des geltenden deutschen Aktienrechts mit
dem schwedischen Gesetz über Aktiengesellschaften vom 12. Aug. 1910. IX, 90 S.
[MS] (29 [ur, F. 1921
860. Crusius, Fritz: Ein Vergleich zwischen dem deutschen und schwedischen Aktienrecht.
III, 80 S. [MS] (29 : [ur, F. 1926
c) Combinations. Monopolies. Syndicates. Trusts -
Zusammensenlüsse. Monopole. Kartelle. Trusts
861. Rohwedder, Emil: Der norwegische Entwurf zum Gesetz über Kontrolle von Zu-
sammenschlüssen und Monopolbetrieben und die norwegischen industriellen Kartelle
und Trusts. 310 S. [MS] (Auszug 1 BI.) (8 : rechts- u. staatsw. F. 1923
862. Maase, Ulrien: Die gesetzliche Regelung der wirtschaftlichen Machtstellungen in
Deutschland, den Vereinigten Staaten und Norwegen. Eine rechtsvergleichende Studie.
96 S. (38 : rechtsw. F. 1929
d) Contracts in Commercial Law - Verträge im Handelsreent
863. Horn, Christian Friedrien: Die nordischen Checkgesetzeund das deutsche Checkrecht
unter besonderer Berücksichtigung des Entwurfs eines Checkgesetzes für das deutsche
Reich aus dem Jahre 1892 nebst einem Anhang. 92, VI, VI S. (8 : jur, F. 1899
864. Delmar, Wilhelm: Die Erklärungstheorie des Dänischen Vertragsgesetzes verglichen
mit der Theorie des Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches. 11, 178 S. [MS]
(16: [ur. F. 1923
865. Althoff, Paul: Das materielle Sonderrecht des Abzahlungshandels in der deutschen
und in der schwedischen Gesetzgebung. Eine rechtsvergleichende Untersuchung.
87 gez. BI. [MS] (29: [ur, F. 1937
e) Maritime Law - Seereent
866. Conrad, Gustal1: Beiträge zur Lehre von der Bodmerei nach norwegischem Recht.
56 S. (29 : jnr. F. 1899
867. Münenmeyer, Walther: Die neue norwegische Fischereigrenze vom 12. Juli 193.5.
55 S. (18 : rechts- u. staatsw. F. 1939
868. Losen, Kurt: Die Erneuerung des skandinavischen Seehandelsrechts. (Dargestellt an
der Seerechtsgesetzgebung Norwegens.> IX, 224 gez. BI. [MS]
(18 : rechts- u. staatsw. F. 1954
9. Tri alP r 0 e e dur e s - Pro z e ß ver fa h ren
869. Clausen, Lauritz: Ein Vergleich zwischen dem deutschen und dem dänischen Zivil-
prozeßrecht. 11, 45 S. [MS] (Auszug 2 BI.) (28: jur. F. 1923
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10. Cu r c h an d S tat e - Kir c h e n r e c h t
870. Hamann, Andreas: Das Kirchenrecht der deutschen Minderheit in Nordschleswig.
32 S. (18 : rechts- u. staatsw. F. 1932
11. Other Legal Questions - Sonstige Rechtsfragen
871. Hering, Hans-Georg: Die Bedeutung der Denuntiation bei der Zession im modernen
Recht in folgenden Staaten: Dänemark, Norwegen, Schweden, England. Frankreich,
Schweiz und Österreich. 52 S. (15 : jur. F. 1929
872. Oehlert, Hans Joamim: Die dänische Krisengesetzgebung betreffend die Erhaltung
des landwirtschaftlichen Besitzstandes und zur Regelung der landwirtschaftlichen
Verschuldung. 67 S. (18 : rechts- u. staatsw. F. 1940
873. Kuttenkeuler, Gottlieb Peter Hyacinth: Neuere gesetzliche Maßnahmen Schwedens
zur sozialen Sicherung, unter besonderer Berücksichtigung der Volkspension, des
Kindergeldes und des Krankenkassenwesens. VII, 72 gez. BI. [MS]
(18 : rechts- u. staatsw, F, 1953
874. Auer, Hugo: Das neue deutsche Hausarbeitsrecht in vergleichender Darstellung mit
dem deutschösterreichischen und schwedischen Hausarbeitsrecht. 90 S. [MS]
(29 : jur. F. 1924
XIII. ECONOMICS AND SOCIAL SCIFNCES -
WIRTSCHAFTS· UND SOZIALWISSENSCHAFTEN
1. Sociology - Soziologie
875. Müller, Hans-Maria: Gustav Cassel als Sozialpolitiker. 81 S. (88 : 1932
876. Wikmark: Elon: Die Frauenfrage des schwedischen Bürgertums. Eine ökonomisch-
soziologische Untersuchung. VIII, 203 S. (U. d. T.: "Die Frauenfrage. Eine ökono-
misch-soziologische Untersuchung unter spezieller Berücksichtigung des schwedischen
Bürgertums:' Halle: Marhold.) (3 : phil. F. 1905
2. S c ie n c e 0 f Pop u 1a t ion _ B e v ö Lk er u n g s w iss e n s c Ita f t
877. Linder, Ridaard: Die schwedische Landbevölkerung unter dem Einfluß der Indu-
strialiserung. 127 S. m. Kt.-Skizzen. (Nordische Studien 20.) (15 : phi!. F. 1936
3. M i grat ion. C 0 Ion iz a ti 0 n _ W a n der u n g. K 0 Ion isa t [ e n
878. Wiedemarm, Guenter: Auswanderung und Obervölkerungsproblem. Eine sozial-
wissenschaftliche Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der schwedischen
Auswanderungsfrage. 57 S. (Deutsch-Nordische Zeitschrift 1. H. 2, S. 111-124;
H. 3, S. 203-218; H. 4, S. 290-299; 2, H. 1, S. 34-49.) (11 : phi!. F. 1923
879. Piesold, Wemer: Die wirtschaftliche Bedeutung der Kolonialpolitik der nordischen













4. P 0 li t i c alE c 0 n 0 m y - V 0 I k s wir t s c haft
a) General - Allgemeines
Fimmen, Hans-Onno: Die Bedeutung Nord- und Südosteuropas für die deutsche
Volkswirtschaft. Ein Vergleich. V, 93 S. (19: staatsw. F. 1936
Denmark - Dänemark
Gerlam, Kurt Albert: Dänemarks Stellung in der Weltwirtschaft. Unter besonderer
Berücksichtigung der Handelsbeziehungen zu Deutschland. VI S., S. 262-358.
(Vollst. u. d. T.: "Dänemarks Stellung in der Weltwirtschaft. Unter besonderer
Berücksichtigung der Handelsbeziehungen zu Deutschland, England und Skandl-
navien. XVIII, 381 S. Probleme der Weltwirtschaft 3.) (8 : phiI.F. 1911
Busse, Otto-Ernst: Die Struktur der dänischen Volkswirtschaft sowie ihre zukünftige
Entwicklung unter Berücksichtigung des Problems der Großraumwirtschaft. 180 S.
(18 : rechts-u. staatsw. F. 1934
Norway - Norwegen
Bosse, Ewald: Norwegens Stellungim internationalenWirtschaftsleben vom 16. Jahr-
hundert bis zur Gegenwart. X, 32 S. (Vollst. u. d. T.: "Norwegens Volkswirtschaft
vom Ausgang der Hansaperiode bis zur Gegenwart mit besonderer Berücksichtigung
der Handelsbeziehungen." Probleme der Weltwirtschaft 22. X, 458; V, 783 S.)
(8 : rechts-u. staatsw.F. 1914
Bolwin, Gerhard: Die norwegische Volkswirtschaft und ihre Beziehungen zu Deutsch-
land. XII, 125 S. (9: phil, F. 1915
Lutz, Elisabeth: Norwegens Stellung in der Weltwirtschaft. VII, 173 S. m. Tab.
[MS] (30: wirtschafts- u. sozialw. F. 1924
Bjelland, Frithjof Reagnvald]: Die wirtschaftliche Entwicklung Norwegens als Teil
des Sterlingblocks. 184 S. (B 20 : 1939
Ortmann, Friedhelm: Norwegens Wirtschaftunter besonderer Berücksichtigung ihrer
Außenbeziehungen und Deutschlands. 144 gez. BI. [MSJ
(38 : wirtschafts- u. sozialw. F. 1946
Lesm, Inge: Die norwegische Volkswirtschaft und ihre weltwirtschaftlichen Be-
ziehungen. 11, ]36 gez. BI. [MS] (8 : rechts-u. staatsw.F. 1949
Sweden - Schweden
Gaessner, Heinz: Schwedens Volkswirtschaft unter Gustav Vasa. Die Produktion.
Teildruck. VIII, 32 S. (Vollst.: Studien zur Geschichte der Wirtschaft und Geistes-
kultur 7. XIII, 146 S.) (' : phi!. F. 1930
Frahne, earl: Das Wirtschaftsleben Schwedens. Ein UeberbUck auf statistischer
Grundlage unter besonderer Berücksichtigung der deutsch-schwedischen Wirtllchafts-













Köster, Marion: Wirtschaftsbeobachtung in Schweden. Allgemeine Problematik helm
Aufbau eines nationalen Kontensystems sowie Entstehung und Aufgaben der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung in Schweden bis zum Jahre 1954. 83, 45 gez. BI.
[MS] (5 : rechts- u. staatsw. F. 1957
Ieeland - Island
Kuhr, Kad-Rudolf: Islands Volkswirtschaft in ihrer neueren Entwicklung. X, 401 S.
[MS] (Auszug 2 BI.) (8 : rechts- u. staatsw. F. 1925
Finland - Finnland
Orgies-Rutenberg, Jürgen Frh. von: Die Herausbildung der finnländischen Volks~
wirtschaft. 164 S. [MS] (Auszug 2 BI.) (8 : rechts- u. staatsw. F. 1928
Massenbach, Eugen Frh. von: Die Stellung Finnlands in der Weltwirtschaft. V, 73 S.
[MS] (19 : staatsw. F. 1931
Werner, Fritz: Die finnische Wirtschaft in ihren Beziehungen zu Deutschland wäh-
rend der Nachkriegszeit. Eine wirtschaftsgeographische Studie. 104 S. (Osteuro-
päische Forschungen. N. F. 10.) (9 : phil. F. 1931
b) Economy, Economic Principle, Value -
Wirtschaftlichkeit. Ökonomisches Prinzip. Wert.
Schultze, Siegfried: Die Stellung von G. Cassel und O. Engländer zur Grenznutzen~
theorie. VI, 147 S. [MS] (15 : phil,F. 1926
Berenbrok, Hildegard: Die Beziehungen des Casselschen Systems zum Problem der
ökonomischen Zurechnung. Eine kritische Auseinandersetzung mit Cassels Verhalten
gegenüber der Wertlehre unter besonderer Beachtung seiner Stellung zum Zu-
rechnungsproblem mit dem Ziel einer Darstellung der Lagerung dieses Problems in
seinem System. VIII, 95 S. (25 : rechts- u. staatsw. F. 1934-
c) Capital - Kapital
PiehIer, Erika: Kapital und Kapitalzins bei Gustav Cassel einerseits und bei ver-
schiedenen mehr oder minder gegnerisch eingestellten deutschen Nationalökonomen
andererseits. 220 gez. BI. [MS] (19 : staatsw. F. 1953
Flemig, Günter: Vergleichende Untersuchung über die private und staatliche Kapital~
bildnng im Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für die Länder
Kanada,USA, Großbritannien, Schweden, Norwegen und die Bundesrepublik Deutsch-
land. n, 153 gez. BI. [MS] (8 : rechts- u. staatsw. F. 1957
d) Economic Theories - Wirtschaftstheorien
Wallraff, Hermann Joset: Probleme einer dynamischen Theorie der Wirtschaft. An-
sätze zu einer solchen Theorie bei den Skandinaviern: Frisch, Lundberg, LindahI.
,,:yrdal, Oh1in. IV, 210 gez. BI. [MS] (38 : wirtschafts- u. sozialw. F. 1952
Lormegren, 101m: Anders Berch und der schwedische Merkantilismus. 112 S.
(9 : fm. F. 1916
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902. Gönner, Kurt: Begriff und Methode der Stockholmer Schule. Ein Beitrag zur Ver-
fahrensweise in der schwedischen Wirtschaftsheorie und ihre Anwendung auf dem
Gebiet der Preis- und Geldtheorie. IX, 194 gez. BI. [MS]
(21 : rechts- u. staatsw. F. 1955
5. Lab 0 r. E m p I 0 y e r s. E m p l 0 y e e s -
Ar bei t. A r bei t g e b e r. Ar bei t n e h m e r.
a) Theory of economic Labor - Theorie der wirtschaftlichen Arbeit
903. Pfaff, Hans: Keynes' "Allgemeine Theorie der Beschäftigung und die Stockholmer
Schule". 139 S. (19: phil, F. 1939
904. Dahl, Dietet: Untersuchung über die Existenz einer schwedischen Schule und Er.
forschung spieltheoretischer Ansätze in den Lehren dieser Schule. XI, 261 gez. BI.
[MS] (21 : rechts- u. staatsw. F. 1957
b) SaIaries. Wages - Gehälter. Löhne
905. Rohrbach, Justus: Die Gasseische Lohntheorie und die Entwicklung der Löhne in
Deutschland in den letzten 50 Jahren, unter besonderer Beriicksichtigung der Nach-
kriegszeit. 255 S. [MS] (Auszug: Jahrbuch der Diss. der PhiI. Fak. Berlin 1923/24,
H. 2, S. 215-218.) (11 : phiI. F. 1924
906. Meyerhoff, Lotte: Gustav Cassels Oekonomisches System unter besonderer Berück-
sichtigung seiner Lohntheorie. 75 S. (30 : wirtschafts- u. soziolw. F. 1929
c) Unemployment - Arbeitslosigkeit
907. Jäger, Hans: Der wissenschaftliche Streit um die Arbeitlosenpolitik. Systematische
Untersuchungen über Gustav Gassei und seine Kritiker (Soziale Praxis 1926-27).
I, 57 S. (8 : rechts- u. staatsw. F. 1932
d) Labor Movement - Arbeiterbewegung
908. Kausch, Karl Friedrich Wilhelm: Zur Geschichte der norwegischen Arbeiterbewegung.
234 S. [MS] (8 : rechts- u. staatsw. F. 1931
909. Heberle, Rudolf: Zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Schweden. (Mit besonderer
Beriicksichtigung ihres Ideengehaltes.) XI, 172 S. [MS] (Auszug 1 BI. VoIIst.:
Probleme der Weltwirtschaft 39. XII, 121 S.) (8 : rechts- u, staatsw. F. 1923
910. Smith, Otto: Die schwedische Arbeiterbewegung von 1883 und das Gothenburger
Ausschanksystem. vm. 168 S. (21 : staatsw. F. 1886
6. Mon eta r y M att e r s, Ban kin g. S t 0 e k Mark e t -
Geldwesen. Bankwesen. Börsenwesen.
a) Banking - Bankwesen
911. Hdkansson, Arne: Das dänische .Bankwesen unter besonderer Berücksichtigung der
darauf sich beziehenden Gesetzgebung. 56 S. (30: wirtschafts- u, sozialw. F. 1932
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912. Sfünkel, F[ranz] Dietrida: Die Arbeitsteilung der Banken in Norwegen. 131 S.
(19 : staatsw. F. 1938
913. Wessling, C[arl] M[agnus]: Die Reichsbank und die "Enskilda" Banken Schwedens.
76 S., 11 Tab. (16 : phil,F. 1907
914. Asp, Thore: Die Geschichte des finländischen Bank- und Münzwesens bis 1865.
XVI, 112 S. m. Tab. (13 : rechts- u. staatsw. F. 1898
b) Money. Currency - Geld. Währung
915. Seiiz, IRudolf: Die Theorie der Kaufkraftparitäten. Reichweite und Mängel der
Cassel'schen Formulierung. 118 gez. BI. [MS] (19: staatswirtsch. F. 1951
916. Burandt, Wilhelm Otto: Die Ursachen der interskandinavischen Valutakursdiver-
genzen im Zeitraum 1915-1924. XVI, 197 S. (Probleme der Weltwirtschaft 46.)
(8 : rechts- u. staatsw. F. 1928
917. Urban: Walter: Die dänische Währungsreform vom Jahre 1813. 116 S.
(18 : rechts- u. staatsw. F. 1929
918. Uthke, Hans: Die Stabilisierung des dänischen Geldwesens im Jahre 1813 Cf. (Von
der Seite des Geldes.> Eine sozialökonomisch-historische Monographie. 217 gez. BI.,
5 Taf. [MS] (8 : rechts- u. staatsw. F. 1933
919. Strudt, Bruno: Die Einführung der dänischen Währung in Nordschleswig. IV, 398,
94 S. m. Tab. [MS] (Auszug 4 S..) (6 : rechts- u. staatsw. F. 1925
920. Jessen, Ludwig: Die Deflation in Dänemark. Ein Beitrag zur Charakteristik des
Verlaufs einer DeHation in einem agrarischen Ausfuhrlande. VI, 118 S.
(7 : rechts- u. staatsw. F. 1934
921. Sdaleiminger, Günther: Die dänische Geld- und Preispolitik 1935-1946 im Lichte
der moderuen Geldtheorie. IV, 180, IX gez. BI., 1 Taf. [MS]
(8 : rechts- u. staatsw. F. 1949
922. Anker, Carsten: Die Wechselkurse und die Währungsverhältnisse in Norwegen seit
Kriegsbeginn. 71 S. m. Kurv.-Taf. u. Tab. [MS] (30 : wirtschafts- u. sozialw. F. 1922
923. Wörmke,Wilhelm: Die Theorien der Valutaentwertung nach Laxis und CasseI. 73 S.
m. Taf. [MS] (Auszug 2 BI.) (3 : rechts- u. staatsw. F. 1921
924. Rode, Helmut: Die Casselsche Verteilungstheorie in ihrer Anwendung auf die Nach-
kriegsverhältnisse in Deutschland, Zugleidt ein Beitrag zum dem Problem der Geld-
entwertung. V, 86 S. [MS] (Auszug 8 S.) (6 : rechts- u. staatsw. F. 1925
925. Heuser, Rse: Die Geldtheorie Wicksells und ihre Weiterentwicklung in der schwedi-
schen Schule. VI, 191, IV gez. BI. (MS] (38 : wirtschafts- u, sozialw. F. 1950
926. Neustiitter (geb. Jakoby), Hanna: Schwedische Währung während des Weltkrieges.
111 S. (19 : staatsw. F. 1919
927. Gentner, Hermann: Expansion, Inflation, Stabilisierung. Die schwedische Wirt-
schafts- und Konjunkturpolitik in den Nachkriegsjahren bis 1952/53. 224 gez. BI.
(MSJ (21 : rechts- u. staatsw. F. 195-4
928. Gislaon, Gylll: Entwicklungund Problematik der isländischen Währungspolitik und
ihre wirtschaftlichen Grundlagen. 235 gez. BI. (MS] . 5-4
















]ärvinen, Kyösti: Der Zahlungsverkehr im Außenhandel Finnlands vor der Aus-
bildung des einheimischen Bankwesens. Ein Beitrag z:lr Entwicklungsgeschichte des
internationalen Zahlungswesens. XIV, 188 S. (probleme der Weltwirtschaft 30.)
(8 : rechts- u. staatsw. F. 1921
Mehlem, Max: Die Entwicklung der finnischen Währung seit der Lostrennung Finn-
lands von Rußland und ihre Stabilisierung. V, 257 S. m, Fig. [MS] (15 : phil. F. 1926
Uoti, Ensio: Die Geld- und Finanzpolitik Finnlands nach Erlangung der Selb-
ständigkeit nebst einem Exkurs über die Wohnbautätigkeit in den Städten. Ein Bei-
trag zur Kritik der liberalen Wirtschaftspolitik. Ill, 152 S. m. Fig.
(11 : rechts- u. staatsw. F. 1940
c) Credit - Kreditwescn
Klafkowski, Ma;dmilian: Die Diskontpolitik als Mittel der Preis- und Produktions-
beeinflussung. (Unter besonderer Berücksichtigung der Hypothese WickselIs'> VI,
86 S. (11 : phiI. F. 1928
d) Interest Theory - Zinstheorie
ScMfer, Norbert: Kritik der Casselschen Zinstheorie. 11, 160 S. [MS]
(30: wirtschafts- u. sozialw. F. 1924
Heinze, Gerhard: Statische oder dynamische Ziustheorie? Versuch einer kritischen
Beleuchtung der Cassel'schen und Schumpeter'schen Zinstheorie. VIII, 165 S.
(15 : phil. F. 1928
7. Grounds and Premises - Grund und Boden
Brotke, Kurt: Skandinavische Fideikomisse. VII, 163 S. [MS] (15: phil. F. 1924
Thorner, Heinz: Genossenmiete und Eigenwohnung in Deutschland und Schweden.
IX, 149 gez. BI. [MS] (38: wirtschafts- u. sozialw. F. 1953
8. C 0 0 per a t i v e S y s t e m s - Gen 0 s sen s c haft s wes e n
Wünschmann, Albert: Die geschichtliche Entwicklung der Konsumgenossenschafts-
bewegung in Belgien, Italien, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Spanien,
(21 : staatsw. F. 1924
Portugal, Rumänien, Bulgarien, Serbien und Griechenland. 159 S. [MS]
Guggemos, ]ohann Georg: Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Däne-
mark. 130 S. (19 : staatsw. F. 1918
Dedtmann, Otto Friedrich: Die Mergelgenossenschaften in SchIeswig-HoIstein und
Jütland. 103 S. (8: rechts- u. staatsw. F. 1927
Hemmersam, EmU: Das Genossenschaftswesen der dänischen Bauern. VIII, 140 S.
(Beiträge zur Genossenschaftskunde 1.) (8 : rechts- u. staatsW.F. 1934
Schneider, Hans: Die Genossenschaften in Finnland. 113 S. [MSI (29: phil. F. 1922
Sdamidt, R(einhold) Martin: Die ländlichen Genossenschaften Finnlands, ihre Ent-
wicklung und Bewertung 1m Rahmen der finnischen Volkswirtschaft. 245 ges. BI.
[MSJ (11 : landw. F. 1942
948.
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9. Pub Ii c F i n a n c e. Tax e s - Ö ff e n t li ehe F i n a n zen. S t e u ern
943. Koppe, Wilhelm: Der Haushalt des schwedischen Reiches unter Gustav Adolf und
Christina. (1-4.) IV, 443 gez. BI., SO Taf. [MS] (8 : H phiI. F.1938
944. WetzeI, Rudolf: Das Danziger Tabakmonopol im Vergleich mit den Tabaksmono-
polen Schwedens und Polens unter besonderer Berücksichtigung der Entschädigungs-
frage. 201 S. m. Kt. (7 : rechts- u. staatsw. F. 1928
945. Schulze, Wilfried: Die Idee des zyklischen Budgets als Grundlage der schwedischen
Haushaltspolitik von 1930 bis zum zweiten Weltkriege. 149, XIV gez. BI. [MS]
(30 : wirtschafts- u. sozialw. F. 1955
946. Vuolle-Apiala, Jalmari: Die Finanzen des Großfürstentums Finnland. Die Einnah-
men und Ausgaben in ihren Hauptzügen. XVI, 195 S. (16: phil, F. 1912
[931.] Uoti, Ensio: Die Geld- und Finanzpolitik Finnlands nach Erlangung der Selb-
ständigkeit nebst einem Exkurs über die Wohnbautätigkeit in den Städten. Ein Bei-
trag zur Kritik der liberalen Wirtschaftspolitk. III, 152 S. m. Fig.
(11 : rechts- u. staatsw, F. 1940
947. Goldstein, Eduard: Die direkten Staats- und Kommunalsteuern in Skandinavien.
75 S. (29 : phiI. F. 1912.
1 O. T a r i f f S y s t e m s - Z 0 I I wes e n
Pries, Ale]Cander: Der schwedische Zoll in Warnemünde in den Jahren 1632-1654.





11. Production of Goods - Erzeugung von Gütern
a) Agriculture - Landwirtschaft
Denmark - Dänemark
Brinkmann, Theodor: Die Dänische Landwirtschaft. Die Entwicklung ihrer Produk-
tion seit dem Auftreten der Internationalen Konkurrenz und ihre Anpassung an
den Weltmarkt vermittels Genossenschaftlicher Organisation. 51 S. (VoIIst.: Ab-
handlungen des staatswiss. Seminars der Univ. Jena 6, 1. IX, 197 S.)
(27 : Hphi!. F.1908
Pennemann, Hermann: Die Produktion und Produktionsrichtung der dänischen und
deutschen Landwirtschaft. Ein Beitrag zur Frage der Änderung der Produktions-
richtung in der deutschen Landwirtschaft nach dänischem Muster mit besonderer
Berücksichtigung der Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse. IV, 106 S. [MS] (Anszug:
Promotionen der wirtschaft- u. sozialwiss. Fak. Köln, H. 5, S. 72-74.)
(38 : wirtschafts- u. sozialw. F. 1922
Arnim, Wolf l1on: Die Landwirtschaft Dänemarks als Beispiel intensiver Betriebs-
gestaltung bei starker weltwirtschaftliche Verflechtung. VIII, 107 S., 4 BI. graph.
Darstellungen. (Kieler Studien 17.) (8 : Landw. F.1951
Hill, Dietrida: Untersuchung über Produktivität und Rentabilität in der dinfschea
Landwirtschaft. 158 gez. BI. mit graph. Darst. u. Kt.-Skizzen. [MS] 51
(8 : landw. F.19
71
953. Hackemann, Ernst: Die Entwicklung der Landwirtschaft in Nordschleswig seit dem
Ausgang des 18. Jahrhunderts, unter besonderer Berücksichtigung der Folgen der
Grenzverschiebung, dargestellt an Hand der Betriebsaufzeichnungen des Hofes
Refsoe bei Sommerstedt, Kreis Hadersleben. VIII, 225 S. (Hamburger Schriften zur
Wirtschafts- und Sozialpolitik 5.) (18 : rechts- u. staatsw.F. 1928
954. Waclls, Hans: Das landwirtschaftliche Versuchswesen auf dem Gebiet des Pflanzen-
baues in Dänemark, seine Organisation und die Methoden der Versuchsanstellung.
S. 556-641. (Wissenschaftliches Archiv für Landwirtschaft. Abt. A. 1) (97: 1929
955. Buscll, Wilhelm: Die Entwicklung und Organisation des landwirtschaftlichen Rech-
nungswesens in Dänemark. Ein Mittel zur wirtschaftlichen und kulturellen Hebung
der Landwirtschaft. 253 S. m. Tab. u. Kt, (98 : 1930
956. Grote-Hahn, Käthe: Die Preisentwicklung in der dänischen Landwirtschaft und ihre
Wirkung auf Bodenkultur und Viehhaltung. 51 S. (9: rechts- u. staatsw. F. 1930
957. Grundmann, Kurt: Tranekjaer, ein dänischer Großbetrieb und seine Versuchstätig-
keit auf dem Gebiete der Fütterung. 61 S. (15: phiI.F. 1911
958. Albrecllt, Hartmut: Organisation und Arbeitsweise der landwirtschaftlichen Beratung
in Dänemark und Holland. Kritische Auswertung der Beobachtungen für deutsche
Verhältnisse. 158 S. (100 : 1954
959. Mader, Paul: Der Gartenbau in Dänemark. 116 gez. BI. [MS]
(11 : landw.-gärtn. F. 1952
960. Haucll, Dieter Frh. von: Standörtliche. anbaumäßige und wirtschaftliche Verhält-
nisse im dänischen Erwerbsobstbau. III, 88 gez. BI. [MS] (5 : landw. F. 1957
961. WeIderen Rengers, Edzard van: StaatlicheMaßnahmen zur Förderung der Rindvieh-
zucht in der Schweiz und in Dänemark. 60 S. (Vollst.: Halle: Reichart. 260 S.)
(3: phi!.F. 1901
962. Sclleffer, Anton: Die Hebung der Leistungsfähigkeit des Milchviehs durch Gründung
von Kontrollvereinen nach dänischem Muster. 43 S. (26: phiI.F. 1902
963. Block, Klaus-]ürgen: Futtergrundlage. Fütterung und LeistunJ in der dänischen
Rindviehhaltung. 142 gez. BI. [MS] (5 : land... F. 1955
964. Brinkmann, Theodor: Die Entwicklung der Schweiner.:cht in Dänemark. 182 S.
(27: phi!.F. 1906
965. Sdmeider, Hans-Georg: Untersuchungen der Gründe für Umfang und Er.fol~ der
dänischen Schweinehaltung unter besonderer Berücksichtigung der außerbetrteblichen
Maßnahmen. 120, XXIII gez. BI. [MS] (83 : 1954
Norway - Norwegen
966. Melandsö, ldar: Die Agrargeschichte Norwegens bis zum Jahre 1300 mit spezieller
Rücksicht auf dieTätigkeitderKirche. IV, 87 S. [MS) (25 : rechts-u,staats... F. 1923
967. Puvogel, Hilmert: Entwicklung und Aufgaben der norwegischen Landwirtschaft.
106 gez. BI. [MS] (7: math.-naturw. F. 1943
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968. Tiedge, Hans Günter: Die Produktionsbedingungen und betriebswirtschaftlichen
Probleme der norwegischen Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der
Nachkriegsentwicklung. 120 gez. BI. mit Kt.-Skizzen und graph. Darst. [MS]
(7 : landw. F. 1957
Sweden - Schweden
969. Fismer, Georg: Die schwedische Landwirtschaft. Entwicklung und gegenwärtiger
Stand. VI, 208 S. m. Tab., Kurv.-Taf. u. Kt. [MS] (18 : rechts- u. staatsw. F. 1924
970 Palmgren, Ernst: Die schwedische Landwirtschaft. Grundzüge der sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklung. S. 147-194. (Berichte über Landwirtschaft. N. F. I,
H. 3/4.) (11 : phil,F. 1924
971. Grassmann, Paul: Untersuchungen über das Verhältnis der Kapitalarten im land-
wirtschaftlichen Betriebe in Finnland und Schweden. VI, 149 S. m. Tab. u, Kt. [MS]
(3 : naturw. F. 1925
972. Ringborg, Gunnar: Untersuchung ueber die zulässige Mindestgröße eines landwirt-
schaftlichen Betriebes in Sued- und Mittelschweden. 114 S. (11 : landw. F. 1935
973. Lau, Gustav: Die Produktionsbedingungen und betriebswirtschaftlichen Probleme
der schwedischen Landwirtschaft. 213 gez. BI. [MS] (8 : landw. F. 1954
974. Bergmann, Theodor: Wandlungen der landwirtschaftlichen Betriebsstruktur in
Schweden. Tendenzen und agrarpolitische Maßnahmen. 223 S. (100: 1925
975. Götz, Hans Adolf von: Die Produktionsleistung der schwedischen und westdeutschen
Landwirtschaft. Unter Beriicksichtigung der Betriebssysteme und Betriebsgrößen-
klassen. 81 gez. BI. [MS] (26 : landw. F. 1955
976. Hundsdörfer, Rupert: Untersuchungen über Milch- und Milchfettvererbung in einer
schwedischen Fjällviehherde. S. 323-365. (Zeitschrift für Züchtung 26.) (97 : 1932
977. Loerboks, Ingo: Die Milchwerbung in den Ländern Deutschland, Schweden und
Schweiz. Ein Vergleich von Organisation, Durchführung und Erfolg der Gemein-
schaftswerbung für Milch und Milchprodukte. 265 S. (5 : landw. F. 1957
Finland - Finnland
[971.] Grassmann, Paul: Untersuchungen über das Verhältnis der Kapitalarten im land-
wirtschaftlichen Betriebe in Finnland und Schweden. VI, 149 S. m, Tab. u, Kt. [MS]
(3 : naturw. F. 1925
978. Fodt, Dieter: Die finnische Landwirtschaft. Ihre ernährungswirtschaftliche Leistung
und die Möglichkeiten zur Förderung der Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln.
138, VIII gez. BI. mit Kt.-Skizzen, graph. Darst. u, Tab. (8 : landw. F. 1957
979. Kuukanen, Hannes: Die Waldwirtschaft Finnlands. XVIII, 396 S. m. Tab. [MSl
(8 : rechts- u. staatsw. F. 1929
980. lugel, Herbert: Forsten und Forstwirtschaft Finnlands. Eine forstlich-ökonomische
Studie. 291 S. m. Tar. (Bericht aus dem Institut für Finnlandkunde der Univ. Greifs-
wald 7.) (9: rechts- u. staatsw. F. 1930
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b) Industry - Industrie
General - Allgemeines
Denmark - Dänemark
982. Hansen, Ma.x Kjär: Die Entwicklung der Industrie in Dänemark. 107 S.
(38 : wirtschafts- u. sozialw. F. 1925
983. Heineke, Svend: Die Finanzierung der dänischen Industrie. X, 154 S.
(38 : wirtschafts- u. sozialw. F.1929
984. Samsöe, Jens: Die Industrialisierung Dänemarks. XIII, 227 S. (probleme der Welt-
wirtschaft 44.) (8 : rechts- u. staatsw. F. 1929
985. Seehusen, Harald: Der Maschinenbedarf Dänemarks in der Industriallsierungs-
periode nach der Weltwirtschaftskrise unter besonderer Beriicksichtigung der deut-
schen Maschinenausfuhr. 125 S. (8 : rechts- u. staatsw. F. 1939
986. Schweigmann, Franz: Die Entwicklung der dänischen Industriewirtschaft. Ziele und
Methoden der neueren fudustrialisierungspolitik. 109 S. (u. d. T.: ..Die dänische
Industriewirtschaft". Aus Hansischem Raum 11.) (18 : rechts- u, staatsw. F. 1940
Norway - Norwegen
987. Lyle, Allan: Die Industrialisierung Norwegens. VIII, 101 S. (probleme der Welt-
wirtschaft 65.) (8 : rechts- u, staatsw. F. 1939
Sweden - Schweden
988. Müller, Sven von: Die Entwicklung der schwedischen Industrie unter besonderer
Beriicksichtigung der Kriegsverhältnisse. 158 S., 1 Taf. IMSJ
(20: rechts- u, staatsw. F. 1921
Individual Branches of fudustry - Einzelne Industriezweige
Mini.ng and Sm e l t t n g _ Bergbau und ElSenhüttenindustrie
989. Nicolai, Gerhard: Die norwegischen Eisenerze und ihre wirtschaftliche Bedeutung.
57 S. (Abschnitt A: Zeitschrift für praktische Geologie 22, S. 49-83; Abschnitt C:
Bergwirtschaftliche Mitteilungen 5, S. 261-268.) (83 : 1914
990. Oehl, Hermann: Die Entwicklung des Kohlenbergbaus auf Spitzbergen und der
Bäreninsel <Svalbard). Eine wirtschaftsgeographische Betrachtung. 67 S.
(19: phil. F. 1929
991. Maedge, earl Ma.x: über den Ursprung der ersten Metalle, der See- und Sumpf-
erzverhüttung, der Bergwerksindustrie und ihrer ältesten Organisation in Schweden.
Eine prähistorisdl- und historisch-ökonomische Abhandlung. XIII, 57 S. (VoUst.:
Probleme der WeltwirtsclIaft 25. XIII, 166 S.) (8 : rechts- u. staatsw. F. 1916
992. Sdmeider, Karl: Die Organisation der Eisenindustrie und der Erzgruben Schw~deus.
V, 127 S. m. Taf. [MS] (Auszug: Promotionen der wirtschafts- und sozialWlSSen-
schaftlichen Fak. Köln, H. 8, S. 65-66.) (38 : wirtschafts- u. sozialw. F. 1924
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993. Brandl, Georg: Die schwedische Eisenerzindustrie und ihre Bedeutung für die Welt-
wirtschaft. S. 25-36, 52-62. (Technik und Wirtschaft 16, H. 2 u. 3.)
(11 : phil. F. 1922
994. Lobbes, Heinz: Die nordschwedische Grubenindustrie. Beiträge zu ihrer Entwicklung.
XV, 151 S. (Greifswalder staatswissenschaftliche Abhandlungen 47.)
(9 : rechts- u. staatsw. F. 1932
995. Steinhoff, Berthold: Die schwedische Eisenerzproduktion und Eisenerzpolitik seit
der Jahrhundertwende. 116 S. (Volkswirtschaftliche Studien 58.)
(11 : math.-naturw. F. 1937
996. Krupp, Otto: Die Versorgung der niederrheinisch-westfälischen Hochofenwerke mit
Eisenerz und die schwedische Eisenerzfrage. (Glückauf 47, H. 3, S. 114-124; H. 4,
S. 160-167; H. 5, S. 201-206.) (82: 1911
997. Keller, W[ilhelm]: Die Versorgung der rheinisch-westfälischen Eisenindustrie mit
Schwedenerz im Zusammenhang mit dem schwedischen Produktionsproblem. 81 S.
(38 : wirtschafts- u, sozialw. F. 1925
Lumbering - Holzindustrie
998. Hannemann, Hermann: Der Holzhandel Lübecks. 111 S. (15 : phil. 1915
999. Siegmann, August Hermann: Die Holz- und Papierindustrie der fennoskandina-
vischen Länder. XV, 169 S. (38 : wirtschafts- u. sozialw. F. 1928
1000. Stall, Hinrim-Lüder: Abhängigkeit des westdeutschen Holzmarktes von Importen
aus den nordeuropäischen Ländern unter besonderer Berücksichtigung des Nadel-
schnittholz-Sortimentes. Ein Beitrag zum Einfluß weltwirtschaftlicher Interdepenz
auf die Preisbildung. 175 gez. BI. [MS] (18: math.-naturw. F. 1954
1001. Brose, Wilh(elm): Deutschlands gegenwärtiger Holzhandel mit Schweden. VI, 91 S.
m. Tal. [MS] (30 : wirtschafts- u, sozialw. F. 1922
1002. Dallwitz, Wolf von: Die räumliche Ordnung der schwedischen Holzwirtschaft. Il,
155, 4 BI. [MS] (18 : math.-naturw. F. 1952
1003. Lagus, Hugo: Ober den Holzexport und die Wälder Finnlands. 120 S.
(16 : phll, F. 1908
1004. Wilke, Ernst: Die Waldwirtschaft und die Holzindustrie in Finnland und ihre
Stellung zu Deutschland. 132 S. m. Tab. [MS] (Auszug 2 BI.)
(3 : rechts- u, staatsw. F. 1923
1005. Thiele, Ernst Otto: Die holzverarbeitende Industrie Finnlands. 80 S. m, Kt.
(11 : phil. F. 1927
1006. Kad, Willy: Die finnische Holzwirtschaft. 111 gez. BI. [MS]
(16 : staats- u, wirtschaftsw. F. 1945
1007. Sdtmidt, Heim: Das Holz in seiner Bedeutung für die finnische Wirtschaft, ins-
besondere für den finnischen Außenhandel in den Jahren nach dem 2. Weltkriege.
Eine volkswirtschaftliche Untersuchung. XIV, 229 gez. BI. [MS] (N2 : 1955
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Vehicle and Shipyard Industry - Fahrzeug- und Werftindustrie
1008. Rüsche, Peter: Der schwedische Markt für Personenkraftwagen und seine Ent-
wicklungstendenzen inder Nachkriegszeit. III, 129 S. (Mb 1 : 1955
1009. Magnussen, Hans-Guido-Wilhelm: Die schwedische Werftindustrie. Ihre Kapa-
zitäten und Möglichkeiten. 147 gez. BI. [MS] (18 : math.-naturw. F. 1954
Chemical Industry - Chemische Industrie
1010. Kopp, Lilli Luise: Die deutsche Carbid-Industrie unter Berücksichtigung der
schweizerischen und skandinavischen Carbid-Industrien. 136 S. m, Tab. u. Kurv.,
Taf. [MS] (30 : wirtschafts- u. sozialw. F. 1925
1011. Eckardt, Hugo H[ermann]: Chemische Industrie auf landwirtschaftlicher Basis in
Dänemark. 66 S. (82 : 1934
1012. Hoepfner, Kurt: Die Zusammenschlußbewegung der deutschen Zündholzindustrie
unter besonderer Berücksichtigung des schwedischen Einflusses. 108 S.
(38 : rechts- u. staatsw. F. 1928
Food and Sustenance Industry - Nahrungs- und Genußmittelindustrie
1013. Helgerud, Öyvind: Beiträge zur konstruktiven Entwicklung von Schnellgefrierver-
fahren für Lebensmittel in Norwegen. 86 gez. BI. [MS] (90 : 1950
1014. Behrend, Grete: Die Viehwirtschaft im Landschaftsbild von Mitteleuropa und
Skandinavien. 163 gez. BI. [MS] (8 : phil. F. 1950
1015. Hasselbach, Heinz: Die genossenschaftliche Viehverwertung in Dänmark, Schwe-
den und Westdeutschland. Eine vergleichende Untersuchung. 11, 157, VII S. [MS]
(29 : phiI. F. 1955
1016. Merten, Theodor: Die Organisation der Viehhaltung und der Molkereigenossen-
schaften in Dänemark und Westfalen. Eine Studie zur Uebertragbarkeit des däni-
schen Wirtschaftssystems und Genossenschaftssystems nach Westfalen. 109 S.
m. Anh. [MS] (Auszug: Promotionen der wirtschafts- u. sozialwiss. Fak. Köln,
H. 5, S. 60-62.) (38 : wirtschafts- u, sozialw. F. 1922
1017. Mennecke, Walter: Maßnahmen zur Verbesserung der Güte und zum Schutz der
Butter durch Qualitätsbeurteilung, Oualitätsbezahlung, Butterkontrolle und
Markenschutz unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in den Nieder-
landen, Dänemark und in Deutschland. 117, XVIII S. (98 : 1927
1017a. Heineke, Richard: Probleme der industriellen Gemüseverarbeitung, insbesondere
des Tiefgefrierverfahrens in Schweden. Unter Berücksichtigung der sich für die
Bundesrepublik ergebenden Entwicklungsmöglichkeiten. 152. XXXII gez. BI. mit
Kt.-Skizzen. [MS] (Kieler Studien 9. VIII, 140 S.) (8: landw.F. 1957
1018. Wolf. Alfred: Die Milcherzeugungund -gewinnung in den Gebieten um Stockholm
und FrankfurtlMain. Eine vergleichende Untersuchung unter besonderer Berück-
sichtigung der Verbesserungsmöglichkeit der Verhältnisse im Frankfurter Raum.
11, 56 gez. BI. [MS] (5 : landw. F. 1955
1018a. Kirduter. Hermann-Josef: Die Struktur- und Absamerhältnisse der finnischen
Milchwirtschaft. 129. XV gez. BI. [MS] (5: landw. F. 1957
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1019. Fabritius, L(eopold) ].: Kritische Untersuchung über die Organisation der Milch-
kontrolle in Helsinki (Helstngfors) mit besonderer Berücksichtigung der dem
Kontrollsystem angegliederten hygienischen Erzeugungskontrolle und deren Ergeb-
nisse. VI, 100 S. (11 : med. vet, F. 1938
1020. Brinner, Ludwig: Die deutsche Grönlandfahrt. EinI.: Die Erschließung des Nor-
dens für den Walfischfang. 48 S. (Vol1st. : Abhandlungen zur Verkehrs- und See-
geschichte 7. XXIV, 540 S.) (11 : phil, F. 1912
1021. Aalton, Fridtjof: Der Walfischfang Norwegens unter besonderer Berücksichtigung
seiner Bedeutung für die norwegische Volkswirtschaft. 120 S.
. (38 : wirtschafts- u. sozialw. F. 1928
1022. Hahn, Kar!: Strukturwandel in der norwegischen Fischwirtschaft .seit 1930.
60 gez. BI. [MS] (18 : rechts- u, staatsw. F. 1943
1023. SclUppel, Anneliese: Stellung der norwegischen Fischwirtschaft innerhalb der nor-
wegischen Wirt-achaft. 90 gez. BI., 12 Tab. [MS] (19 : staatsw. F. 1949
1024. Tomfohrde, Th(eodor): Die Heringsfischereiperiode an der Bohus-Län-Küste von
1556-1589. <Kap. 4.) 45 S. (VoIIst. u. d. T.: "Die Heringsfischereiperiode an
der Bohus-Len-Küste von 1556-1589. Ein Beitrag zur Klärung der Frage nach
dem Untergang des deutschen Heringshandels in der Ostsee und dem übergewicht
d ..der Holländer in der Nordseeheringsfischerei um die Wende des 16. Jahrhun erts .
Archiv für Fischereigeschichte, H. 3, S. 1-192.) (11 : phil. F. 1909
Generation of Electricity - Elektrizitätserzeugung
1025. Heinrielt, Kurt: Die Ausnutzung der Wasserkräfte Schwedens zur Erzeugung von
Licht- und Kraftstrom unter besonderer Berücksichtigung des Bedarfs In der schwe-
dischen Industrie. 142 S. (Kö 53 : 1938
Paper Industry - Papierindustrie
1026. Plank, Fritz: Die finnische Papierindustrie unter dem Einfluß ihrer weltwirtschaft-
lichen Beziehungen. VII, 150 S. m. Tab. u. Kurv.-Taf. [MS] (Auszug 5 S.)
(8 : rechts- u. staatsw. F. 1925
c) Prices. Pricing. Costs - Preise. Preisbildung. Kosten
1027. Kohtes, Berta: Nutzen und Knappheit als Bestimmungsgründe der Preisbildung
<an Hand eines kritischen Vergleichs der Theorien von Cassel und Jevons). vm,
88 S. [MS] (19 : staatsw. F. 1925
1028. SdtuItze, Karl: Cassels Preislehre. Eine Auseinandersetzung mit ihren Kritikern.
82 S. (Königsberger sozialwissenschaftliche Forschungen 4.)
(38 : wirtschafts- u. sozialw. F. 1931
[921.] Sdtleimfnger, Günther: Die dänische Geld- und Preispolitik 1935-1946 Im Lichte
der modemen Geldtheorie. IV, 180, IX gez. BI., 1 Taf. [MS] .
(8 : rechts- u. staatsW. F. 1949
1029. ]lrgensert, Karl: Die Theorie der Monopolpreisbildung dargestellt am schwedischen
Eiscmmbergbau. 79 S. In. Tab. ' (11 : pM. F.1931
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d) Production Finance - Produktionsfaktoren
1030. Bäcker, Hans: Die deutschen Kapitalanlagen in Schweden. 185, 8 S. [MS] (Auszug:
Jahrbuch der Diss. der PhiI. Fak. Berlin 1925/26, H. 2, S. 107-t<)9.)
(11 : phil.F. 1926
e)Market ResearCh - Konjunkturforsdzung
1031. Heitmüller, Wilhe1m: Die Zinsspannentheorie von Knut Wicksell. Ein Beitrag zur
Geschichte und zum Problem der monetären Konjunkturtheorie. 63 S.
(7 : rechts- u, staatsw. F. 1933
1032. Tiedje, Klaus Hans: Die Konjunkturpolitik Schwedens und der Schweiz von 1945
bis 1950. Eine vergleichende Studie über Probleme der Vollbeschäftigung in der
Nachkriegszeit. VIII, 230 gez. BI. [MS] (21 : rechts- u. wirtschaftsw. F. 1954
f) General Economic Poliey - allgemeine WirtsdJaftspolitik
1033. Tetzner, Walter: Die Wirtschaftspolitik Dänemarks im Kriege hinsichtlich der
Hauptnahrungsmittel und sonstigen lebenswichtigsten Artikel. V, 149 S. m. Tab.
(15: phil.F. 1924
1034. Obst, Gerhard: Die Zielsetzungen und Methoden der schwedischen Wirtschafts-
politik seit 1930. V, 210 gez. BI. [MS] (18 : rechts- u. staatsw. F. 1951
1035. Conradt, Rudolf: Wesen und Bedeutung der Agrarreform in Finnland und ihre Be-
ziehungen zur Ein- und Ausfuhr. VII, 44 S. (28 : rechts- u, staatsw. F. 1928
1036. Dunkel, Peter Wilhelm: Die Agrarreform in Finnland und ihre Auswirkung auf die
landwirtschaftliche Produktion. 187 gez. BI. [MS] (5 : landw. F. 1954
1 2. Pub li c A d m i n i s tr a ti 0 n - Ö ff e n t li ehe Ver wa lt u n g
a) Measures against Alcoholism - Maßnahmen gegen Alkoholismus
1037. Sdzmölders, Guenter: Staatliche Bekämpfung des Alkoholismus in den nordischen
Ländern, ihre Methoden und ihre Erfolge. 94 S. m, Kurv.-Taf. (U. d, T.: "Prohi-
bition im Norden. Die staatliche Bekämpfung des Alkoholismus in den nordischen
Ländern." Berlin: Unger. 95 S.) (11 : phi!. F. 1926
[910.] Smith, Otto: Die schwedische Arbeiterbewegung· von 1883 und das Gothenburger
Ansschanksystem. VIII, 168 S. (21 : staats... F. 1886
1038. Bickerich, Wilhelm: Das Brattsystem. Eine Untersuchung der schwedIschen AIkohol-
konsumtionspolitik. 162 S. [MS] (Nordische Studien 5. xn, 136 S.)
(9: rechts- u. staatsw. F. 1923
b) Food Superoision - Lebensmittelüberwadnmg
1039. Lavalle, Alfred: Die Margarine-Gesetzgebung und ihre Entwicklung in den einzelnen
CuItnrstaaten. Unter besonderer Berücksichtigung der dänischen Verhältnisse und
der in Deutschland neuerdings gemachten Vorschlige zur Anderung des dentschen
Gesetzes; Auf Grund einer im Auftrage und mit Unterstützung des KgL Preuß.
Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten gemachten Studienreise














e) Food Supply - Versorgung mit Lebensmitteln
Lohmeyer, lidelgard: Die schwedische Lebensmittelpolitik im Kriege. (Teildruci.)
19 S. (Vollst.: Nordische Studien 4. VIII, 136 S.) (9: rechts- u. staatsw. F. 1922
d) Waterpower Poliey - Wasserkraft
Kroepelin, Trygve: über die Wasserkraftpolitik in Norwegen. 119 S.
(16 : phil. F. 1915
e) Labor Legislation - Arbeitsgesetzgebung
Würfel, Wolfgang Otto Fritz: Der Betriebs- und Beschäftigungsschutz im schwedi-
schen Arbeitsrecht einschließlich der schwedischen Versicherung gegen Betriebs-
unfälle. XI, 222 S. [MS] (15 : jur. F. 1925
1 3. C 0 m m e r c e - H a n deI
a) Domestie Trade - Binnenhandel
Büsse, August: Der Güterbinnenverkehr in Norwegen und seine Entwicilung. Eine
kartographische Darstellung. 68 S., 1 Tab. (9 : phiI. F. 1932
b) Foreign Trade - Außenhandel
General- Allgemeines
]aeob, Georg: Der Nordisch-baltische Handel der Araber im Mittelalter. 152 S.
(15 : phil, F. 1887
Voss, Fedor: Pommerns Anteil am Seehandel im hansischen Mittelalter (13.-15.
Jahrhundert). (Mit Ausschluß von Rügen, Stralsund und Greifswald.) 78 S., 1 Tab.
[MS] (Auszug: Jahrbuch der PhiI. Fak. Göttingen 1921, Hälfte 1, I, S. 47-50.)
(7 : phiI. F. 1921
Semrau, Franz: Der Getreidehandel der deutschen Hanse bis zum Ausgang des
Mittelalters. Kap. 1 einer Abhandlung über den Warenhandel der deutschen Hanse
bis zum Ausgang des Mittelalters. 39 S. (19 : phiI. F. 1911
Frantz, Trudel: Beiträge zur Geschichte des deutschen Handels mit Nord-, Ost- und
Südosteuropa vom 16.-18. Jahrhundert. 71 S. (38 : wirtschafts- u. sozialw.F.1938
Gans, August: Untersuchung über den Handel der Stadt Königsberg in der Zeit des
zweiten Nordischen Krieges. 71 S., 11 BI. Beil. [MS] (Auszug: Jahrbuch der phi!.
Fak. Königsberg 1924/25, Nr. 56, S. 98.) (10: phil, F.1925
Braun, Artur: Der Lübeeker Salzhandel bis zum Ausgang des 17. Jahrhunderts.
199 S. [MS] (Auszug 42 S.) (18 : rechts- u. staatsw. F. 1927
Rasmussen, Nota: Handel und Handelspolitik Lübecks vom Ende der Franzosen-
herrschaft (1813) bis zum Anschluß an den Zollverein (1868). VIII, 134 S. m. Tab.
[MS] (Auszug 1 BI.) (8 : rechts- u. staatsW. F. 1925
Firle, Rudolf: Einfluß des Weltkrieges auf Sdrlffahrt und Handel in der Ostsee.
110 S. (SoziaIwisseuschaftliche Forschungen, Abt. 4, H.2.) (28 : phil. F. 1921
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1052. Haehnke, Otto: Lübecks Stellung im Ostseehandel. Eine Untersuchung über die
Grundlagen der lübeckischen Verkehrsstellung. IV, 128 S.
(18 : rechts- u. staatsw. F. 1935
1053. Brückner, Herbert: Bedarf und Versorgung des skandinavischen Kohle- und Koks-
marktes. XV, 137 S. (probleme der Weltwirtschaft 61.)
(8 : rechts- u. staatsw. F. 1938
1054. Cunow, Wilhelm von: Der deutsche Kohlen- und Koksexport nach den nordischen
Ländern. VI, 174 gez. BI. [MS] (38 :wirtschafts-u.sozialw.F.1955
[998.] Hannemann, Hermann: Der Holzhandel Lübecks. 111 S. (15 : phil. F. 1915
[1000.] StolI, Hinrich-Lüder: Abhängigkeit des westdeutschen Holzmarktes von Importen
aus den nordeuropäische Ländern unter besonderer Berücksichtigung des Nadel-
schnittholz-Sortimentes. Ein Beitrag zum Einfluß weltwirtschaftlicher Interdepenz
auf die Preisbildung. 175 gez. BI. [MS] (18: math.-naturw. F. 1954
Denmark - Dänemark
1055. Süberkrüb, Hansjörg: Der deutsche Kaufmann als Gast in den dänischen Städten
im 13. Jahrhundert. <Teil 1 einer Untersuchung "Der deutsche Kaufmann in Däne-
mark im 13. Jahrhundert".> XI, 281 gez. BI., 114 BI. [MS] (8: phiI. F. 1952
1056. Schwetlik, Lothar: Der Gottorp passierende hansisch-dänische Handel und seine
Träger 1484-1519. XVI, 170 gez. BI. [MS] (8: phiI. F. 1955
[881.] Gerlach, Kurt Albert: Dänemarks Stellung in der Weltwirtschaft. Unter besonderer
Berücksichtigung der Handelsbeziehungen zu Deutschland. VI S., S. 262-358.
(Vol1st. u. d. T.: "Dänemarks Stellung in der Weltwirtschaft. Unter besonderer
Berücksichtigung der Handelsbeziehungen zu Deutschland, England und Skandi-
navien." XVIII, 381 S. Probleme der Weltwirtschaft 3.) (8 : phil,F. 1911
1057. Wiedemann, Ernst (Alfred): Die Entwicklung der deutsch-dänischen Handels-
beziehungen in den letzten 30 Jahren. X, 288 S. (U. d. T.: "Die Entwicklung der
deutsch-dänischen Handelsbeziehungen in den letzten 30 Jahren (Den dansk-tyske
Handel i de sidste 30 Aaar). Mit einem Anh., 442 Tab. u. 27 Diagrammen." Braun-
schweig: Vieweg. XI, 294 S.) (29: phiI. F. 1911
1058. Bonsmann, Paul: Die Entwicklung der deutsch-dänischen Handelsbeziehungen 1880
-1937. IX, 249 gez. BI. [MS] (38 : wirtschafts- u. sozialw. F. 1946
1059. Sdlmidt-Elsner (geb. Schwiete), Lisa: Entwicklung und Probleme des dänischen
Außenhandels. 184 gez. BI. [MS] (188 : wirtschafts- u. sozialw. F. 1955
1060. Neumüller, Heinrich: Der agrarische Außenhandel Dänemarks in den Jahren
1935-1938, unter besonderer Berücksichtigung der Agrarausfuhren. 81 gez. BI.
[MS] (19 : staatsw. F. 1943
[985.J Seehusen, Harald: Der Maschinenbedarf Dänemarks in der Industrialisierungs-
periode nach der Weltwirtschaftskrise unter besonderer Berücksichtigung der deut-
schen Maschinenausfuhr. 125 S. - (8 : rechts- u. staatsw. F. 1939
1061. Link, Theodor: Flensburgs überseehandel im Rahmen des dänisch-norwegischen
Seehandels, seine wirtschaftliche und politische Bedeutung. 400 gez. BI. [MS]
(8 : phi!. F. 1953
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Norway - Norwegen
1062. Röhlk, Otto: Hansisch-norwegische Handelspolitik im 16. Jahrhundert. VIII, 92 S.
(8 : phil.F. 1935
[883.] Bosse, Ewald: Norwegens Stellung im internationalen Wirtschaftsleben vom 16.
Jahrhundert bis zur Gegenwart. X, 32 S. (Vollst. u. d, T.: "Norwegens Volkswirt-
schaft vom Ausgang der Hansaperiode bis zur Gegenwart mit besonderer Berück-
sichtigung der internationalen Handelsbeziehungen." X, 458; V, 783 S. Probleme
der Weltwirtschaft 22.) (8 : rechts- u. staatsw. F. 1914
[884.] Bolwin, Gerhard: Die norwegische Volkswirtschaft und ihre Beziehungen zuDeutsch-
land. XII, 125 S. (9 : phil.F. 1915
[887.] Ortmann, Friedhelm: Norwegens Wirtschaft unter besonderer Berücksichtigung ihrer
Außenbeziehungen und Deutschlands. 144 gez. [MS]
(38 : wirtschafts- u. sozialw. F. 1946
[888.] Lesch, Inge: Die norwegische Volkswirtschaft und ihre weltwirtschaftlichen Be-
ziehungen. U, 136 gez. BI. [MS] (8 : rechts- u. staatsw.F. 1949
[1061.] Link, Theodor: Flensburgs Überseehandel im Rahmen des dänisch-norwegischen
Seehandels, seine wirtschaftliche und politische Bedeutung. 400 gez. BI. [MS]









Stecher, Ma~: Der deutsch-schwedische Handel in der Vergangenheit und die Lü-
becker Stoc:khoImfahrer. 154, 6 S. [MS] (Auszug: Jahrbuch der Phil. Fak. Leipzig
1922, H. 2, S. 100.) (15 : phll.F. 1922
Mews, Siegfried: Gotlands Handel und Verkehr bis zum Auftreten der Hansen
(12. Jahrhundert>. 100 S. (Veröffentlichungen des Seminars für Staatenkunde und
historische Geographie an der Univ. Berlin 4.) (11 : phil.F. 1931
Koppe, Wilhelm: Der Lübeck-StockhoImer Handel von 1368-1400. XV, 299 S.
(U. a T.: "Lübeck-Stoc:khoImer Handelsgeschichte im 14. Jahrhundert." Abhand-
lungen zur Handels- und Seegeschichte 2.) (8 : phil.F. 1933
]ensch, Georg: Der Handel Rigas im 17; Jahrhundert. Ein Beitrag zur livländischen
Wirtschaftsgeschichte in schwedisrher Zeit. S. I-X, 49-146, 1 Kt. (Mitteilungen
aus der livländischen Geschichte 24.) (18 : rechts- u, staatsw.F. 1930
Müller, Lotte: Die Entwic:kIung des Stralsunder Seehandels in der Zeit der schwe-
dischen Herrschaft (1648-1814). 99 S. m. Tab. [MS] (Auszug 2 Bl.)
. (10 : rechts- u, staatsw.F. 1926
Wigger, Wilhelm: Die Handelsbeziehungen zwisrhen Lübeck und Schweden nach der
Fram:osenzeit (1813) bis zum Ausbruch des Weltkrieges. 86 S. 3
(4 : reehts- u. staats....F. 193
SPan, Thekla: Zur srhwedisrhen Handelspolitik. <Teildruck'> 36 S. (Vollst. u.;:.:
,,5rhweden im 19. Jahrhundert:' Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, V -
tung uncJ Volkswirtschaft im Deutsrhen Reich 32, S. 205-234.) (11 : phil. F.l908
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1070. WoID, Ilse 1. A., Wandlungen und Tendenzen der deutsch-schwedischen Handels-
beziehungen in der Zeit von 1871-1937. n. 159 gez. BI., 52 BI. [MS]
(38 : wirtschafts- u, sozialw. F. 194-4
1071. Härig, Hennann: Die deutsch-schwedischen Handelsbeziehungen seit der Jahr-
hundertwende. Mit besonderer Berücksichtigung der Nachkriegszeit. 159 S. m. Kurv.
u, Tab. (38 : wirtschafts- u. sozialw. F. 1929
1072. Söderberg, Gunnar: Die Handelsbeziehungen zwischen Schweden und Deutschland.
180 S. (15 : phiI. F. 1906
[890.] Frahne, earl: Das Wirtschaftsleben Schwedens. Ein Ueberblick auf statistischer
Grundlage unter besonderer Berücksichtigung der deutsch-schwedischen Wirtschafts-
beziehungen. 116 S., 1 Kt. (20: rechts- u, staatsw. F. 1914-
1073. Schnutenhaus, Otto: Die deutsch-schwedischen Handelsbeziehungen seit Gründung
desReiches bis zumAusbruch desKrieges imRahmen derschwedischen Wirtschafts-
entwicklung. 190 S. (29: phil.F. 1919
1074. Holm, Fritz Viktor: über Schwedens Handels- und Seefahrtsbeziehungen ZU Ham-
burg vor dem Weltkriege. VII, 61 S. (' : phil.F. 1919
[1001.) Brose, Wilh(elm): Deutschlands gegenwärtiger Holzhandel mit Schweden. VI, 91 S.
m. Ta!. (30: wirtschafts- u. sozialw. F. 1922
1075. Fahrenhorst, Hans: Die Handelsbeziehungen Schwedens zu Deutschland zwischen
den beiden Weltkriegen. Ihre Grundlagen und Probleme. 107 gez. BI. [MS]
(11 : wirtschaftsw. F. 1950
1076. Albrecht, Friedlich: Die maßgeblichen Gestaltungsfaktoren desschwedischen Außen-
handels nach dem Ende des 2. Weltkrieges. 398 gez. BI. [MS)
(21 : rechts- u. staatsw. F. 1956
1077. Berkey, Erwin: Die Erzeinfuhr aus Skandinavien und ihre Transportregelung wäh-
rend des Krieges. 98 S., 2 Kurv., 8 Anl. [MS] (20: rechts- u.staatsw. F. 1921
1078. Ristow, Karl: Die schwedische Erzeinfuhr nach Deutschland, ihre Entwicklung und
Organisation. vrr, 169 S. m. Tab., Kt. u. Kurv.-Taf. [MS] (4: phiI. F. 1925
Finland - Finnland
1079. Tarnowski, Heribert: Die Außenhandelspolitik Finnlands 1808-1917. Darstellung
der Grundzüge der finnischen Zoll- und Handelspolitik sowie der Gestaltung des
Außenhandels in der Zeit der Zugehörigkeit zum Russischen Reich. VIIT, 14-4 gu.
BI. [MS) (9 : rechts- u. staatsw. F. 1942
1080. Weisflog, Reinkold: Die Entwicklungsgeschichte der finnisch-dentsdlen HandeL4-
beziehungen. XXIV, 162 S. [MS] (Veröffentlichungen des Instituts für Finnland-
kunde der Univ. Greifswald 2. xn, 115 S.) (9: rechts- u.staatsw. F. 1924-
[894.] Massenbadl, Eugen Frk. von: Die Stellung Finnlands in der Weltwirtschaft.
V, 73 S. [MS] {19 : staatsw. F. 1931
[895.] Wemer, Fritz: Die finnische Wirtschaft in ihren Beziehungen IU Deutschland will-
rend der Nadlkriegszeit. Eine wirtsdlaftsgeograpbische Studie. 104 S. m. Tab.
(Osteuropäische Forschungen. N. F. 10.) (9: phil.F.1931
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1081. Bornes, Hans Karl von: Die Handels- und Schiffahrtsbeziehungen zwischen Lübeck
und Finnland. Ein Beitrag zur Geschichte der Ostseewirtschaft. XVIII, 349 S. m.
Tab. [MS] (Auszug 2 BI.) (8 : rechts- u. staatsw. F. 1922
[1035.] Conradt, Rudolf: Wesen und Bedeutung der Agrarreform in Finnland und ihre Be-
ziehungen zur Ein- und Ausfuhr. VII, 44 S. (28 : rechts- u. staatsw. F. 1928
[1003.] Lagus, Hugo: über den Holzexport und die Wälder Finnlands. 120 S.
(16 : phiI. F. 1908
[1004.] Wilke, Ernst: Die Waldwirtschaft und die Holzindustrie in Finnland und ihre
Stellung zu Deutschland. 132S. m. Tab. [MS] (Auszug 2 BI.)
(3 : rechts- u, staatsw. F. 1923
[1026.J Plank, Fritz: Die finnische Papierindustrie unter dem Einfluß ihrer weltwirtschaft-
lichen Beziehungen. VII, 150 S. mit Tab. u. Kurv.-Taf. [MS] (Auszug 5 S.)
(8 : rechts- u. staatsw. F. 1925
[1007.] Schmidt, Heinz: Das Holz in seiner Bedeutung für die finnische Wirtschaft, ins-
besondere für den finnischen Außenhandel in den Jahren nach dem 2. Weltlr.riege.
Eine volkswirtschaftliche Untersuchung. XIV, 229 gez. BI. [MS] (N 2 : 1955
1 4. Pos tal S y s t e m - Pos t wes e n
[647.] Klass, Eberhard: Die Anfänge des schwedischen Post- und Zeitungswesens bis zum
Tode Karls XII. 185 S. (11 : phil. F. 1940
1 5. R a il r 0 a d s - Eis e n b ahn wes e n
1082. Paszkowski, Fritz: Eisenbahnpolitik Norwegens. (Auszug.) 32 S. (VoIIst. : Archiv
für Eisenbahnwesen 43, S. 351-381, 656-696, 1159-1203.)
(9 : rechts- u. staatsw. F. 1920
1 6. N a v i g a t ion - See s chi ff a h r t
[1051.] Firle, Rudolf: Einfluß des Weltkrieges auf Schiffahrt und Handel in der Ostsee-
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